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ค�านิยม
 นับเป็นโอกาสอันดี ที่หลายหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ การท�างาน
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ท�าหน้าที่เป็น 
หน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ เชื่อมโยงกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ ่มหรือเครือข่ายทางสังคม 
เพื่อพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่พึงประสงค์ และยังเป็น 
หน่วยงานกลางที่ได้ด�าเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการสร้างจิตส�านึกที่ดีงามด้านคุณธรรม “ความซื่อตรง” ให้หยั่งรากลึกใน
สังคมไทย 
 การจดัให้มกีารคดัเลอืกรางวลัคณุธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality 
Awards 2013) ครัง้นี ้ถอืเป็นครัง้แรกทีส่มชัชาคณุธรรมแห่งชาตไิด้มกีารรเิริม่ด�าเนนิการ 
คัดเลือกรางวัลอันทรงคุณค่าของสังคมไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน 
องค์กร บุคคล และโครงการ ที่ด�าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมความดีอยู่แล้ว 
มีโอกาสจะได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 
ดังปรากฏในหนังสือรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ “งดงามตามวิถีคุณธรรม” 
เล่มนี้ ที่ได้น�าเสนอคุณค่าความดีงามของบุคคล องค์กร และโครงการต่างๆ ที่ไม่เพียง
ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมความดีเพียงผู้เดียว หากยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ปฏิบัติตามอันเป็นการเผยแพร่คุณธรรมความดีสู่สังคมอีกทางหนึ่ง
นายสนธยา	คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  ในฐานะเป็นผูก้�ากบัดแูลศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคณุทกุหน่วยงาน 
และองค์กรภาคเีครอืข่ายทีบ่รูณาการการจดังานครัง้นี ้จนสามารถบรรลผุลตามทีต่ัง้ใจ 
ในการพฒันาคณุธรรมความซือ่ตรง ให้ขยายผลออกสูส่งัคมอย่างกว้างขวาง เพือ่เสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็ง สร้างจิตส�านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมของคนในชาติ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีเครือข่ายจะด�าเนินการ 
คดัเลอืกรางวลัคณุธรรมแห่งชาตคิรัง้ต่อไปอย่างต่อเนือ่ง ให้แผ่ขยายครอบคลมุทกุกลุม่ 
สาขาอาชีพในทุกพื้นที่ของสังคมไทย
ค�านิยม
 เป็นที่ทราบกันดีว่าศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกับ 
หน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ด�าเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต ิ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการให้เกิดนโยบายสาธารณะ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 นอกจากนั้น ยังได้ท�างานร่วมกับเครือข่ายทางสังคมที่หลากหลาย จนปัจจุบัน
มีกลุ่มองค์กรภาคีขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยงกันผ่านกระบวนการ 
จดัเวทสีมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิและสมชัชาคณุธรรมระดบัพืน้ทีห่รอืเวทเีครอืข่ายในเชงิ 
ประเด็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
เสริมสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ภารกิจการสรรหา
บุคคล องค์กร และโครงการ ที่เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นประจ�าทุกครั้ง ถือเป็นงานรูปธรรม 
ที่ส�าคัญประการหนึ่ง
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการจดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาตฯิ โดยความร่วมมอื 
ของเครือข่ายองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยก�าหนด
ให้ประเด็น “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เป็นประเด็นหลักของการจัดงาน 
เพื่อต้องการที่จะย�้าเตือนพี่น้องประชาชนพลเมือง และเพื่อนคนไทยทุกหมู่เหล่า 
ให้เพิ่มความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นส�าคัญ
และได้ริเริ่มด�าเนินกระบวนการประกาศรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป
ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
(Thailand Morality Awards 2013) เป็นครัง้แรก เพือ่ยกย่องบคุคล องค์กร และโครงการ
ที่เป็นแบบอย่างในงานส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ให้สงัคมได้รบัรู ้เป็นแบบอย่าง และสร้างคณุค่าทางด้านจติใจ โดยประกาศยกย่องเชดิชู
เกียรติพร้อมมอบโล่รางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
 ในปีนี ้คณะท�ากรรมการสรรหา คณะกรรมการคดัเลอืก และคณะกรรมการตดัสนิ
ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรภาคี ได้น�าเสนอรายชื่อบุคคล องค์กร
และโครงการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ประเภท จ�านวนทั้งสิ้น 
๒๙ รางวัล ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเล่มนี้
 ในนามคณะกรรมการจดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาตคิรัง้ที ่๖ ผมขอขอบคณุท่าน
กรรมการ และคณะท�างาน ตลอดจนผูแ้ทนหน่วยงานองค์กรภาค ีและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนท�าให้การด�าเนินการคัดเลือก และประกาศรางวัลคุณธรรมแห่งชาต ิ
ครั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีในทุกประการ 
ดร.ฉวีรัตน์	เกษตรสุนทร
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
ค�าน�า
 จากประสบการณ์การท�างานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม 
กระตุน้ ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมอนัดใีนสงัคมไทยมานานเกอืบ ๑๐ ปี และจดัให้มงีาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น 
ในสงัคมของภาคส่วนต่างๆ ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการขบัเคลือ่นคณุธรรมจรยิธรรม อาทิ 
กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชน 
และกลุ่มการศึกษา โดยในปีนี้ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ 
ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เพื่อสร้างความตระหนักด้าน 
ความซื่อตรงให้แก่สังคม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร ได้จัดให้มีรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ 
(Thailand Morality Awards 2013) เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร และโครงการที่มี
คุณธรรมด้านความซื่อตรง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย
 นอกจากการมอบรางวัลคุณธรรมแห่งชาติฯ แล้ว ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ยงัได้จดัท�าหนงัสอื “งดงามตามวถิคีณุธรรม” เพือ่บนัทกึเรือ่งราวดีๆ  ทีน่่าสนใจ 
อันแสดงถึงแนวคิด กลวิธีการบริหารงาน บริหารคน ของบุคคล องค์กร และโครงการ 
ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๒๙ รางวัล ที่ใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงเป็นแนวทางใน 
การประพฤติปฏิบัติ รวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนัก 
ในความส�าคัญของความซื่อตรง ทั้งยังเป็นบุคคล องค์กร และโครงการที่ได้รับ 
การยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน สังคม ประเทศ
	 หนังสือเล่มนี้	 ไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกผลงานรางวัลคุณธรรมแห่งชาติเท่านั้น	
หากยงัเปรยีบเสมอืนคลงัความดี	 ทีเ่ป็นต้นแบบด้านคณุธรรมความซือ่ตรงให้สงัคมไทย	
ได้ตระหนักและน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนต่อไป
สารบัญ
ค�านิยม
รางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาต ิ  ๑
 - นายมณเฑียร บุญตัน  ๒
 - นายมานิจ สุขสมจิตร  ๗
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทบุคคล	 ๑๓
 - นายจันทร์ที ประทุมภา ๑๔
 - นางฉันทนา ดาวราย ๑๗
 - นายรัชชนนท์ แกะมา ๒๑
 - นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ๒๔
 - นายศิวโรฒ จิตนิยม ๒๗
 - พลอากาศตรีโสภณ สรรพนุเคราะห์ ๓๐
 - นายสมโภชน์ โตรักษา ๓๓
 - นายสมพล เข็มก�าเหนิด ๓๗
 - ร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์ บุญรัตน์ ๔๐
 - ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ๔๔
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทองค์กร	 ๔๙
 - กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ๕๐
 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๕๓
 - เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ล�าพูน ๕๖
 - โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ๖๐
 - โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ๖๓
 - องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๖๖
 - องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด อ.คลองขลุง จ.ก�าแพงเพชร ๗๐
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติประเภทโครงการ	 	๗๕
 - โครงการของหายได้คืน   ๗๖
  โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
 - โครงการของหายได้คืน Lost & Found  ๗๙
  สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ. FM91
 - โครงการจิตอาสาสานสายใจ น้องพี่ พทน  ๘๓
  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 - โครงการเทศบาลใสสะอาดสร้างความซื่อตรงโปร่งใส  ๘๗
  ใฝ่คุณธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๕
  เทศบาลต�าบลบ้านกลาง จ.ล�าพูน
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา   ๙๑
  เพื่อพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ๘ ประการ 
  โรงเรียนบ้านม่วง จ.ล�าปาง
 - โครงการโรงเรียนสีขาว   ๙๔
  ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 - โครงการใส่ใจธรรมาภิบาลเพิ่มคุณภาพ  ๙๘
  การบริหารจัดการน�้าเขื่อนอุบลรัตน์
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใส ๑๐๒
  การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เทศบาลต�าบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี
 - โครงการ อบต.บ้านกลางสะอาดสู่มือสีขาว ๑๐๖
  องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
 - โครงการ อบต.สีขาว ๑๑๐
  องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ภาคผนวก	 ๑๑๔
  รายละเอียดโครงการรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
  (Thailand Morality Awards 2013)
 ข ้าพเจ ้าใคร ่ขอให ้ท ่านทั้ งหลายจงมั่นอยู ่ ในความซื่อสัตย ์สุจริต 
ถือเอาประโยชน ์ส ่วนรวมเป ็นที่ตั้ ง เพราะคุณธรรมอันนี้ เป ็นมูลฐาน 
อันส�าคัญที่ยังเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่ง 
ความกลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่ 
การงาน ต่อตนเอง และต่อผู ้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัด 
เอาเปรียบ ส�าหรับท ่านที่ ใช ้วิชากฎหมายย ่อมกินความถึงการรักษา 
ความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์
ของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่าน
ตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ว่า “สุจริตคือเกราะบังสารทพ้อง”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖
1รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
รางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ
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นายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
“นกัสู้เพือ่ผู้พิการที่ทะยานสู่เวทรีะดับโลก”
รางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖          
3รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ความหมายของค�ากล่าวเรยีบง่ายข้างต้นนัน้ 
สะท้อนความรูส้กึในใจของคนพกิารทีค่นส่วนใหญ่ 
ในสังคม ต่างมองพวกเขาเหล่านั้นด้วยสายตา 
ที่สงสารเห็นอกเห็นใจ แต่แท้จริงผู้พิการมากมาย
ในสังคมหาได้ท้อแท้ สิ้นหวัง ยอมจ�านนต่อโชค
ชะตาไม่ แต่เขากลับมีหัวใจที่เข้มแข็ง พร้อม
มุ ่งมั่นฟันฝ่าที่จะสร้างอนาคตให้สดใสงดงาม 
มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมเช่นเดียวกับ 
คนไทยทุกคน 
 “... คนพิการเราไม่เคยต้องการอะไรมากไปกว่า
 การเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับคนไทยทุกคน...”
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ปฐมบทแห่งความมานะ
 นายมณเฑยีร บญุตนั เป็นลกูชาวนาจากท้องทุง่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ เขาลมืตา
ดูโลกด้วยสายตาที่มืดมิด แต่จิตวิญญาณกลับสว่างไสวเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง 
เดก็น้อยได้เตบิโตขึน้ ด้วยการเป็นคนมองโลกในแง่ด ีมคีวามพยายาม มุง่มัน่ ฉลาด
เฉลียว และที่ส�ำคัญคือ กำรเคำรพตนเอง ไม่ดูถูก หรือมีควำมคิดในเชิงลบ ที่จะ
โทษทณัฑ์ควำมพกิำรทำงสำยตำของตน โดยมคีรอบครวัส่งเสรมิสนบัสนนุให้เขาได้
ก้าวไปตามความปรารถนาแห่งการเรียนรู้
 เขาเริม่การศกึษาขัน้ต้นทีโ่รงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนอืในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรเขาจึงได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ คณะมนุษยศาสตร์ 
เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้ามน�้าข้ามทะเล เปิดโลกทัศน์ให้
ก้าวไกลไปศึกษายังต่างประเทศ ณ Honor (Music) St.Olaf College รัฐมินิโซตา 
ปี ๒๕๓๓ และที่ Music Theory and Composition, University of Minnesota 
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๓๖ นับเป็นเกียรติประวัติขั้นสูงสุดส�าหรับผู้พิการ
ทางสายตาจากประเทศไทย
5รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
จุดประกายแสงสว่าง ท่ามกลางความมืดมิด
 หลังจบการศึกษา นายมณเฑียรจึงได้ 
กลับมาท�างานในประเทศไทย เริ่มจาก 
รบัราชการเป็นอาจารย์ประจ�าวทิยาลยัราชสดุา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ ๘ ปี จากนั้น 
เริ่มต ้นเดินหน้ามุ ่งมั่นงานด้านการฟื ้นฟู 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา
ภายในองค์กรเอกชนต่างๆ อย่างเต็มตัว 
นับตั้งแต่เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย, เป็นนายกสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๗, เป็นผู ้ช ่วยผู ้จัดการโครงการ 
เดซีสากล (Digital Accessible Information 
System - DAISY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิต
หนังสือเสียงแบบดิจิตัล รวมถึงร่วมก่อตั้ง
โรงเรียนสอนคนตาบอด และเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่มีบทบาทในการ 
ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพให้คนพิการ
สามารถหารายได้ เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ 
และหลุดพ้นจำกสภำพที่เรียกว่ำเป็นผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
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คือความส�าเร็จ คือรางวัลสูงสุดในชีวิต
 จากประสบการณ์การท�างานอยู่ในองค์กรต่างๆ เพื่อคนพิการอันมีผลงาน 
นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงเป็นที่ประจักษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๔ นาย
มณเฑียร บุญตัน จึงได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา วาระที่ 1 และวาระที่ 2 
ตลอดจนรับบทบาทหน้าที่เป็นทั้งกรรมการ อนุกรรมการ กรรมาธิการและประธาน 
คณะกรรมการในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และนโยบายสาธารณะอีกมากมาย 
ดั่งแสงตะวันที่ฉายฉาน สู่การยอมรับในระดับโลก
 อีกหนึ่งบทบาทที่โดดเด่นของนายมณเฑียร คือ เป็นผู้รณรงค์ให้เกิดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ต่อต้านปัญหาคนพิการถูกเลือกปฏิบัติจาก
สังคมทุกรูปแบบ และยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในนามผู้แทนรัฐบาลไทยผลักดัน
ร่างการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities - CRPD) โดยประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบัน 
ต่ออนุสัญญาดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่ ๕ มีมติ
เลือกสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities: CRPD) ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จ�านวน ๙ คน 
ทดแทนสมาชกิทีจ่ะครบวาระในวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โดยนายมณเฑยีร บญุตนั 
ผูส้มคัรจากประเทศไทยได้รบัเลอืกด้วยคะแนนสงูสดุเป็นอนัดบั ๑ คอื ๘๔ เสยีงใน
จ�านวนผู้สมัครทั้งหมด ๒๐ ประเทศจากจ�านวนสมาชิกรัฐภาคีที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
๑๑๗ ประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 
โดยเฉพาะจากกลุ่มคนพิการเป็นอย่างมาก 
 ด้วยควำมเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น พร้อมพลังแห่งควำมดีที่บรรจุแน่นอยู่เต็มจิต
วิญญำณ ท�ำให้ "ไฟ"  ในกำรฟื้นคืนคุณค่ำของควำมเป็น “คน” ของ คนส่วนหนึ่ง
ในสังคมไทยนี้ ได้มีควำมหวัง มีพลัง ที่จะลุกโชนต่อไปตรำบนิรันดร์
7รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
สภาพัฒนาการเมือง
“ครูข่าวคนกล้า”
รางวัลเกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖          
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สื่อที่ถูก สื่อที่แท้
  “สือ่มวลชน” คอื คนกลำงทีจ่ะกระจำยข้อมลู
ข่ำวสำรจำกแหล่งข่ำวไปยังมวลชนหรือประชำชน 
คอยให้ข่ำวสำรและรำยงำนควำมเคลื่อนไหวของ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่บิดเบือน 
ซึ่งกำรเสนอข่ำวสำรดังกล่ำวเพื่อให้ประชำชน 
มคีวำมตืน่ตวัในสถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงทีก่�ำลงัเป็นไป 
โดยผู้ที่เป็นสื่อมวลชนนี้จะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึด
หลกัจรยิธรรม น�ำเสนอข่ำวสำรด้วยควำมรบัผดิชอบ 
มเีสรภีำพในกำรน�ำเสนอข่ำวสำรตำมควำมเป็นจรงิ 
และไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำยใด
 “ผมสู้มาตลอดชีวิตการท�าหนังสือพิมพ์”
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จรรยาบรรณที่ฝักใฝ่แต่ฝ่ายดี
 นายมานิจ สุขสมจิตร 
ได้เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา พญาไท และ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จากนั้นได ้เลือกเข ้าสู ่วงการ
หนังสือพิมพ์โดยเริ่มที่อาชีพ
นักข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพรายวัน ตามด้วยหนังสือพิมพ์หลักเมือง และ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 นายมานิจเป็นเจ้าของคอลัมน์ยอดนิยมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนานหลายสิบปี 
โดยการน�าเอาความรู ้ในด้านกฎหมายทีเ่ข้าใจยากมาย่อยให้ประชาชนทัว่ไปอ่านได้ 
ง่ายขึน้ จนในปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ จงึได้รบัเกยีรต ิให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนกัข่าว 
แห่งประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่บีทบาทร่วมในการก่อตัง้สมาคมนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา และด�าเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
 ในชวีติการเป็นสือ่มวลชน นายมานจิ สขุสมจติร ยดึมัน่เสมอว่า การเป็น
สื่อมวลชนที่ดีต้องแยกตนเองออกจากการยึดโยงในองค์กรใดๆ โดยเฉพาะ 
ในสายการเมือง และยังยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งอาชีพไม่เกรงกลัวอ�านาจรัฐ 
ในการปิดกัน้ไม่ให้สือ่วพิากษ์วจิารณ์การท�างานซึง่มกัให้เหตผุลว่า เป็นการบ่อน 
ท�าลายความน่าเชื่อถือ เพรำะตระหนักดีว่ำกำรท�ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนนั้น 
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย และเมื่อใดก็ตำม 
ที่มีกำรเรียกร้องสิทธิเสรีภำพของสื่อมวลชน โดยเฉพำะกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ 
นำยมำนิจจะเป็นหนึ่งในจ�ำนวนผู้เรียกร้องแถวหน้ำเสมอ แม้จะต้องต่อสู้กับ
อ�ำนำจไม่ชอบธรรมที่เข้ำมำข่มขู่คุกคำมและแทรกแซงก็ตำม 
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ครูข่าวของคนข่าว
 นายมานิจ สุขสมจิตร ยึดอาชีพนักหนังสือพิมพ์ติดต่อกันมานานกว่า ๕๕ ปี 
ได้อุทิศตนเพื่อวงการสื่อสิ่งพิมพ์ จนได้รับการยกย่องเสมือนเป็น “ครูข่ำว” ที่เป็น
แบบอย่างให้รุน่น้องได้ด�าเนนิตามอดุมการณ์ในอาชพี ทัง้ยงัได้รบัเชญิให้เป็นอาจารย์
สอนวชิากฎหมายและจรยิธรรมสือ่มวลชนทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท 
ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, 
มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 นอกจากนี้ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันการศึกษา 
ได้แก่ ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ปี 2541 
วารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2543 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปี 2543 
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 2546 
และศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การสื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550 
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 ตลอดชีวิตการท�างานในฐานะสื่อมวลชน นายมานิจ สุขสมจิตร ได้รับรางวัล
ประกาศเกยีรตคิณุซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัถงึจรรยาบรรณการท�าอาชพีสือ่มวลชน ได้แก่ 
 เข็มเกียรติยศ มธ. ประจ�าปี ๒๕๔๔ 
 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้อุทิศตนเพื่อองค์กรวิชาชีพเสริมสร้าง 
 ความเข้าใจอนัดรีะหว่างองค์กรวชิาชพีสือ่มวลชนของประเทศไทยและสือ่มวลชน 
 ในต่างประเทศอย่างดียิ่ง โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 โล่เกียรติคุณ “นักหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม” จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน 
 แห่งประเทศไทย 
 “นักหนังสือพิมพ์ดีที่ควรยกย่อง” โดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 รางวัล “ตำรำอวอร์ด” รางวัลส�าหรับคนปลูกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์”
 ในโอกาสปีมหามงคลเฉลมิพระชนมาย ุ๘๕ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
 มอบโดยเสถียรธรรมสถาน 
 และได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๕๔ 
นำยมำนิจ สุขสมจิตร ได้สร้ำงคุณูปกำรไว้อย่ำงมำกมำยต่อวงกำรหนังสือพิมพ์ไทย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรแนะแนวทำงให้นกัหนงัสอืพมิพ์รุน่แล้วรุน่เล่ำได้ปฏบิตัหิน้ำที่
ด้วยจิตวิญญำณของกำรเป็นสื่อมวลชน ทั้งยังให้ยึดในหลักกำรและควำมถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ในวิชำชีพเพื่อประโยชน์แก่สังคมสืบไป 
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	 ...คุณสมบัติพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับทุกคนนั้น	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ความ 
รูจ้กัผดิชอบชัว่ด	ีความละอายชัว่กลวับาป	ความซือ่สตัย์สจุรติ	ทัง้ในความคดิและ 
การกระท�า	 ความไม่เห็นแก่ตัว	 ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 ความไม่มักง่าย 
หยาบคาย	 กับอีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญเป็นพิเศษ	 คือความขยันหมั่นเพียร 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต...
ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มิถุนายน ๒๕๒๒
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รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ
ประเภทบุคคล
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“ฟื้นวิกฤติด้วยทฤษฎีใหม่”
นายจันทร์ที	ประทุมภา
ปราชญ์ชาวบ้าน	จังหวัดนครราชสีมา
“ท�าเพื่อกิน ท�าเพื่ออยู่
ก่อนที่จะคิดท�าเพื่อขาย 
ท�าเพื่อรวย”
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เกษตรกรรมพอเพียง	เพื่อชีวิตที่เพียงพอ
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แม้ในปัจจุบันอาชีพของคนไทยจะปรับ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่เกษตรกรรมก็ยังคงอยู ่ เพราะผลิตผลทางการเกษตรคือ
วัตถุดิบส�าคัญส�าหรับการกินอยู่ของประชาชนทั่วทั้งประเทศ และถือเป็นความโชคดี
ของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในงานด้านเกษตรกรรม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท�าการศึกษาและวิจัยบนพื้นที่ส่วนพระองค์ จนเป็น 
ผลส�าเร็จ จึงพระราชทานแนวคิดและวิธีปฏิบัติภายใต้ชื่อ “ทฤษฎีใหม่” คือ หลัก 
ในการจัดการทรัพยากรไร่นา ทั้งที่ดินและแหล่งน�้าที่มีขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  โดยจัดพื้นที่ส่วนแรกส�าหรับขุดบ่อกักเก็บน�้าในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ในหน้าแล้ง 
  ภายในบ่อปล่อยเลี้ยงสัตว์น�้าและพืชน�้า 
  พื้นที่ส่วนที่สองใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน ส�าหรับเป็นอาหารในครัวเรือนตลอดปี 
  พื้นที่ส่วนที่สามใช้ปลูกไม้ยืนต้น พืชสวน พืชไร่ หรือพืชสมุนไพร ซึ่งใช้เป็นอาหาร 
  ประจ�าวัน และหากเหลือบริโภคก็น�าไปจ�าหน่าย 
  สุดท้ายพื้นที่ส่วนที่สี่ อีกประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ในแต่ละวันลดลง จนแทบไม่ต้องใช้เงินเลย 
เมือ่สามารถปรบัใช้ตามแนวคดิทฤษฎใีหม่ได้แล้ว จะท�าให้เกดิเสถยีรภาพในการผลติอาหาร
ประจ�าวนั ลดการซือ้ ลดการใช้จ่าย สร้างความมัน่คงของรายได้ และความมัน่คงของชมุชน 
ล้มแล้วลุกขึ้นสู้	ผลักดันสู่ความส�าเร็จ
 แต่เดิม นายจันทร์ที ประทุมภา เคยมีฐานะร�่ารวยจากธุรกิจค้าขาย ท�าโรงสี 
เลี้ยงสุกร และท�านา กระทั่งถูกชักชวนให้เป็นนายหน้าค้าแรงงานในต่างประเทศ 
เพราะความโลภ ขาดการคิดวิเคราะห์ เงินที่รวบรวมจากแรงงานเพื่อน�าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท�าวีซ่าจึงถูกโกงไปจนหมด จากผู้ที่เคยมีฐานะดีก็กลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
ต้องเริ่มน�าที่นาไปจ�านอง ขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มี แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดใช้หนี้สินได้ 
เกิดทุกข์อย่างแสนสาหัส ภายหลังได้รู้จักวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสานจากการแนะน�า
ของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อได้ลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพื้นที่
เพื่อสร้างเกษตรผสมผสานในครอบครัวตนเองจนประสบความความส�าเร็จ จึงสามารถ 
ปลดหนี้สินทั้งหมดได้ในเวลาต่อมา
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ท�าเพื่อกิน	ท�าเพื่ออยู่
 นายจันทร์ทีได้ใช้หลักการท�าเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มต้นจากการส�ารวจรายจ่าย 
ทีค่รอบครวัต้องรบัผดิชอบ จงึท�าให้รูว่้าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนนัน้หนกัอยูท่ีค่่ากนิอยู ่จากนัน้ 
ส�ารวจข้อมูลจากร้านค้าในพื้นที่ ว่าความนิยมในพืชผักของชาวบ้านนั้นเป็นชนิดใด แล้วจึง
หาข้อมูลการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น เมื่อได้ข้อมูลแล้วนายจันทร์ทีจึงเริ่มลงมือปลูกพืชที่คน 
ในครอบครวัชอบกนิเพือ่ลดการซือ้ เป็นการปลกูคละเคล้ากนับนขอบบ่อปลาซึง่จะเลีย้งปลา
ที่กินพืชผักในสวนไปด้วย จากนั้นก็ขยายพันธุ์พืชและสัตว์ด้วยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และ 
เพาะพันธุ ์ปลา ด ้วยผลผลิตจากวิถี เกษตรผสมผสาน ไม ่ เพียงท�าให ้มีกินมีใช ้ 
อย่างอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้นายจันทร์ทีปลดหนี้ได้ในเวลาต่อมา
เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรตัวอย่าง
 การเป็นผู ้ที่ได้คิด ท�า และน�ามาเป็นความรู ้ 
ให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างชดัเจน จนสามารถผ่านวกิฤติ 
หนี้สินด ้วยการพึ่ งตนเองบนวิถีการเกษตรกรรม
ยั่งยืนแบบผสมผสาน นายจันทร์ทียังเป็นผู้มีธรรมะ 
มีความเมตตาแบ่งปันเผื่อแผ่ภูมิป ัญญา ซึ่งแสดง 
ให้เหน็ด้วยการเข้าร่วมกลุม่ผูท้ีม่วีธิคีดิ วถิปีฏบิตัทิ�านอง 
เดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เกื้อกูลและพึ่งพากัน โดยยึดหลักพึ่งพาตนเองที่เริ่มจาก 
สองมือเปล่า คิดหาวิธีลดต้นทุนการผลิต อุดรูรั่ว ออมดิน ออมน�้า ออมสัตว์ ออมต้นไม้ 
ตลอดจนเสยีสละอทุศิตนเพือ่สาธารณประโยชน์ ทัง้การเป็นวทิยากรแก่หน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน และยังตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในบริเวณบ้านพักตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
เข้าชมและศึกษาดูงานโดยไม่ปิดบัง 
 นายจันทร์ที ประทุมภา เป็นตัวอย่างของผู้ที่พบกับความหักเหของชีวิต แต่สามารถ
พลิกผันชีวิตกลับมาประสบความส�าเร็จได้ จากความขยัน มุมานะ อดทน และความเพียร 
ยิ่งไปกว่านั้น คือ การอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยใจบริสุทธิ์ 
 ปัจจุบันนายจันทร์ทีได้รับการยอมรับให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้างศูนย์เรียนรู้ 
เกษตรผสมผสานพึ่งตนเอง อ�าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณภาพยิ่งควรค่าแก่การยกย่อง
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“ท�าประโยชน์เพื่อสังคมคือกิจที่หนึ่ง”
นางฉันทนา	ดาวราย
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
“ขอยึดมั่นในความซื่อตรง รักชาติ ศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด”
งดงามตามวิถีคุณธรรม18
 วัยรุ่นถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากการเป็นเด็กก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ 
ในช่วงเวลาที่สับสนเปราะบางเช่นนี้ หากเยาวชนอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ 
พร้อมด้วยความรกั ความอบอุน่ และการดแูลเอาใจใส่ ย่อมเป็นเกราะป้องกนัภยั 
ให้ชีวิต แต่ยังมีเยาวชนมากมายที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
จึงลงท้ายด้วยการเดินหลงทางในความมืดมน
 ความพลาดพลัง้ในชวีติของวยัรุน่มอียูไ่ม่กีส่าเหต ุอาท ิยาเสพตดิ ลกัเลก็ขโมยน้อย 
อาชญากรรมหรือทะเลาะวิวาท ด้วยเหตุที่เขาเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
เสริมทักษะจากผู้ปกครอง จึงมักใช้เวลาว่างไปกับการมั่วสุมกับเพื่อนตามแหล่งอโคจร 
ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา การส่งเยาวชนเข้าสถานพินิจและคุ้มครอง 
เดก็และเยาวชน ย่อมท�าให้เขาเหล่านัน้หมดอนาคต หมดโอกาสในการเล่าเรยีนไปพร้อม
กบัเพือ่นวยัเดยีวกนั และสญูเสยีช่วงเวลาทีจ่ะได้อยูก่บัครอบครวั ซึง่คงไม่ใช่การแก้ปัญหา
อย่างแท้จริง 
 แต่การปรับปรุงแก้ไขสภาพจิตใจ ให้กลับมามีทัศนคติที่ดีต่อการด�าเนินชีวิต 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ�้าอีก น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
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สิ่งแวดล้อมที่ดี	คือเบ้าหลอมคนดี
 นางฉันทนา ดาวราย เป็นผู้ที่เติบโตมาอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจด้วยการ
สัง่สอนอบรมจากครอบครวัและโรงเรยีนให้ยดึหลกัธรรมในการด�ารงชวีติ มคีวามซือ่ตรง 
รกัชาต ิศาสนา และเทดิทนูพระมหากษตัรย์ิไว้เหนอืสิง่อืน่ใด แม้ว่าจะเป็นมารดาทีเ่ลีย้งด ู
บุตรมาโดยล�าพัง แต่ก็ได้ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนดูแลบิดา
มารดาด้วยดีกระทั่งท่านถึงแก่กรรม เมื่อได้ท�าหน้าที่ของตนในครอบครัวครบถ้วนแล้ว 
จึงท�างานให้สังคมอย่างเต็มที่ และได้น�าหลักคุณธรรมที่ยึดมั่นมาตลอดไปใช้ในการ 
น�าทางชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อไป
ส่งเสริมสร้างสรรค์	เพื่อให้โอกาสเยาวชน
 เพราะเล็งเห็นความส�าคัญของการให้โอกาส
และสร้างโอกาส นางฉันทนา ดาวราย จึงเน้น
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
โดยการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องระหว่างครอบครวั เช่น 
กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์, โครงการคณุธรรมน�าทาง 
สร้างชวีติใหม่ ทัง้ยงัร่วมก่อตัง้มลูนธิริกัษ์เยาวชน เพือ่ให้เยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงดี 
ท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติ, โครงการค่ายคุณธรรมเพื่อแก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กและ
เยาวชนที่กระท�าผิดจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ทุกโครงการเน้นการปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมน�าทางชีวิต โดยบางโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเยาวชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างยั่งยืน 
งดงามตามวิถีคุณธรรม20
 นอกจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่เคยกระท�า
ผิดแล้ว นางฉันทนา ดาวราย ยังท�างานให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ 
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ โดยร่วมหา 
เงินผ่าตัดเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจนับหมื่นราย และได้ปฏิบัติติดต่อกันมากว่า ๒๐ ปี 
จนปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิฯ
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ปลูกฝังคุณธรรมความดี
และความกตัญญูต่อครูอาจารย์ให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน 
นางฉันทนายังได้ริเริ่มจัดงาน รฤกอดีตศิลปาจารย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย
ยึดมั่นคุณธรรม	รับใช้สังคม
 จากการยดึหลกัคณุธรรมในการท�าสิง่ต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์แก่สงัคมมาโดยตลอด 
นางฉันทนา ดาวราย จึงเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการยกย่องและได้รับมอบหลายต�าแหน่ง 
ทางสังคม เพื่อเป็นการประกาศเกียรติในคุณธรรมความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัต ิ
มาตลอดชั่วชีวิต ได้แก่ นักศึกษาเก่าดีเด่นราชินี, นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
แม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์ ปี ๒๕๕๓ และแม่ดีเด่นวันนี้ของ
กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕
 การด�ารงตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยเฉพาะการเล็งเห็นประโยชน์ของ
การดแูลและเยยีวยาเดก็และเยาวชนทีก่ลายเป็นผูด้้อยโอกาสทางสงัคมจากปัญหาต่างๆ 
เหล่านี้ ท�าให้นางฉันทนาได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรว่า ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อสังคมอย่างมุ่งมั่น และเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่องของคนในสังคมทุกวันนี้
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“เป็นข้าราชการด้วยชีวิต”
นายรัชชนนท์	แกะมา
นักวิชาการพัสดุ	ช�านาญพิเศษ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดิน เพราะฉะนั้น 
ผมจะตัง้ใจรบัใช้พระเจ้าแผ่นดนิ และประเทศชาติ 
เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ ของประเทศให้ดทีีส่ดุ 
โดยไม่เคยคดิถงึประโยชน์ส่วนตนแม้แต่นดิเดยีว”
งดงามตามวิถีคุณธรรม22
 เพราะค�าว่าข้าราชการ หมายถึงการเป็นผู ้ที่ท�างานรับใช้ประเทศชาติ 
ดังนั้นข้าราชการจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของ 
การมีศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม ผลประโยชน์ของประเทศชาติจะสมบูรณ์ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ก็ต่อเมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น 
เพื่อมุ่งหาประโยชน์ของชาติมาเป็นของตน ข้าราชการที่ดีจึงควรด�าเนินชีวิตโดยม ี
หลักธรรมาภิบาล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนา และประชาชนไทยอยู่ดีมีสุข
ชีวิตที่อุทิศเพื่องาน
 นายรัชชนนท์ แกะมา คือ หนึ่งตัวอย่างของข้าราชการที่อุทิศตนเพื่องานอย่าง
ซือ่สตัย์สจุรติ ปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา ๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ทกุวนั ตดิต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน 
ช่วยเหลอืงานราชการทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีโดยใช้สตปัิญญา 
แรงกายแรงใจเท่าที่จะพึงท�าได้ อาทิ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ และหัวหน้างานคลังของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสขุ, หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคณะบรหิารศาสตร์, 
หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคณะวทิยาศาสตร์, หวัหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ส�านักงานอธิการบดี, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว, ประธานอนุกรรมการ
สภาอาจารย์ และรักษาการณ์ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองคลัง ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เป็นอาจารย์พิเศษ, นักวิจัยหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบ
งาน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ, พัฒนาระบบ 
งบประมาณ การเงิน พัสดุ การบัญชี และบัญชีต้นทุนกิจกรรม ลักษณะ ๓ มิติ 
โดยน�าโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในมหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการ 
ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอีกมากกว่า ๑๐ คณะจนถึงปัจจุบัน
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เกียรติยศและความภาคภูมิใจในชีวิต
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายรัชชนนท์ แกะมา ได้รับการยกย่องในความซื่อสัตย์
สจุรติ และได้รบัความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัในองค์กรต่างๆ อาท ิรกัษาราชการ 
แทนผู ้อ�านวยการกองคลัง ส�านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๔๕, ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผูบ้รหิารทีเ่สยีสละจากทีป่ระชมุสภาข้าราชการและลกูจ้างมหาวทิยาลยั 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๔ ปี ๒๕๕๒ และได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร 
ดีเด่นระดับคณะ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ�าปี ๒๕๕๕ จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
 ด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง ที่ได้แสดงให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเห็นมา
ตลอดชีวิตราชการท�าให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า นายรัชชนนท์ คือ บุคคลตัวอย่าง 
ที่ทุ่มเทท�างานโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย รักษาผลประโยชน์ขององค์กรและรัฐด้วย 
ความถูกต้อง ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา รวมทั้งมีครอบครัว
ที่อบอุ ่น ครองตนเป็นผู ้มีศีลธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นข้าราชการเพชรน�้างามที่ควรค่า 
แก่การเป็นต้นแบบให้ข้าราชการทุกคนในชาติ
 นอกเหนอืจากงานในมหาวทิยาลยัแล้ว ท่านยงัด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่าย
วิชาการของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ, พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) และยงัเป็นผูท้รงคณุวฒุใินด้านต่างๆ เช่น ด้านการประเมนิ
ผลการวจิยั การประเมนิเครือ่งมอืการวจิยั และการประเมนิบทความวจิยั บทความ
ปริทัศน์, น�าเสนอบทความทั่วไปเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ 
มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องในระดับชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
งดงามตามวิถีคุณธรรม24
“สิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตคือความซื่อตรง 
พอเพียง และพยายามปลูกฝังคุณธรรม
ให้เกิดแก่ทุกคนที่ดิฉันรู้จัก” 
“ผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา”
นางวรลักษณ์	ไชยเดชะ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
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เพราะรากฐานชีวิตคือจริยธรรม
 นอกจากบ้านและครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการบ่มเพาะศีลธรรมให้กับ 
เด็กและเยาวชนแล้ว สถานศึกษายังมีส่วนส�าคัญมาก เพราะเพียงแค่การเรียนการสอน
วชิาสามญัอาจไม่เพยีงพอต่อการสร้างเยาวชนทีม่คีณุภาพ แต่ศลีธรรมจรยิธรรมต่างหาก 
ที่จะสร้างจิตส�านึกในตัวเด็กได้มากที่สุด ซึ่งการรับรู้ธรรมะที่ใกล้ตัวที่สุด คือ จาก 
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และพระสงฆ์ 
ส่องแสงสว่างให้สังคม
 ในฐานะผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 
จังหวัดนนทบุรี นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ได้ใช้คุณธรรม
ความซื่อตรงเป็นรากฐานในการด�าเนินชีวิต โดยประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค ์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมา และมุ่งด�าเนินชีวิตให้
สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และยงัแผ่กิง่ก้าน
คณุธรรมอนัร่มเยน็ไปสูค่รอบครวั ญาตมิติร ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและนกัศกึษามาโดยตลอด 
ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อันได้แก่ ความสัจ ความซื่อตรง และการมั่นคง 
ในศีล ๕ จะท�าให้ชีวิตพบแต่ความสุข นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ จึงพร้อมแบ่งปัน 
หลักธรรมค�าสอน ส่งเสริม และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวพุทธ 
ทุกคนมีจิตโน้มเอียงเข้าหาธรรม อันได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมในทุกวันอาทิตย์, 
จดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนธรรมะในวนัธรรมดาส�าหรบันกัศกึษาทกุชัน้เรยีน ตลอดจน
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมและท�าบุญในวันธรรมสวนะอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุน
ให้นักศึกษาภายในสถาบันได้ร่วมแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนาในประเภทต่างๆ 
เช่น การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ, การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะท�าให้
นกัศกึษาภาคภมูใิจกบัรางวลัทีไ่ด้รบัแล้ว ยงัเป็นการปลกูฝังธรรมะลงในจติใจของเยาวชน
ไทยอีกด้วย 
งดงามตามวิถีคุณธรรม26
 นอกจากนี้นางวรลักษณ์ยังให ้การอุปถัมภ ์
สนับสนุนส ่ ง เสริมกิ จการคณะสงฆ ์ของวัด ใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น ท�าบุญทอดกฐิน
สามัคคี , บริจาคทรัพย ์ในการบ�ารุงน�้ าประปา, 
ไฟฟ้า ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี, บริจาค
ทรัพย์บ�ารุงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก, บริจาคทรัพย์ในการบ�ารุง
วัดชัฎปาหวาย จังหวัดราชบุรี , สร ้างศาลาบ�าเพ็ญกุศลวัดป ่าเลไลย ์วรวิหาร 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีบรจิาคทรพัย์ในการบ�ารงุวดัพระลอย จงัหวดัสพุรรณบรุ,ี บรจิาคทรพัย์ 
ประเภทบ�ารุงโลหิตแก่โรงพยาบาลสงฆ์, ตั้งทุนมูลนิธิเบญจมบพิตร, บริจาคทรัพย ์
ในการสร้างเจดีย์ศรีมงคลประชานารถ จังหวัดล�าพูน 
สบืสานพุทธศาสนา	สร้างศรัทธาสู่เกียรติยศ
 ด ้วยจิตใจที่ดีงามและมุ ่งมั่นที่จะเป ็นส ่วนหนึ่งของสังคมในการเผยแพร ่ 
หลักธรรมของพระพุทธองค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้มีธรรมะอยู่ใน
จิตส�านึก พร้อมท�าหน้าที่ของพลเมืองดีในการพัฒนาชาติ ทุกกิจกรรมที่นางวรลักษณ์
ได้ด�าเนินการ ถือเป็นผลงานที่ควรได้รับการยกย่อง โดยรางวัลเกียรติยศสูงสุดในชีวิต 
คือ การได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๕๕
 ถึงวันนี้ชื่อของนางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ได้กลายเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง 
การเป็นผู ้ให้ การประพฤติตนจนเป็นที่ประจักษ์ถึงการใช้คุณธรรมความซื่อตรง 
เพื่อด�าเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นแนวทาง และด�าเนินชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมดนี้จึงมี
ส่วนท�าให้นางวรลกัษณ์ได้รบัการยอมรบัและยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่มาพร้อมกบั 
การประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นจ�านวนมาก เป็นเครื่องยืนยันได ้
อย่างดีถึงความงดงามทางจิตใจที่นางวรลักษณ์มีให้กับบุคคลรอบข้างด้วยความเอื้อเฟื้อ 
และเสียสละอย่างน่าชื่นชมที่สุด
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“มือสีขาวที่ช่วยชาวบ้านปลดหนี้สิน”
นายศิวโรฒ	จิตนิยม
ประธานธนาคารความดีต�าบลหนองสาหร่าย
“การร ่วมมือร ่วมใจของคนในชุมชน 
คอืปัจจยัหลกัทีจ่ะสร้างชมุชนให้เข้มแขง็”
งดงามตามวิถีคุณธรรม28
การพัฒนาชุมชนเล็กๆ ให้เข้มแข็ง ถือเป็นแนวทางส�าคัญ
ในการสร้างชาติบ้านเมืองให้มั่นคง
 การปูรากฐานการพัฒนาจากหน่วยสังคมระดับย่อย ด้วยองค์ความรู้ ความร่วมมือ 
ร่วมใจ น�าพาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นปึกแผ่น โดยมีสิ่งส�าคัญที่สุด นั่นคือ 
การรกัษารากเหง้าเก่าแก่ทางวฒันธรรมให้คงอยู ่ควบคูก่บัปลกูฝังให้คนรุน่ใหม่ได้ใช้ชวีติ 
อยู่บนความพอเพียง จึงเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนให้รุดหน้าต่อไป 
อย่างมั่นคง
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
 เมื่อโลกรุดหน้า การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็รุกคืบสู่ชุมชนเป็นเงาตามตัว ชุมชนจึง
เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อมีคลองชลประทาน ชาวบ้านมีน�้ากินน�้าใช้ไม่ขาด ก็ยิ่ง
ต้องการรายได้จากการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น เร่งการเติบโตด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี เร่งกู้หนี้ยืมสิน 
มาลงทนุจนเกนิก�าลงั วฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนค่อยๆ เลอืนหายไป น�้าจติน�า้ใจจากการ
ช่วยกนัลงแขกเกีย่วข้าวเริม่หมดไป กว่าจะรูส้กึตวัชาวบ้านหลายรายกต้็องเผชญิหน้าอยูก่บั 
ปัญหาหนี้สินเสียแล้ว ด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้ เพื่อมอบความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
ท�าให้ นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เรื่องหนี้สิน โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ชาวบ้านมีวินัยในการเก็บออม ลดรายจ่าย 
แต่หันมาเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กิน และแลกเปลี่ยนกันในชุมชน 
ทั้งยังริเริ่มก่อตั้งสถาบันการเงินในชุมชน เพื่อให้สมาชิกสามารถกู้ยืมได้โดยไม่พึ่ง 
เงินกู ้นอกระบบ ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู ้การออม การใช้จ ่าย และมีหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืน
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นายศวิโรฒ จตินยิม เริม่ปรากฏผลเป็นรปูธรรมชดัเจนขึน้ ชาวบ้านเริม่มองเหน็เป้าหมาย
ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะการรณรงค์ในด้านการออมที่มีแรงจูงใจส�าคัญคือ 
“ไม่ต้องเอาเงินออมจากรายได้ แต่ให้อดออมจากรายจ่าย” 
 นับเป็นตัวอย่างของบุคคลจิตอาสาที่น่ายกย่อง ช่วยแก้ไขปัญหาที่รากฐานชุมชน 
เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เป็นชุมชนที่ยั่งยืนคู่ประเทศไทยตลอดไป 
 นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับชุมชนอื่นๆ แล้วจัดท�า 
แผนแม่บทขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎ, 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการเก็บและวิเคราะห์ข ้อมูล 
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สิน และได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขึ้น โดยแบ่งเป็น 
๔ กลุ่มองค์กร ได้แก่ 
 ๑. องค์กรการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์, กองทุนหมู่บ้าน, ธนาคารชุมชน 
 ๒. องค์กรด้านสุขภาพ เช่น ชมรมสุขภาพ, กิจกรรม To Be Number One 
 ๓. องค์กรกลุ่มอาชีพ ๑๑ อาชีพ เช่น กลุ่มปลูกข้าว, กลุ่มเลี้ยงวัว, กลุ่มค้าขาย 
 ๔. องค์กรด้านพฒันาคนและสิง่แวดล้อม เช่น กลุม่ผูส้งูอาย,ุ กลุม่เดก็และเยาวชน,
    กลุ่มการศึกษา 
 องค ์กรเหล ่านี้จะท�างานเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาของ
เยาวชนนั้น ชุมชนจะท�างานเชื่อมประสานบ้าน วัด โรงเรียน พัฒนาหลักสูตร 
ท้องถิ่น โดยมี อบต. สนับสนุนงบประมาณทุนการศึกษา ส่งเสริมการท�าบันทึก 
รายรบัรายจ่ายในเยาวชน ให้รูจ้กัใช้เงนิอย่างมรีะบบและเกบ็ออม รวมทัง้จดัท�าหลกัสตูร 
“โรงเรียนวันพุทธ” ที่ทุกวันพระเด็กๆ จะได้ไปท�าบุญ 
มือสีขาวที่สร้างชุมชนให้แข็งเกร่ง
 ในวันนี้ เส้นทางการพัฒนาชุมชนหนองสาหร่ายที่ได้
สั่งสมมาตลอดหลายปีด้วยหัวใจคุณธรรมมุ่งมั่น ซื่อตรง 
เพื่อประโยชน ์ส ่วนรวมอย ่างไม ่รู ้ เหน็ดเหนื่อยของ 
งดงามตามวิถีคุณธรรม30
“สุภาพบุรุษชุดฟ้าเทา  
 แบบอย่างข้าราชการไทย”
พลอากาศตรีโสภณ	สรรพนุเคราะห์
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กองทัพอากาศไทย
“ความซื่อตรงส�าคัญมากกว่าความซื่อสัตย์ 
เพราะบางครั้งในสถานะการเป็นลูกน้อง
เราอาจต้องซือ่สตัย์และยนิยอมท�าตามเจ้านาย
ซึ่งบางเรื่องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง”
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ในความมืดย่อมมีแสงสว่างอยู่เสมอ
 ท่ามกลางสภาวการณ์ที่บ้านเมืองมีการทุจริต
คอร์รัปชั่นลุกลามขยายกว้างไปยังทุกกลุ่มชน จนถูกจัด 
อันดับโดยกลุ ่มนักธุรกิจต่างประเทศว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีอัตราการคอร์รัปชั่นสูงเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลก น�ามาซึ่งความหม่นหมองของประเทศชาติ กลุ่ม
บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ได้แก่ นักการเมือง นักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการ ด้วยกระบวนการฉ้อฉลที่ต้องอาศัย 
ความร่วมมือหลายฝ่าย ท�าให้ทุกวันนี้การมองหาข้าราชการที่ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ 
เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาต ิเหมอืนเดนิคล�าหาทางท่ามกลางท้องฟ้าทีม่ดืมดิ
 แต่ในความมดืย่อมมแีสงสว่าง ดาวเด่นสกุสกาวท่ามกลางความมดื คอื บทบาทของ
ข้าราชการแห่งกองทพัอากาศซึง่เป็นทีร่�า่ลอืในเรือ่งความซือ่สตัย์ ท่านคอื “พลอากาศตรี
โสภณ สรรพนุเคราะห์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ”
ต้นกล้าแห่งคุณความดีที่งอกงาม
 พลอากาศตรีโสภณ สรรพนุเคราะห์ เกิดในครอบครัวที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย 
การเติบโตในพื้นที่ชนบทที่แวดล้อมไปด้วยไร่นาสวนได้หล่อหลอมให้มีพื้นฐานชีวิต 
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริง ไม่หลงใหลไปกับวัตถุนิยม ท่านได้เริ่มต้นศึกษา 
ในโรงเรียนเตรียมทหารตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี จนได้รับทุนจากโรงเรียนนายเรืออากาศไป
ศกึษาต่อในประเทศเยอรมนตีัง้แต่ช่วงอาย ุ๑๗-๒๔ ปี และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยมิวนิค ประเทศเยอรมนี ใน 
สภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนนี้ กลับมีความหมายส�าคัญที่ได ้
บ่มเพาะลักษณะนิสัยพฤติกรรมของการมีระเบียบวินัย และอุปนิสัยรักความถูกต้อง
ยุติธรรม และซื่อตรงเรื่อยมาโดยไม่รู้ตัว
งดงามตามวิถีคุณธรรม32
ผลประโยชน์เพื่อชาติคือปรัชญาชีวิต
 ตลอดช่วงชีวิตการท�างานที่ผ่านมา พลอากาศตรีโสภณเคยด�ารงต�าแหน่งที่ล้วน
เกีย่วข้องโดยตรงกบักระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และการก�าหนดคณุสมบตัเิฉพาะของพสัดุ 
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
กองพสัดสุือ่สาร กรมสือ่สารทหารอากาศ, ต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองวทิยาการ กรมสือ่สาร 
ทหารอากาศ, ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ, 
ต� า แหน ่ ง เ สนาธิ ก า รกรมอิ เ ล็ กท รอนิ กส ์
ทหารอากาศ และต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์ส่งก�าลังบ�ารุง แต่ไม่ว่ากระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเหล่านั้นจะเป็นวงเงินต�่าหรือสูงเพียงใด 
พลอากาศตรีโสภณจะปฏิบัติหน้าโดยส�านึกจาก
หวัใจว่า “ต้องยดึถอืผลประโยชน์ของกองทพัและ
ประเทศชาตเิปน็หลกั” โดยไม่กงัวลถึงผลกระทบ
ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง งานทุกชิ้นจึงมีคุณค่า
และเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่เคยมีงานชิ้นใดปรากฏความเสียหายต่อทางราชการ อีกทั้งยัง
ช่วยประหยัดงบประมาณให้กองทัพอากาศเป็นจ�านวนมหาศาล
 ไม่เพียงแต่บทบาทความซื่อตรงในการบริหารจัดการเพื่อการดูแลผลประโยชน์
ของราชการจนเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น ท่านยังมีแนวทางในการด�าเนินชีวิตที่ยึดมั่น 
ในคุณธรรม วางตนเป็นต้นแบบของความดีทั้งในสถานะของการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้บังคับบัญชา ยึดมั่นในความถูกต้อง และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
และได้ยดึถอืตลอดชวีติการท�างานทีผ่่านมา จนท�าให้พลอากาศตรโีสภณได้รบัการยกย่อง
ให้เป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ�าปี ๒๕๕๒” แห่งกองทัพอากาศไทย
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“คนข่าวคุณภาพ ต่อต้านคอร์รัปชั่น”
นายสมโภชน์	โตรักษา
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว
“ สื่อมวลชนควรยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง 
น�าเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ โดยไม่ใส ่
อคติใดๆ ลงในเนื้องานข่าว ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง”
งดงามตามวิถีคุณธรรม34
บาดแผลลึกของประเทศที่ต้องเยียวยา
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและลุกลามไปยังองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ความเสียหายที่เกิดขึ้นท�าให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน 
เริม่ตระหนกัถงึความเลวร้ายของปัญหา และหนัมาร่วมกนัเยยีวยาแก้ไข โดยมหีน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ซุกอยู่ใต้โต๊ะให้ขึ้น
มาอยู่บนโต๊ะเพื่อพูดคุยหาวิธีแก้ไข จึงไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือกลัวเสียภาพลักษณ์ของ 
ประเทศแต่อย่างใด หากเป็นความภูมิใจที่เรากล้ายอมรับและเผชิญกับปัญหานี้ 
ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในการขจัดภัยคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย 
เด็ดเดี่ยว	โดดเด่น	มุ่งมั่น	
 นับเป ็นรากฐานส�าคัญของวิธีคิดในการ 
ท�าหน้าที่สื่อมวลชน ที่ท�าให้ นายสมโภชน์ โตรักษา 
ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต ้อง โดยมี 
ผลประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั ขณะเดยีวกนั
กไ็ม่เคยคดิมกัใหญ่ใฝ่สงู แต่พร้อมน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติ นายสมโภชน์เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเรียบง่าย 
เมื่อเริ่มวัยศึกษามักได้รับเลือกจากครูอาจารย์และเพื่อนให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียน 
เป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน เป็นทั้งนักกิจกรรมและนักฟุตบอลมาตลอดจนจบ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ก่อนจะผ่านการคัดเลือกเข้าท�างานในต�าแหน่งผู้สื่อข่าวสายการเมือง สถานีโทรทัศน์ส ี
กองทัพบกช่อง ๗ ในปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ทั้งยังเคยท�าหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว และผู้ควบคุม
การถ่ายทอดสดส�าคัญหลายรายการ ในการท�าหน้าที่สื่อมวลชน นายสมโภชน์ ไม่เคย
รับเงินจากนักการเมืองหรือบุคคลใดๆ ในการน�าเสนอข่าวซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
และนีค่อืสิง่ทีย่นืยนัได้ถงึความซือ่สตัย์ต่ออาชพีสือ่มวลชน ซึง่เปรยีบเสมอืนสนุขัเฝ้าบ้าน
ทีค่อยสอดส่องดแูลปกป้องบ้านเมอืง พร้อมตแีผ่ และเปิดโปงบคุคลใดกต็ามทีก่ระท�าการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบ้านเมือง แม้ต้องเสี่ยงต่อภัยอันตรายก็ตาม 
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ตีแผ่ความชั่วร้าย	ด้วยคุณธรรมความดี
 เส้นทางจากประสบการณ์เกอืบ ๒๒ ปีในอาชพีสือ่มวลชน นายสมโภชน์ ได้ผ่านงาน
ส�าคัญต่างๆ ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยมามากมาย ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ท�าให้นายสมโภชน์ได้รับโอกาสจากผู้จัดการฝ่ายข่าว (นายสมเกียรติ 
เจริญภิญโญยิ่ง) ในการท�ารายการสารคดีข่าวสั้นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการมีส ่วนร่วมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ในสงัคมไทย ซึง่เมือ่ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าที่
ดังกล่าว นายสมโภชน์เดินสายเข้าพบประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), กรรมการ ป.ป.ช. และรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดนิ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ รวมทัง้ประธานภาคเีครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัชัน่
ในขณะนั้น เพื่อขอค�าปรึกษาในการหาวิธีแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงน�ามา
ซึ่งการประสานความร่วมมือกับทั้ง ๓ องค์กรดังกล่าว ด้วยแนวคิดที่ต้องการเผยแพร่ 
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ประชาชน รวมทั้ง 
ตีแผ่เปิดโปงกลโกงของเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐที่กระท�าการทุจริตต่อเงินแผ่นดิน
ซึ่งถือเป็นเงินของคนไทยทั้งชาติ ด้วยการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความซื่อตรงและ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 นอกจากการตีแผ่ความอยุติธรรมในสังคมอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดแล้ว 
นายสมโภชน์ยังหมั่นศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลา ด้วยหลักคิด 
ทีว่่าต้องเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทีส่�าคญัคอืต้องรูล้กึ รูจ้รงิ และถ่ายทอดความรูน้ัน้ 
ให้กับเพื่อนฝูงและผู ้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีบุคลากร 
ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แนวทางวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้ถือว่ามีส่วนช่วย
พัฒนาองค์กรได้อย่างดี
งดงามตามวิถีคุณธรรม36
นักข่าวสีขาว
 การท�าหน้าที่อย่างตั้งใจท�าให้
นายสมโภชน์ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ด�ารง
ต�าแหน ่งอนุกรรมการมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของ 
ผู ้บริหารท ้องถิ่น และต�าแหน ่ง 
คณะท�างานด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์
 นายสมโภชน ์ โตรักษา เป ็นผู ้ที่มีความรับผิดชอบอย ่างสูง 
ในการปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติและองค์กรอย่างไม่ย่อท้อ มีความภาคภูมิใจเมื่อได้น�า
เสนอตีแผ่ความเลวร้ายของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส�าคัญปิดกั้นความเจริญของเมืองไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยรับรู้ 
ถึงภัย และยังหวังให้สื่อมวลชนในทุกองค์กรหันมาร่วมแรงร่วมใจ ต่อต้าน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลดน้อย และหมดไปจาก
สังคมไทยในเร็ววัน 
 และนี่คือบุคคลตัวอย่างที่มีค่าหายากยิ่งในสังคมไทยทุกวันนี้
และวิเคราะห์เตรียมการวัสดุอุปกรณ์และรายการค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 
ป.ป.จ. และได้รบัรางวลัช่อสะอาด จากส�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�าปี ๒๕๕๕ จากการส่งประกวด 
ผลงานสารคดีข่าว “จับสด”	ชนะเลิศรางวัลสารคดีข่าวดีเด่น
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“จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู”
นายสมพล	เข็มก�าเหนิด
ผู้อ�านวยการศูนย์กิจกรรมผู้น�าเยาวชนบ้านเพชรบูรพา
“การเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
และประเทศชาติ
คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงกระท�า”
งดงามตามวิถีคุณธรรม38
 การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เข้ารับการศึกษาด้านศีลธรรม
จริยธรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการด�าเนินชีวิตให้ดีขึ้น ไม่เน้นที่การเป็นคนเก่ง 
แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องเป็นทัง้คนเก่งและคนดคีวบคูก่นัไป เพือ่การใช้ชวีติในสงัคม
อย่างถกูต้อง สร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็และเยาวชนเหล่านีไ้ด้มโีอกาสเริม่ต้นชวีติใหม่ 
ก�าเนิดมาเพื่อเป็น	“ครูผู้ให้”
 แม้จะต้องสูญเสียผู้น�าครอบครัวตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่เพราะมีมารดาเป็นผู้บ่มเพาะ
แบบอย่างทีด่ใีห้กบัชวีติ ประกอบกบัได้รบัการอบรมบ่มนสิยัจากครอูาจารย์มาโดยตลอด 
จึงเป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้ อาจารย์สมพล	 เข็มก�าเหนิด ด�ารงตนอยู ่ในแนวทาง 
แห่งจรยิธรรม อทุศิตนเพือ่เป็นประโยชน์แก่สงัคม และยดึถอืวชิาชพี “คร”ู เป็นสือ่น�าความรู ้
และคุณธรรมถ่ายทอดแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลาย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีเติบโตขึ้น
เป็นบุคลากรของชาติที่มีคุณภาพกายใจสมบูรณ์แบบ และมุ่งมั่นท�างานกับคนรอบข้าง
โดยยึดเอาความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง
ปลูกจิตส�านึกเชิงบวกให้เติบโตในสังคม
 นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารส�านักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์สมพลยังจัดสรรเวลาหลังเลิกงานคิดริเริ่มและ
ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและทรัพย์สิน จัดตั้งศูนย์กิจกรรมผู้น�าเยาวชน 
“บ้านเพชรบูรพา” จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ส�าหรับเยาวชน มีกิจกรรม 
เปลี่ยนทัศนคติได้	ต้องใช้ศีลธรรมกล่อมเกลา
 ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่พบได้มากที่สุด 
ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การขายบริการทางเพศ 
การทะเลาะววิาท อนัมสีาเหตมุาจากการทีเ่ดก็ไม่ได้รบัการดแูลอย่างใกล้ชดิจากผูป้กครอง 
เมื่อมีปัญหาในจิตใจก็อาจหาทางออกในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง
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ค่ายเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
ทัง้เดก็พกิารเรยีนร่วม, เดก็จากสถานพนิจิ, ผูถ้กูคมุความประพฤตแิละผูต้้องขงัในเรอืนจ�า 
ให้ได้รับการปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความรู้สึกอยากกลับตัวเป็นคนดี ไม่มั่วสุมอบายมุข 
ไม่คิดท�าร้ายผู้อื่น สอนให้คิดเชิงบวกเพื่อน�าพลังความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกมา
ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากการจัดตั้งบ้านเพชรบูรพาแล้ว อาจารย์สมพลยังขยาย
เครือข่ายการท�างานด้านสังคม และบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอีกเป็น
จ�านวนมาก
 นอกจากนี้อาจารย์สมพลยังได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย วิทยากรและผู้จัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึง
ปัจจุบัน 
แสงประทีปแห่งจริยธรรมที่ส่องสว่าง
 ด้วยวญิญาณความเป็นครทูีถ่งึพร้อมด้วยศลีธรรม
อันสูงส่ง อาจารย์สมพลจึงได้รับรางวัลยืนยันถึงความ
เป็นผู้มีจริยธรรมอันดีมาโดยตลอด โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย, ได้รับโล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการบรรยายธรรม 
เนือ่งในงานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา, รางวลัเกยีรตบิตัรจากส�านกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในฐานะผู้กระท�ากิจกรรมดีเด่น
 การบ่มเพาะคณุธรรมจรยิธรรมและทศันคตทิีด่ใีห้แก่เดก็คนหนึง่ไม่ว่าจะโดยพ่อแม่
ผู้ปกครอง หรือครูบาอาจารย์ก็ตาม ถือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้เด็กคนนั้นเติบโตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม รู ้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ และไม่กลายเป็นสาเหตุของ 
ปัญหาต่างๆ ในสังคม ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจารย์สมพลได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้วยความเชื่อที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค�าสอน” 
งดงามตามวิถีคุณธรรม40
“พ่อครูต�ารวจ”
ร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์	บุญรัตน์
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลบางซื่อ
“ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ยินเด็กเรียกว่า 
‘พ่อครูต�ารวจ’ เพราะเหมือนเราท�าหน้าที่ 
ในคราวเดียวกันถึง ๓ อย่าง 
คือเป็นทั้งพ่อ ทั้งครู และต�ารวจ” 
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วังวนปัญหาที่รอการแก้ไข
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกวันนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กเร่ร่อน หรือเด็กยากจน
ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่จะประพฤติตนไปในทางที่ผิด ซึ่งอาจ
เกิดโดยภาวะบีบคั้น หรือถูกชักจูงจากมิจฉาชีพ หลายองค์กรทั้งหน่วยงานของรัฐและ 
องค์กรอิสระจึงได้รวมตัวเป็นมูลนิธิต่างๆ เข้ามา 
ให ้ความช ่วยเหลือด ้วยการน�าเด็กเหล ่านี้ เข ้าสู ่ 
สถานสงเคราะห์บ้าง สถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก
และเยาวชนบ้าง ด้วยหวังจะช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัย 
ก่อนจะกลับเข้าสู่สังคม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะ 
พบว่ามีอยู ่ไม่น้อยที่เด็กเหล่านี้เมื่อออกจากสถาน
สงเคราะห์ไปแล้ว กลับมีชีวิตที่ไร้จุดหมาย ไร้ทิศทาง จึงถูกชักจูงให้กระท�าความผิดซ�้า 
แล้วซ�้าเล่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหาเด็กและเยาวชนเร่ร่อนจึงไม่เคยหมดไปจาก 
สังคมไทยอย่างแท้จริง
งดงามตามวิถีคุณธรรม42
ครูข้างถนน	เพื่อเด็กข้างถนน
 ประสบการณ์กว ่า ๑๕ ปีในการเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนและให้การ
ช ่วยเหลือฟ ื ้นฟู เด็กด ้อยโอกาส ร ้อยต�ารวจตร ี
สมศักดิ์ บุญรัตน์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 
สถานีต�ารวจนครบาลบางซื่อ ได้ตระเวนไปตามชุมชน
ต่างๆ เพื่อสัมผัสกับเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส บางครั้ง
น�าอาหารไปมอบให้ หรือช่วยสอนหนังสือ เพื่อหวังให้
เด็กเหล่านี้มีความรู้มากพอที่จะไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น 
 พลังแห่งจิตอาสาของร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์จึงช่วยให้ภาพลักษณ์ของต�ารวจ 
ในพื้นที่ดีขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีของต�ารวจไทยในการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงาน 
จึงได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาให้ท�าหน้าที่ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ในโครงการ 
“ครูต�ารวจข้างถนน” เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนให้มี
ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เป็นการหยบิยืน่โอกาสให้ได้รบัการศกึษาก่อนจะปรบัเปลีย่นตนเองไป
ประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่สร้างปัญหา 
ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ที่พักพิงแก่ผู้ที่ทุกข์ยาก
 แม้จะเป็นเพียงต�ารวจชั้นผู้น้อย แต่ร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์ บุญรัตน์ กลับยืนหยัด 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันพึงมีของการเป็น 
ผูพ้ทิกัษ์กฎหมาย และเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน เพือ่ให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ 
โดยเฉพาะกบัเดก็และเยาวชน โดยได้น�าหลกัคณุธรรมความซือ่สตัย์มาใช้ในการด�ารงชวีติ 
เพือ่เป็นแบบอย่างให้กบัครอบครวัและเพือ่นร่วมงาน  จากการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เท 
มุง่มัน่ตลอดอายรุาชการ ท�าให้ปัจจบุนั ร้อยต�ารวจตรสีมศกัดิ ์บญุรตัน์ ได้รบัการยอมรบั
จากผู้บังคับบัญชาและสาธารณชนทั่วไป และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย 
แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจมากกว่ารางวัล คือ การถูกเรียกจากบรรดาเด็กเร่ร่อน 
ทัง้หลายว่าเป็น “พ่อครตู�ารวจ” ซึง่เป็นค�ากล่าวทีม่คีณุค่าทางจติใจ และบ่งบอกถงึแนวทาง 
ที่ร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์ได้ปฏิบัติมาตลอดโดยไม่เห็นแก่ความยากล�าบาก
 
 ตลอดอายุราชการ ร้อยต�ารวจตรีสมศักดิ์ บุญรัตน์ คือ หนึ่งในผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ในการด�าเนินหลายโครงการที่ส่งเสริมและ 
ช่วยเหลอืกลุม่เดก็เร่ร่อนด้อยโอกาสในชมุชนและเดก็ทีอ่ยูใ่นสถานะยากจน ให้ได้มโีอกาส 
รบัการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัว และยังคงยืนยันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลง
สังคมไทยให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นที่เยาวชนซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 
ในอนาคต
งดงามตามวิถีคุณธรรม44
“จะไม่มีวันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเด็ดขาด 
และจะมุ่งมั่นสร้างองค์กร
ให้เป็นเขตปลอดการทุจริตให้ได้” 
“หญิงเหล็กแห่งดอนแก้ว”
ดร.อุบล	ยะไวทย์ณะวิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่
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 “จริยธรรม” เป็นเรื่องของความสมัครใจ ดังนั้นผู้ที่จะมีจริยธรรมที่ดีได้ จึงมักเป็น 
ผู้ที่ได้รับการพัฒนาจิตส�านึกควบคู่กันไป ทั้งจากครอบครัวและสถานศึกษา เช่นเดียว
กับที่ ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้จริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน โดยมีความ
มุ ่ งมั่ นในการพัฒนาองค ์กรและบุคลากร 
ไปสู ่ความก ้าวหน ้า ภายใต ้หลักพื้นฐาน
ของการเป็นผู ้มีศีลธรรมและความพอเพียง 
ในการด�าเนินชีวิต ในการขับเคลื่อนทุกโครงการ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรต่อต้านการทุจริต และพยายามปลูก
ฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจในโทษของการคอร์รัปชั่นมากขึ้น
ครอบครัวอบอุ่น	ด้วยคุณธรรมที่สอดผสาน	
  เพราะจริยธรรมขั้นพื้นฐานเริ่มต้นที่ในครอบครัว การใช้ชีวิตครอบครัวสอดคล้อง 
ไปกับการพัฒนาองค์กรด้วยบรรทัดฐานของการมีคุณธรรม จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญน�าไป 
สู่การท�างานที่มั่นคงในสายอาชีพ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 
ดร.อุบลได้มุ่งมั่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง โดยใช้หลักแนวคิด ๘ ประการ ได้แก่
1.	ความคุ้มค่า เน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายในครัวเรือน เชื่อมโยงสู่การท�างาน
ที่เน้นย�้าความซื่อสัตย์ในเรื่องงบประมาณจัดซื้อ และราคาที่เหมาะสม 
2.	ความพอเพียง ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ เชื่อมโยงสู่การท�างานที่เน้นให้
บุคลากรประหยัดทรัพยากรเครื่องใช้ส�านักงาน 
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3.	 ความโปร่งใส คือการเปิดเผย จริงใจไม่ปิดบังในครอบครัว เชื่อมโยงสู่การท�างาน 
คือ พร้อมเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบเพื่อแสดงความโปร่งใส 
4.	 ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและครอบครัว ในการท�างานก็เช่นเดียวกัน ต้อง 
ปฏิบัติงานทุกอย่างเต็มความสามารถ แล้วเสร็จตามก�าหนด 
5.	 การมีส่วนร่วม ทุกคนในครอบครัวมีภารกิจพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน เชื่อมโยง 
สู่การท�างานที่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน ร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมประเมินผล 
6.	นิติธรรม คือการยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เชื่อมโยง
สู่การท�างาน โดยให้บุคลากรยึดความถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก�าหนด 
7.	คุณธรรม เน้นแนวทางการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เชื่อมโยง 
สู่การท�างาน โดยต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่มีการใช้เส้นสาย เพื่อน�าไปสู่ 
การสร้างคนคุณภาพ 
8.	ความคดิสร้างสรรค์ ให้สมาชกิในครอบครวัมโีอกาสออกความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีม 
เชื่อมโยงสู่การท�างาน คือ ให้บุคลากรเสนอวิธีการท�างานเพื่อบริการประชาชน ช่วยกัน
คิดวิธีป้องกันการสมยอมราคาเพื่อไม่ให้เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น
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ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม และรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นเวลา 
ติดต่อกันมายาวนานถึง ๘ ปี จนเรียกว่าเป็นชุมชนต้นแบบได้อย่างน่าภาคภูมิใจที่สุด
 มนุษย์ควรยึดถือหลักคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตทั้งในด้านครอบครัว
และการท�างาน เช่นเดยีวกบัที ่ดร.อบุล ยะไวทย์ณะวชิยั ได้ใช้แนวทางในการด�าเนนิชวีติ 
ครอบครัวและชีวิตการท�างานมาโดยตลอด จนสามารถสร้างชุมชนและองค์กรที่ม ี
ความเข้มแข็ง ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม และกล้าต่อต้านกับความไม่ถูกต้องทั้งหลาย
ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร จนกลายเป็นค�าพูดติดปากของผู้คนในแถบนี้ว่า 
“อบต.ดอนแก้ว...ที่นี่เขาไม่โกงกินกัน”
จากแนวคิดที่ดี	สู่ต้นแบบคนดี
 ด้วยความเชื่อที่ว่า “หากเราไม่ต้องการให้คนในองค์กรเป็นอย่างไร เราจะต้อง 
ไม่ท�าตนอย่างนั้น” ดร. อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย จึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมา 
โดยตลอด ท�าให้ภาพความมีศักดิ์ศรีของข้าราชการเด่นชัดขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เน้นการสร้างคนดโีดยปลกูฝังให้เยาวชนรุน่ใหม่ตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ด้วยการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
น�าความคิดดีๆ สู่ครอบครัว และเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมเพื่อสืบทอดความดีงาม 
ต่อไปจากรุน่สูรุ่น่ ด้วยความทุม่เทและเสยีสละของ 
ดร.อุบล จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ
ต้นแบบ “ข้าราชการหัวใจสีขาว” ในประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งดงามตามวิถีคุณธรรม48
	 …ถ้าหากชาวไทยทั้งหลายต่างได้ประกอบกิจหน้าที่การงานของตน 
ด้วยความสุจริต	 มีความซื่อตรงต่อหน้าที่	 ต ่อตนเอง	 มีศีลธรรมอันดี	 
และความสามัคคีกันแล้ว	 จักเป็นทางช่วยให้ประเทศชาติได้มีความสงบสุข	
และสามารถเผชิญเหตุการณ์ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ซึ่งอาจมีมาในอนาคตได้ดี	 
ข ้าพเจ ้า เชื่อมั่นว ่า	 ถ ้าทุกคนต ่างยึดมั่นในคุณธรรมที่ ว ่ ามาข ้างต ้น	 
และต่างบ�าเพญ็กรณยีกจิหน้าทีก่ารงานของตน	โดยค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมแล้ว	 
ประเทศชาติของเราก็จะรุ่งเรืองวัฒนาถาวร…
 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พุทธศักราช ๒๔๙๘
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รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ
ประเภทองค์กร
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กรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
“ฟื้นฟูผู้พลั้งผิด คืนชีวิตผู้พลั้งพลาด  
  ยึดมั่นคุณธรรมเพื่อชาติไทย” 
ป้องปรามการทุจริต	คอร์รัปชั่น
 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเคร่งครัดและจริงจัง กรมคุมประพฤติ
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญในการ 
“คืนคนดี สู่สังคม” อย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ พร้อมก�าหนดแนวทางป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส 
ก�าเนิดองค์กรโปร่งใส	ปลอดคอร์รัปชั่น
 ประเทศไทยเริ่มมีการน�าระบบคุมประพฤติมาใช ้ เป ็นครั้ งแรกตั้ งแต ่ป ี 
พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยน�ามาใช้กับผู้กระท�าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ส่วนผู้กระท�าผิด 
ที่เป็นผู ้ใหญ่นั้น ศาลยังคงใช้มาตรการรอการก�าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ 
เพยีงอย่างเดยีว จนกระทัง่รฐับาลได้มกีารจดัตัง้ส�านกังานคมุประพฤตกิลาง โดยเริม่เปิด 
ด�าเนนิการเมือ่วนัที ่๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรงุเทพมหานคร และขยายสูส่่วนภมูภิาค 
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ในเวลาต่อมา ท�าให้ส�านักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงาน และความรับผิดชอบ 
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส�านักงาน 
คุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการโอนอ�านาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วนของส�านักงานส่งเสริม 
งานตลุาการ กระทรวงยตุธิรรม ไปเป็นของกรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม ด้วยขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมหมายถึงช่องทางการทุจริตที่มากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้น
กรมคมุประพฤต ิจงึได้มกีารวางยทุธศาสตร์การส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่รกัษา
เกียรติภูมิของข้าราชการไทยอย่างเคร่งครัด 
ยุทธศาสตร์เด่น	เน้นจริยธรรมเข้มแข็ง
 กรมคุมประพฤติมีการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกรมฯ 
ให้เป็นไปด้วยความซือ่ตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการจดัโครงการ และกจิกรรมต่างๆ 
อาทิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, โครงการ ๘๔ พรรษา 
๘๔ องค์กร พัฒนาด้วยธรรมะ รวมทั้งจัดกิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัล เรื่องความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม และประมวลจริยธรรม เป็นต้น ในส่วนของการบูรณาการ 
ได้ใช้ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบผ่านหลายช่องทาง อาทิ ไปรษณีย์, โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซต์ 
กรมคุมประพฤติ (สายด่วนอธิบดี), ศูนย์รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ ซึ่งประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้โดยง่าย กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรม 
ยังมียุทธศาสตร์ในการตรวจสอบความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยจัดท�าแผนตรวจราชการ และแผนการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดท�าระบบ 
การควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการควบคุมทุก ๖ เดือน
 และอีกโครงการที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง คือ อ.ส.ค. อาสาสมัคร
คุมประพฤติ โดยการคัดเลือกอาสาสมัครที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และได้รับความ 
ไว้วางใจจากชุมชนซึ่งมีวาระ ๒ ปี โดยอาสาสมัครมีบทบาทในการช่วยเหลือพนักงาน 
คุมประพฤติ อาทิ สืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังก่อนได้รับการลดโทษ สอดส่อง 
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เยี่ยมเยียน แก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคุมความประพฤติ เป็นต้น ทั้งนี้
อาสาสมัครคุมประพฤติ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงดีเด่น ที่มี 
คณุความด ีเสยีสละช่วยเหลอืงานคมุประพฤต ิจนได้รบัการยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอไป 
พร้อมทั้งได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย
 นอกจากนี ้กรมคมุประพฤตกิย็งัมกีจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร เช่น รณรงค์ให้บคุลากรสวมเครือ่งแบบข้าราชการทกุวนัจนัทร์ และสวมเสือ้สขีาว 
ทกุวนัพธุ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการต่อต้านการทจุรติ, กจิกรรมกลุม่อาสาสมคัรคมุประพฤต,ิ 
กิจกรรมเข ้าค ่ายจริยธรรมเพื่อขัดเกลาและพัฒนาจิตใจ, 
กิจกรรมอุปสมบทหมู่, กิจกรรมเข้าค่ายต้านยาเสพติด เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อปลูกสร้างจิตส�านึก กระตุ้นแนวคิดในการสร้างความดี 
รักครอบครัว และประเทศชาติ ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติทุกคน
รางวัลแห่งคุณธรรมความดี
  ด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการรักษา
ความโปร่งใสในระบบราชการไทย ท�าให้กรมคุมประพฤติ 
ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ประเภท
องค์กร, ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบความซื่อตรง 
ในงานสมชัชาแห่งชาต ิครัง้ที ่๕ , ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ จากส�านกังาน ก.พ. ในงาน 
“องค์กรโปร่งใส ข้าราชการไทย หัวใจพอเพียง” รวมทั้งได้ใบรับรองคุณภาพการบริหาร
การจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ จากส�านักงาน ก.พ.ร. 
 การร ่วมเป ็นฟันเฟ ืองหนึ่งในระบบราชการไทย เพื่อขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างแข็งขัน ยังส่งผลให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ�า 
กรมคุมประพฤติ ได้รับการยกย่องในเรื่องการวางแนวทางวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน และ 
หลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแส ที่มีความโดดเด่นอีกด้วย
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 การทุจริตในระบบราชการไทยเกิดขึ้นได้กับทุกหน่วยงาน ไม่เว้นแม้แต่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางรอดของการปลอดคอร์รัปชั่น เริ่มต้นได้ด้วย 
การปรบัทศันคต ิและสร้างค่านยิมใหม่ให้กบัเจ้าหน้าทีข่ององค์กร โดยให้บคุลากร
ทุกคนเข้าใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติราชการ ดังเช่นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ที่ว ่า 
"กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล"
ประสบการณ์สั่งสมจนตกผลึก
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นครั้งแรก 
เ มื่ อ วั นที่  ๑๔ มี น าคม พ .ศ .  ๒๔๘o 
โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีบ่�าบดัทกุข์ 
บ� า รุ งสุ ข ให ้ แก ่ประชาชน ตามรูปแบบ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์
“เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล
  มุ่งคุณธรรมเน้นจริยธรรม” 
การปกครองตนเองที่รัฐกระจายอ�านาจมาสู่ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย เกือบ 
หนึ่งศตวรรษเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ค ่อยๆ เติบโต โดยมีการทบทวนนโยบาย 
ด้านการบรหิารจดัการทีด่ ีปรบัปรงุการท�างานขององค์กรให้มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กฎระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์ 
โดยยึดถือในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการจตุรทิศ	พิชิตคอร์รัปชั่น
 การร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คือ การก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไว้ ๔ มาตรการ นั่นก็คือ
๑. การเสริมสร้างจิตส�านึก และค่านิยมให้บุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม โดยจัดให ้มีการฝ ึกอบรม 
 ด้านการป้องกนัการทจุรติในงานราชการ มกีารควบคมุก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน และ 
 การประพฤติตนของบุคลากร
๒. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหา 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิ โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 
 และการเปิดตู้ ป.ณ. ๑๐๐ รับร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชั่น เป็นต้น
๓. การพัฒนากลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล การใช้อ�านาจหน้าที่ตามระดับตาม 
 สายการบงัคบับญัชา และส่งเสรมิให้มกีารรบัรู ้เข้าถงึข้อมลูข่าวสารของเทศบาล รวมทัง้สร้าง 
 กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบการท�างานของเทศบาล 
๔. สร้างจิตส�านึกในการบริการประชาชน เสริมสร้างให้บุคลากรเทศบาลให้บริการ 
 ด้วยจติใจทีเ่ป็นมติร พชิติความล่าช้า และอ�านวยความสะดวกในงานบรกิารทกุประเภท
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รากฐานที่มั่นคง	สู่อนาคตพลเมืองคุณธรรม
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้วางนโยบายในการ
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการน�าหลักธรรมะ 
มาเป็นแนวทาง ผ่านโครงการคุณธรรมเยาวชน 
สู ่สังคม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความซื่อตรง 
ของสงัคมไทย, กจิกรรมธนาคารความดน้ีองพีท่�าด,ี 
โครงการค่ายผู้น�าเยาวชนต่อต้าน, โครงการพลังครอบครัวร่วมท�าความดีเพื่อสร้างสรรค์
สังคม, โครงการครอบครัวคุณธรรมน�าสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง รวมทั้ง
โครงการเตรียมพร้อมครอบครัวผาสุก เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
ต้นแบบคุณธรรม	น�าพาความภาคภูมิ
  เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุไ์ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น 
จากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
  ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ได้รับการยอมรับในด้านการป้องกันการทุจริตจาก 
  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  ปี ๒๕๕๕ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นเลศิด้านความโปร่งใส และส่งเสรมิ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า 
  ปี ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน 
  การทุจริต ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดของส�านักงาน ป.ป.ช. 
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จากหัวเมืองเล็กๆ	เมื่อวันวาน	วันนี้เติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจ
 ในอดีตต�าบลบ้านกลางเป็นหัวเมืองเล็กๆ บริเวณที่ราบลุ่ม ที่ดึงดูดประชาชน 
จากท้องถิน่อืน่มาค้าขาย จนกลายเป็นศนูย์กลางการเดนิทาง และเป็นจดุเชือ่มการตดิต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน จนได้รับการยกฐานะเป็น "ต�าบลบ้านกลาง" ตามนโยบายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งรัฐบาลก�าหนดให้มีการกระจายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ จึงได้มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้น 
ที่จังหวัดล�าพูน นับแต่นั้นชุมชนบ้านกลางจึงกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ จนท�าให้จังหวัดล�าพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมส�าคัญของภาคเหนือ และต�าบล 
บ้านกลางเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของล�าพูน 
องค์กรขนาดเล็ก
 ที่ยิ่งใหญ่ในเจตนารมณ์
 "สภาต�าบลบ้านกลาง" ได ้รับการแต่งตั้ง 
เป็นครัง้แรก ตามนโยบายการกระจายอ�านาจการปกครอง 
สูก่ารปกครองท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมา 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	
“สร้างพลังคุณธรรมและสามัคคีธรรม 
  ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน” 
ได้รับการจัดตั้งให้เป็น "องค์การบริหารส่วนต�าบล" มีการเลือกตั้งสมาชิกบริหารสภา 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล และมกีรรมการบรหิารส่วนต�าบล รบัผดิชอบการบรหิารกจิการ 
จนในปี พ.ศ. ๒๕๕o จงึยกระดบัเป็น "เทศบาลต�าบลบ้านกลาง" มกีารเลอืกตัง้นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก แม้เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เลก็ๆ หากแต่มเีจตนารมณ์ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่ตรงโปร่งใส
ในการท�างาน ด้วยความร่วมมือกันทั้งภายในองค์กร ในท้องถิ่น และองค์กรภายนอก 
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มีวิสัยทัศน์	ซื่อตรงโปร่งใส	ตรวจสอบได้
 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น 
ฝ่ายบริหารเทศบาลต�าบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕๕๔, ระเบียบสภาเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาล
ต�าบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕๕๔ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล 
ต�าบลบ้านกลาง จังหวัดล�าพูน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
การขับเคลื่อนงานของเทศบาล 
ประกอบไปด้วยความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล 
โดยมีนายกเทศมนตรี ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
และพิจารณาการท�างานของเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ท�าหน้าที่น�านโยบายของคณะผู้บริหาร 
ภายใต้การตรวจสอบของสภาเทศบาล 
ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต่างฝ่ายเป็นอิสระ มีหน้าที่ถ่วงดุล 
และตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการท�างานได้
งดงามตามวิถีคุณธรรม58
สารพันโครงการสร้าง	“เมืองคุณธรรม”
 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมความซื่อตรง อาทิ 
ร่วมกับประชาชนในต�าบลจัดท�าแผนพัฒนาความซื่อตรงต�าบลบ้านกลาง โดยสื่อสาร
ผ่านตัวบุคคล สถาบัน องค์กร และสื่อต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบตรวจสอบ และ 
บทลงโทษทางราชการ และสร้างบุคคลต้นแบบด้านความซื่อตรงเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้คนท�าความดี บ�าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 
 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” เป็นการเรียนรู้และเล่นอย่างสนุกสนาน เพื่อให้
เยาวชนเกดิความจดจ�า มจีติส�านกึ เหน็ความส�าคญั มใิช่แค่เพยีงการท่องจ�าแล้วลมืเลอืน 
 กิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” โดยให้เจ้าหน้าที่เขียนความดีของตนลงบนใบโพธิ ์
แห่งความด ีแล้วตัง้จติอธษิฐาน น�าใบโพธิไ์ปหล่อเป็นประพทุธรปูเพือ่เป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว
จิตใจต่อไป
 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง ผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการ และให้บรกิาร
ประชาชนดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในต�าบล เพือ่สร้าง 
ค่านิยม และการเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคฝ่าย 
 โครงการเทศบาลใสสะอาด สร้างความซื่อตรง โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๕ 
 กิจกรรม “จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส 
และพอเพียง 
 กิจกรรมส่งเสริมและยกย่องคนดี “คนดีศรีบ้านกลาง” 
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รางวัลแห่งความทุ่มเท
 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้ร่วมเป็นเครือข่าย
การท�างานของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และยัง 
ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน 
จากส�านักงาน ป.ป.ช. หรือเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลต่างๆ 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ 
 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต จากส�านักงาน ป.ป.ช. 
  ๔ ปีซ้อน
 รางวัลพระปกเกล้า ๒ ปีซ้อน 
 รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
งดงามตามวิถีคุณธรรม60
 “ตลอดระยะเวลา ๔o ปี โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท 
สร้างนกัเรยีนให้เป็นทัง้คนเก่ง คนด ีและมคีณุธรรม ทัง้นีไ้ม่ใช่เพยีงแค่เราเท่านัน้ 
ที่มีความสุข แต่รวมถึงสังคมใหญ่ที่อยู ่รายล้อมเรา และประเทศชาติ 
ก็มีความสุขด้วย”  
อาจารย์วันทนา วงศ์ภักดี
ผู้จัดการ
บ่มเพาะเยาวชน	ด้วยสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม
โรงเรียนนฤมลทิน	ธนบุรี	
“มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม”
 เดิมโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 
ซอยมิตตคาม ถนนสามเสนใน เขตดุสิต 
เปิดสอนตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยจดัการเรยีน
การสอนชัน้อนบุาลถงึชัน้ประถม ๗ ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ก่อสร้าง โรงเรียนนฤมลทิน 
แห่งที่ ๒ ขึ้นที่ฝั ่งธนบุรี เพื่อเป็นการรองรับและเพิ่มระดับการศึกษาขึ้นไปจนถึง 
ชั้นมัธยมศึกษา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะผู้บริหารได้ปิดกิจการโรงเรียนนฤมลทิน
ในฝั่งพระนคร เพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเต็มที ่
นับแต่นั้นมา 
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 สญัลกัษณ์ของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเป็นเครือ่งหมายช่อชยัพฤกษ์ และรปูอาร์ม 
ซึ่งภายในอาร์มประกอบด้วยเครื่องหมาย ๕ ประการ คือ 
ธงชาติประดับอยู่คู่ดวงดาว 
หมายถึง ประเทศไทยที่ยืนยงอยู่คู่ฟ้าดิน 
พระคัมภีร์ 
หมายถึง อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ตะเกียงแห่งความรู้ 
หมายถึง โรงเรียนที่จะปลูกฝังให้ศิษย์น�าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความส�าเร็จ 
คบเพลิง 
ซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองในอนาคตจากการศึกษา 
เครื่องหมายกางเขน 
การด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีหลักธรรมของศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
งดงามตามวิถีคุณธรรม6๒
การด�าเนินงานภายใต้นัยยะแห่ง	"ความซื่อตรง"
  คณะผู้บริหารยึดมั่นความซื่อสัตย์ มี
การบริหารจัดการ การก�าหนดนโยบาย และ 
แผนงาน ด้วยความโปร่งใส เท่าเทยีม ส่วนบคุลากร 
มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือน
ครอบครวัในส่วนกจิกรรมทีส่ะท้อนความซือ่สตัย์
ได้ชัดเจน คือ โครงการเด็กดีศรี นฤ.ธ ซึ่งเปิด
โอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง รวมทั้งให้ครูและผู้ปกครองร่วมประเมิน เพื่อมอบ 
เสื้อเด็กดีศรีนฤมลทิน ธนบุรี และเกียรติบัตรพร้อมหนังสือชมเชย 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของหายได ้คืน สอนให ้นักเรียนมีความซื่อสัตย ์ 
เมือ่พบเหน็สิง่ของทีไ่ม่ใช่ของตน ให้น�าส่งทีจ่ดุตดิต่อของหาย และกจิกรรมกระปกุความดี 
ซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนน�าเงิน หรือเหรียญชิพที่เก็บได้มาหยอดใส่กระปุกความดี 
พร้อมเขียนชื่อก�ากับ 
เกียรติประวัติสูงสุด 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ให้เข้าเฝ้า เพือ่พระราชทาน "รางวลัเกยีรตคิณุ สญัญา ธรรมศกัดิ ์(ดเีด่น) ประจ�าปีการศกึษา 
๒๕๕๒ ในโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีส่ร้างคนดใีห้สงัคม ด้วยการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมดีเด่น" 
 รวมทั้งได้รับโล่โรงเรียนคุณธรรมของ "มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา" 
ในงานสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 คุณธรรม และจริยธรรม นับเป ็นคุณลักษณะที่ส�าคัญอย ่างยิ่ ง 
ของโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการสร้าง
เยาวชนให้มีจิตส�านึกในคุณธรรมความซื่อตรง พร้อมจะมีชีวิต "เพื่อผู้อื่น" 
มากกว่า "เพื่อตนเอง" ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากอัตลักษณ์ ตัว "H" ของโรงเรียน 
อันได้แก่ Holy Honest และ Honor
จุดก�าเนิดของโรงเรียนแห่งจริยธรรม 
 เมื่อ ๕o ปีก่อน พื้นที่บริเวณโรงเรียน
เป็นเพียงสวนผลไม้ ทางคณะภคินีพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้สร้างบ้านไม้ 
หลังเล็กๆ ขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของซิสเตอร์ หรือ 
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม
ผู้ฝึกหัดที่มาฟื้นฟูจิตใจในบรรยากาศเงียบสงบ ในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ จึง
ได้สร้างอารามและอาคารเรียนหลังแรกขึ้น และเปิดด�าเนินกิจการเป็นโรงเรียน 
ของคณะภคินีพระหฤทัยฯ ประเภทเอกชน สหศึกษา ในเครือพระหฤทัยฯ อันดับที่ ๕ 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นับเป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในย่านปากเกร็ด 
งดงามตามวิถีคุณธรรม64
 โรงเรียนพระหฤทัยฯ มุ่งเน้นการด�าเนินงานด้วยความซื่อตรง และโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ไม่รบัเงนิกนิเปล่าในการเข้าศกึษา และให้ความเป็นธรรม 
กับทุกคนในองค ์กร โดยยึดหลักการสร ้างนโยบายที่ดีสู ่ การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม อันน�าไปสู่การยอมรับ
 นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล ในกิจกรรม 
"ของหายแล้วได้คืน" และ "โครงการนักเรียนดี ศรีพระหฤทัย" 
บูรณาการคุณธรรมเพื่อเยาวชน
 โรงเรียนได้ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมแก่นักเรียนให้เข้าถึง
คณุค่าความดงีามตามความเชือ่ของแต่ละศาสนา โดยมุง่เน้นในด้านความรกั การแบ่งปัน 
ความซื่อตรง มีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง และสังคม โดยบูรณาการคุณธรรม และ
จริยธรรม ลงในแผนการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ 
 การเผยแพร่คุณธรรมในรูปแบบ “วารสารใต้ร่มนนทรี” 
 โครงการ “คิดส์ดี ท�าดี”
 โครงการเยี่ยมเยียนสอนภาษาอังกฤษ
  ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า 
 โครงการธรรมสัญจร 
  ณ วัดปัญญานันทาราม 
 โครงการ "ครอบครัวทัวร์วัด" 
 ค่ายพุทธธรรม 
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เมื่อความดีเป็นที่ประจักษ์
 ๑๙ ปีแห ่งความมุ ่งมั่น ดอกผลแห่งความส�าเร็จก็เป ็นที่ประจักษ์ ด ้วย 
รางวัลแห่งเกียรติยศ ที่น�ามาซึ่งความภาคภูมิให้ทุกคน อาทิ ประกาศเกียรติคุณจาก
การประกวดเด็กดีศรีเมืองนนท์ และได้รับการประกาศความซื่อสัตย์จากการที่นักเรียน 
เก็บของได้และส่งคืนเจ้าของ 
 รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณ รับโล่รางวัลเป็นครูดีศรีพระหฤทัย 
ครูดีเด่นในกลุ่ม ๑๘ (ครูดีเด่นในเครือคณะฯ) จัดโดย สภาการศึกษาคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 บุคลากรครู  ได ้ รับพระราชทานเข็มที่ ระลึกจาก พระเจ ้าวรวงศ ์ เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๕ 
ให้เป็นบุคคลดีเด่นในด้านการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น 
งดงามตามวิถีคุณธรรม66
“จะท�างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้าน 
การทจุรติ มคีวามโปร่งใส และมส่ีวนร่วมทกุระดบั” 
ปฏิญญา ๓ ฝ่าย อบต.ดอนแก้ว
บันทึกเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน
 การกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�าให้ผู ้บริหารท้องถิ่น 
มอี�านาจสทิธขิาดในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ น�ามาซึง่ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ 
อันเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว ปรารถนาที่จะให้องค์กรปราศจากข้อกังขา 
เรื่องคอร์รัปชั่น ดังนั้นฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกแผนก จึงได้วางนโยบายสวนกระแส
ผ่านบนัทกึเจตนารมณ์การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยปฏญิาณร่วมกนัว่าจะบรหิาร 
และปฏิบัติราชการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นแนวทางในการด�าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	
อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่
“อบต.สีขาวซื่อตรงโปร่งใส  
 ตรวจสอบได้ด้วยประชาร่วมใจ” 
เจตจ�านงครั้งนี้ คือการประกาศเกียรติภูมิ 
ศักดิ์ศรีแห่งข้าราชบริพาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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อบต.สีขาว	เพื่อความสุขยิ่งใหญ่ของประชาชน
 องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลระดับ 
ชั้นกลางในเขตการปกครอง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก�ากับดูแลประชาชน ๑๐ 
หมู่บ้านในต�าบลดอนแก้ว นอกจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีผู้น�าชุมชนที่ประชาชน 
ให้ความเชื่อถือ เช่น พระ และผู้น�าทางจิตวิญญาณ ที่ อบต. จะต้องร่วมท�างานอย่าง
สอดประสาน ให้ความเคารพในความเชื่อถือที่แตกต่าง เพื่อให้การบริหารงานภายใน
ต�าบลเป็นไปอย่างราบรื่น 
 องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว มีการวางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
บ้านเมอืงทีด่ ีโดยพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้คณุธรรม จรยิธรรม และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน มุ่งสู่การเป็น "อบต.สีขาว”  
ป.ป.ช.ต�าบลดอนแก้วมีการจัดท�าแผนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปีขององค์กร ประกอบด้วย 
 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต. ดอนแก้ว
 โครงการพัฒนาเครือข่าย อาสาร่วมใจต้านภัยทุจริตต�าบลดอนแก้ว
 
 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตส�านึกคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณบุคลากร อบต.ดอนแก้ว
 ทัง้นี ้อบต.ดอนแก้ว ยงัได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ประจ�าต�าบลดอนแก้ว” หรือ ป.ป.ช.ต�าบลดอนแก้วขึ้น ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ท�าหน้าที ่
เป็นผู้แทนชุมชนในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และรณรงค์สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ 
การป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
งดงามตามวิถีคุณธรรม68
อบต.	รู้อะไร	ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น
 จากแนวคิด "อบต. รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น" จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม 
"องค์กรระบบเปิด" (Open System Organization) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรม "PR ๓๖๐ องศา" ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้ง "Donkaew GIS" คือการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมลู GIS ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน กจิกรรม "ข่วงก�ากึด๊" ซึง่เปรยีบได้กบั 
"สภากาแฟ" และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานของ อบต. อาทิ ร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับ เปิดซองราคา เป็นต้น
ฮ่วมแฮง	ฮ่วมใจ๋	เฮียนฮู้คุณธรรม
 โครงการ "ฮ่วมแฮง สร้างวินัย ฮ่วมใจ๋ ฮับผิดชอบ" คือ หนึ่งในความพยายามของ 
อบต.ดอนแก้ว ในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เพื่อปูพื้นฐาน 
คุณธรรมให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 
และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นรากฐาน
ส�าคัญของการเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 ในระดับชุมชน อบต.ดอนแก้ว จัดตั้ง
โครงการ "พาลูกจูงหลานเข้าวัด" โครงการ 
"คนดีศรีดอนแก้ว" และโครงการ "โรงเรียน
ธรรมาภิบาล" นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม 
"ปั๊ปฮู้ ปั๊บเฮียน ก�ากึ๊ดดอนแก้ว" ซึ่งเป็น
ต�าราถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเผยแพร่ให้ประชาชนน�าไป 
ต่อยอด และสร้างการเรียนรู้ต่อไป
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 จากการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 
ได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) รวมทัง้ได้รบัการยอมรบัจากองค์กร
ภายนอกมากมาย อาทิ 
 รางวัลพระปกเกล้าทองค�า ประจ�าปี ๒๕๕๕ 
 รางวัลเชิดชูเกียรติท ้องถิ่นที่ เป ็นที่สุดด้านความโปร่งใส และการมีส ่วนร่วม 
 ของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้า
 โล่รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี๘ ปีซ้อน จากกรมส่งเสรมิ 
 การปกครองท้องถิ่น
 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�าปี ๒๕๕๒ 
 จากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และรางวัลข้าราชการต้นแบบ ข้าราชการไทยใจสีขาว 
ซึ่ง ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว 
เป็นผู้ได้รับรางวัล ประจ�าปี ๒๕๕๕
งดงามตามวิถีคุณธรรม70
 สังคมจะก้าวไปไกลเพียงใดนั้น ส�าคัญอยู่ที่กลไกและฟันเฟืองใหญ่น้อย
ในชมุชนทีต้่องแขง็แรง สอดประสานการท�างานกนัได้อย่างกลมกลนื สมบรูณ์ 
ไร้ซึ่งข้อผิดพลาด เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด อ.คลองขลุง 
จ.ก�าแพงเพชร ที่เน้นการบูรณาการการท�างานระหว่างผู ้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องที่ และส่วนราชการระดับอ�าเภอ รวมทั้งเครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การมส่ีวนร่วมของประชาชน เพือ่ส่งเสรมิ
การป้องกันการทุจริตในระบบราชการ
พัฒนา	"คน"	ต้นทุน	"สังคมดี"
 องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ลาด มเีขตการปกครองรวม ๖ หมูบ้่าน ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง ประกอบกับราคา
ข้าวไม่แน่นอน ท�าให้ประชากรบางส่วนยังคงมีหนี้สิน พันธกิจหลักขององค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลแม่ลาด จงึเน้นการพฒันาท้องถิน่ และยกระดบัคณุภาพชวีติในแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้ทกุคนสามารถพึง่พาตนเอง พอใจในสิง่ทีต่นม ีโดยพฒันาควบคู่
ไปกบั การหล่อหลอมคณุธรรม จรยิธรรม และความซือ่สตัย์ เน้นการพฒันา "คน" สร้าง "คนด"ี 
เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดี ดังค�ากล่าวที่ว่า 
"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าค�าสอน" 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด	
อ.คลองขลุง	จ.ก�าแพงเพชร
มีคุณธรรม ด�ารงแบบอย่าง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายครอบคลุม	แฝงคุณธรรมรอบด้าน	
 นอกเหนือจากการปลูกฝังคนดีด้วย
คนดีแล ้ว การพัฒนาท ้องถิ่นจ�าต ้องม ี
การวางนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง 
นโยบายเศรษฐกิจและการคลัง, นโยบาย
โครงสร ้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค, 
นโยบายการศึกษา, นโยบายการสร้างสังคม
เข้มแข็ง เป็นต้น ทั้งนี้ในการวางนโยบาย
บริหารงาน ผู้บริหารองค์การฯ ได้สอดแทรกหลักคุณธรรมไว้ ๑๑ ประการ คือ 
ความขยัน, ความประหยัด, ความซื่อสัตย์, ความมีวินัย, ความสุภาพ, ความสะอาด, 
ความสามัคคี, ความมีน�้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความพอเพียง, ความรับผิดชอบ และ 
ความถูกต้อง และยังได้ริเริ่มโครงการ "เส้นทางการป้องกันการทุจริต" โดยให้แต่ละ 
ภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาแนวทางการท�างานที่ป้องกันการทุจริต
เปิดเผย	โปร่งใส	ให้ใจประชาชน	
  องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลาด ยังมีแนวทางส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
บนพื้นฐานของ "ความเปิดเผย โปร่งใส ให้ใจประชาชน" โดยการสร้างจิตส�านึก 
ให้บคุลากรในองค์กร "ไม่เรยีก ไม่รบั" การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างจะต้องประกาศสอบราคา 
ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งนอกจากช่วยให้เกิดการแข่งขัน และลดการเรียกร้องผลประโยชน์ 
จากผู้เกี่ยวข้องแล้ว อบต.ยังได้รับงบประมาณจากการขายซองสอบราคาดังกล่าวด้วย 
และการด�าเนินกิจการต่างๆ จะต้องเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชน 
ร่วมตรวจสอบ 
งดงามตามวิถีคุณธรรม7๒
ยุทธศาสตร์กระจายความดี	 
  เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อบต. แม่ลาด จึงวางมาตรการการถ่วงดุลสังคมที่มุ่งความ
ส�าเร็จทางวัตถุให้หันมาเห็นคุณค่าของความส�าเร็จทางจิตใจ โดยมีการวางยุทธศาสตร์
การส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรงให้กับชาวต�าบลแม่ลาด ใน ๓ ระดับ 
คือ ระดับเด็กและเยาวชน, ระดับผู้น�าชุมชน และระดับประชาชนทั่วไป
การส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรงแก่เด็กและเยาวชน 
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ว่า "สิ่งใดดีควรท�า และสิ่งใดไม่ดีไม่ควรท�า" 
อาทิ โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจซื่อตรง, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
สองวัยใจอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน, 
การรณรงค์ และการประกวดต่างๆ
การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้น�าชุมชน 
เน้นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นประจ�าทุกเดือน และโครงการอบรมคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ส�าหรับผู้น�าชุมชน 
การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ภาคประชาชน 
อาทิ โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงทางเลี่ยงทุจริต, โครงการคนดีศรีแม่ลาด, 
โครงการครอบครัวคุณธรรมน�าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด), 
โครงการคุณธรรมความซื่อตรง และโครงการธนาคารความดี
ที่สนับสนุนให้คนในชุมชนท�าความดี เพื่อสร้างค่าความเป็นคน 
และยังสามารถน�าคะแนนความดีมาแลกเป็นสิ่งของในยามจ�าเป็นจาก อบต. ได้ด้วย 
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เกียรติภูมิแม่ลาด 
 องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเข้มแขง็
ในการสร้างเครอืข่าย โดยเป็นศนูย์กลางแห่งการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องประชาชนในพืน้ที่ 
มคีวามโดดเด่นในการพฒันาคน จนได้รบัการยกย่องจากสถาบนัพระปกเกล้า และได้รบั
มอบรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ ด้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย รฐั 
เอกชน และประชาสังคม ประจ�าปี ๒๕๕๓
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กๆ แห่งนี้ 
ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ 
อ า ทิ  พั ฒน า ชุ ม ช น  อ� า เ ภ อพยุ ห ะ คี รี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์, องค์การบริหารส่วนต�าบล
แสนตอ จ.กาญจนบรุ,ี เทศบาลต�าบลลานกระบอื 
จ.ก�าแพงเพชร และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่
ส�านักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร เป็นต้น
 และล่าสุดกับความภาคภูมิใจ จากรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�าปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่อง ๒ ปีซ้อน
 เพราะการสร้างชุมชน สร้างคน จะส�าเร็จสมหวังดังเป้าหมายได้ ล้วนต้องอาศัย
ปัจจัยจากทุกฝ่ายที่เกื้อกูล ผลักดัน ร่วมคิด ร่วมแก้ไขตรวจสอบ และก้าวเดินอย่าง
มั่นคงไปตามทิศทางที่ถูกต้อง บนเส้นทางสายเดียวกันนั่นคือ “ถนนสายคุณธรรม 
และความซื่อตรง”
งดงามตามวิถีคุณธรรม74
	 . . .คนเราถ ้าพอในความต ้องการ	 มันก็มีความโลภน ้อย	 เมื่ อม ี
ความโลภน้อยกเ็บยีดเบยีนคนอืน่น้อย	ถ้ามคีวามคดิอนันี้	มคีวามคดิว่าท�าอะไร
ต้องพอเพียง	หมายความว่าพอประมาณ	ซื่อตรง	ไม่โลภอย่างมาก	คนเราก็อยู่
เป็นสุข...
ความตอนหนึ่งในพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสิดาลัย
4	ธันวาคม	๒๕4๑
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รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ
ประเภทโครงการ
งดงามตามวิถีคุณธรรม76
โครงการของหายได้คืน
อนาคตสังคมไทยสร้างได้ ถ้าสร้างคุณธรรมแต่เยาว์วัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
 ทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า “เมื่อท�ำของหำย ยำกนักที่จะมีผู ้น�ำมำส่งคืน” 
ถึงกระนั้นก็ยั งมี เยาวชนกลุ ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณธรรมความซื่ อตรงเป ็นพื้นฐาน 
การใช้ชีวิต เป็นความหวังในการสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง นั่นคือ 
นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ที่จะเป็นพลังในการสร้าง 
สั งคมคุณธรรมด ้ วย  ‘ โคร งกำรของหำยได ้ คื น ’  ที่ ด� า เนิ นการระหว ่ า ง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ น�ามาซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อนักเรียน โรงเรียน และสังคมรอบข้าง
อนาคตสังคมคุณธรรมสร้างได้
 ในช่วงวัยเรียนรู้และพัฒนาตนเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โครงการของหายได้คืน คือ 
การเตมิเตม็คณุธรรมความซือ่ตรงทีข่าดหายไป ‘อนำคตเยำวชนไทย’ จงึสร้างไปด้วยกนัได้ 
ตราบที่ยังให้คุณค่า ‘ควำมซื่อตรง’ ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเสมอเหมือน
กนั การท�ากจิกรรมอย่างต่อเนือ่งในโครงการฯ กระตุน้ให้นกัเรยีนยดึมัน่ในความซือ่สตัย์ 
การท�าความดีย่อมได้ดี การบอกเล่าเรื่องราวคนดีที่มีความซื่อสัตย์เมื่อภาคเรียนที่แล้ว 
รวมทัง้ยกย่องนกัเรยีนทีเ่กบ็ของหายได้ในรายการเสยีงตามสายทกุเช้า พร้อมกบัประกาศ
แจ้งให้เจ้าของมารบัคนืและแจ้งชือ่ผูท้ีเ่กบ็ได้ โดยให้คนทีท่�าของหายไปขอบคณุนกัเรยีน
ที่เก็บของได้ด้วยตนเองนั้น ท�าให้โครงการของหายได้คืนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคน
ยินดีที่จะมีส่วนร่วม
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 “ดใีจทีไ่ด้รบัเงนิรำงวลั ๑๐,๐๐๐ บำท หนจูะเกบ็เข้ำออมสนิพร้อมกบัท�ำบญุ แต่สิง่ทีห่น ู
ภมูใิจมำกทีส่ดุ คอื คนในจงัหวดัรูจ้กัครอบครวัของหน ูชืน่ชมในควำมด ีเป็นควำมภำคภมูใิจ 
และได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณจำกกระทรวงวัฒนธรรมด้วย”
 เรื่องเล่าหน้าเสาธงของ ด.ญ.ณัฏฐณิชำ วงศ์มำก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สร้างความประทับใจอย่างมาก ไม่ใช่เพราะการได้รับ 
เงินตอบแทนน�้าใจความซื่อสัตย์ ๑๐,๐๐๐ บาท 
หลงัจากเกบ็เงนิในกระเป๋าสตางค์ทีม่ถีงึ ๕o,ooo บาทได้ 
ในขณะที่ ไปสวดมนต ์ข ้ามป ีกับครอบครัวที่ วัด 
นักเรียนคนนี้ยังฝากไปยังเพื่อนนักเรียนทุกคนว่า ให้มีความซื่อสัตย์ สิ่งใดไม่ใช่ของเรา 
เราก็ต้องไม่เอามาเป็นของตนเอง 
 โครงการของหายได้คืน ยังสร้างความสุขใจให้ทั้งกับนักเรียนที่เก็บของได้ 
และนกัเรยีนทีท่�าของหายด้วย ดงัเรือ่งราวของ ด.ญ.ปำจรย์ี เผอืกชำย ทีท่�าเงนิซึง่จะน�ามา
ซือ้กระเป๋านกัเรยีนและกางเกงพละเป็นจ�านวน ๑,๐๐๐ บาทหาย และถกูผูป้กครองต�าหนิ 
แต่วนัรุง่ขึน้กไ็ด้เงนิคนื เมือ่มกีารประกาศหน้าเสาธงว่ามผีูเ้กบ็ได้ ไม่ต่างกนักบั น.ส.อนงนำฎ 
ศร้ำงเศร้ำ ที่ท�านาฬิกาข้อมือหายและได้คืน ซึ่งถ้าไม่ได้คืนไม่เพียงตัวเองจะเสียใจ 
แต่แม่ที่ซื้อนาฬิกาเรือนนี้ให้เป็นของขวัญก็จะเสียใจไปด้วย นักเรียนที่เก็บของได้ก็ม ี
ความสขุใจและภาคภมูใิจไม่แพ้กนั เหมอืนดงัที ่น.ส.นำนชิำ โตกำรค้ำ ทีไ่ด้รบัเกยีรตบิตัร 
จากความซื่อสัตย์หลังเก็บเงินได้แล้วคืนเจ้าของ โดยการน�าไปให้ครูประกาศหาเจ้าของ 
น.ส.ววิรรณำ นลิรตัน์ เล่าความรูส้กึสองแบบทัง้ท�าของหายได้คนืและเกบ็ของไปคนืเจ้าของ
ว่ารูส้กึดใีจมาก ไม่เคยคดิว่าจะได้รบัเกยีรตบิตัรเพราะเจอเงนิแค่ ๑๐๐ บาท ตวัเองกเ็คย 
ท�ากระเป๋าสตางค์หาย แต่ก็ได้คืนเพราะมีนักเรียนเก็บได้และน�ามาประกาศหาเจ้าของ 
 ทั้งนี้สิ่งของที่เก็บได้และได้คืนมีจ�ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยมีกำรจัดท�ำบันทึกของ 
ที่น�ำมำคืนและแจ้งของหำยครบถ้วนและโปร่งใส
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ตั้งต้นไวย่อมออกดอกผลไว
 นับตั้งแต่ด�าเนินโครงการของหายได้คืน ได้มีการมอบเกียรติบัตร ‘ประพฤติตน 
เป็นคนดีมีควำมซื่อสัตย์’ แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ตลอดจนมีนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติก็ได้รับเกียรติบัตรนี้เช่นกัน ทั้งนี้ไม่ใช่แค่ 
ในโรงเรียนเท่านั้น โครงการนี้ยังสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจไปสู่สังคมภายนอก 
เพราะมีการคืนของที่เก็บได้ที่ป้ายรถประจ�าทาง วัด และสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะยกย่องชมเชยแล้ว หน่วยงานต่างๆ ยังมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์เหล่านี้ด้วย
 จากการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการของหายได้คืน 
ที่ใช้เงินเพียงปีการศึกษาละ ๕oo บาทเท่านั้น เพื่อท�าใบประกาศเกียรติบัตรและ
อุปกรณ์จัดบอร์ด หากแต่ที่ส�าคัญคือการยกย่องชมเชยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน อันจะเป็น 
‘แบบปฏิบัติที่ดี’(Best Practice) ที่ท�าให้นักเรียนคนอื่นๆ เห็นถึงศักยภาพของตนเองว่า
ก็มีดีไม่ต่างกันกับเพื่อนๆ ที่จะท�าในสิ่งเดียวกัน คือการมีคุณธรรมความซื่อตรง 
 อนำคตสงัคมไทยจงึสร้ำงได้ ถ้ำเร่งสร้ำงคณุธรรมแต่เยำว์วยัในกลุม่นกัเรยีนทีจ่ะเป็น
พลังส�ำคัญของกำรพัฒนำประเทศไทย ทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม บนรำกฐำน
กำรมีคุณธรรมควำมซื่อตรง 
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โครงการของหายได้คืน	Lost	and	Found
โรงพัก ๒๔ ชั่วโมงทางอากาศ
สวพ. FM91
 เกือบ ๒ ทศวรรษในการท�าหน้าที่สื่อกลางของสถานีวิทยุ สวพ. FM91 
สถานวีทิยจุติอาสาแห่งแรกของประเทศไทย ได้รเิริม่กจิกรรมทางสงัคมทีมุ่ง่สร้างจติส�านกึ
ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกันขึ้นมามากมาย หนึ่งในโครงการที่เสริมสร้างจิตส�านึก
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนกรุงที่รู ้จักกันเป็นอย่างดี 
คือ ‘โครงกำรของหำยได้คืน Lost and Found’ 
โรงพักทางอากาศ
 โครงการของหายได้คืน Lost and Found ของสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ 
สวพ. FM91 Traffic Pro กองต�ารวจสื่อสาร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เปรียบเป็น 
‘โรงพักทำงอำกำศ’ เพื่อรับแจ้งของหายและรับแจ้งการเก็บของได้ ที่ตัดข้ามข้อจ�ากัด
ด้านเวลาและสถานที่ (Timeless and Space-less) ด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อใหม่ (New Media) เช่น เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ก และ 
แอปพลเิคชนัในสมาร์ทโฟน มาสนบัสนนุการท�างานตลอด ๒๔ ชัว่โมง นอกเหนอืไปจากการ
ใช้โทรศพัท์สือ่สารเข้ามาในรายการเพือ่รายงานสภาพการจราจร และขอความช่วยเหลอื 
เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย 
 วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรของหำยได้คืน Lost and Found คือกำรส่งเสริม 
ให้ผู้ฟังสวพ. FM91 มีควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อเก็บของได้ก็น�ำคืน
เจ้ำของตำมหลักคุณธรรมกำรรักษำควำมสัจและซื่อตรงต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อสังคม รวมทั้งมีควำมอดทน อดกลั้น ข่มใจ 
ที่จะไม่โลภอยำกได้ในทำงทุจริตผิดศีลธรรม ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลประกำรใด
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หลักคุณธรรมความซื่อตรงได้น�ามาใช้เป็นแกนกลางในการด�าเนินโครงการ
 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การก�าหนดยุทธวิธีและกิจกรรม 
การวางระบบการบริหารงานที่เอื้อให้คุณธรรมความซื่อตรงได้ท�าหน้าที่ 
การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการสารสนเทศเพื่อรองรับ
การด�าเนินงาน เพื่อสร้างเสริมจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ควำมซื่อตรงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรขององค์กรและผู้ฟังรำยกำร 
 ขณะเดียวกันบุคลากรของ สวพ. FM91 ก็ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรง
มากขึ้นด้วย โดยโครงการได้ฝึกอบรมพนักงานให้ยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ 
 ๑. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น 
  ประโยชน์และเป็นธรรม 
 ๒. การรู้จักข่มใจตัวเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในความสัจ ความดี 
 ๓. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
 ๔. การรูจ้กัละวางความชัว่ ความทจุรติ และรูจ้กัเสยีสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 
  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 โครงการของหายได้คืน Lost and Found ของ
สถานีวิทยุนี้ยังเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม ๓ ด้าน
แก่สังคมไทยด้วย คือ 
  ควำมพร้อมของผู้มีจิตอำสำ คือ ประชำชน 
  ควำมพร้อมของผู้ปฏิบัติ คือ เจ้ำหน้ำที่รัฐ
  ควำมพร้อมของสื่อกลำง คือ สถำนีวิทยุ สวพ. FM91 
   เพื่อจะขับเคลื่อนคุณธรรมควำมดีให้ปรำกฎแก่ประชำคมไทยและโลก
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สื่อกลางสร้างความดีให้ปรากฎ
 แนวคิดจิตอาสาของ สวพ. FM91 ที่มุ่งท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชน
ผู้ฟังรายการให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั้น จะถูกถ่ายทอดผ่าน
กิจกรรมประจ�าของสถานีฯ โดยการให้ผู้ด�าเนินรายการทุกช่วงเวลาแจ้งประชาสัมพันธ์
โครงการของหายได้คนืควบคูก่บัการสอดแทรกข้อมลูปลกูฝังคณุธรรมความซือ่สตัย์สจุรติ 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมนี้ที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวม
	ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อมีกรณีเก็บของได้หรือของหายติดต่อที่หมายเลขโทรฟรี ๑๖๔๔ 
เจ้าหน้าที่รับข้อมูลและบันทึกเข้าระบบ 
ส่งข้อมูลให้ผู้ด�าเนินรายการประกาศออกอากาศ
 
รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรายงานออกอากาศอีกครั้ง 
ผู้ที่เก็บของได้ ทางสถานีฯจะแจ้งให้น�าสิ่งของเข้ามาที่สถานีฯ เพื่อบันทึกหลักฐาน
และบันทึกแบบฟอร์มในหนังสือรับฝากของ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะค้นหาข้อมูล
ผู้ที่แจ้งลืมสิ่งของหรือของหายเพื่อตรวจสอบ
หากไม่มีข้อมูลแจ้งหาย เมื่อครบ ๑ ปี ก็คืนของให้คนเก็บได้ ซึ่งจะต้อง
บันทึกแบบฟอร์มในหนังสือรับของคืนไว้เป็นหลักฐาน หรือบริจาควัดสวนแก้ว
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เก็บของได้ 
ประกาศชื่อผู้ที่เก็บของได้ในฐานะผู้ท�าความดี ซื่อสัตย์ และมอบ ‘ดาวดี’ 
เป็นการสะสมแต้มเพื่อรับเสื้อ ‘คนดี สวพ.FM91’
 เพื่อป้องกันผู ้กระท�ำกำรทุจริตแอบอ้ำง ทำงสถำนีจึงมีกำรก�ำหนดขั้นตอน 
ในกำรตรวจสอบกรณ ี"ของทีห่ำยจรงิ" และ "ได้รบัของคนืครบถ้วน" อย่ำงเข้มงวดกวดขนั
 
เมื่อมีกรณีเก็บของได้
หรือของหายติดต่อที่
หมายเลขโทรฟร ี๑๖๔๔ 
ผู้ที่เก็บของได้ ทางสถานีฯจะแจ้งให้น�าสิ่งของเข้า
มาที่สถานีฯ เพื่อบันทึกหลักฐานและบันทึกแบบ
ฟอร์มในหนังสือรับฝากของ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะค้นหา
ข้อมลู ผูท้ีแ่จ้งลมืสิง่ของหรอืของหายเพือ่ตรวจสอบ
หากไม่มีข้อมูลแจ้งหาย เมื่อครบ ๑ ปี 
ก็คืนของให้ผู ้ที่เก็บของได้ ซึ่งจะต้อง
บันทึกแบบฟอร์มในหนังสือรับของคืน
ไว้เป็นหลักฐาน หรือบริจาควัดสวนแก้ว
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เก็บของได้ 
ประกาศชื่อผู ้ที่เก็บของได้ใน
ฐานะผูท้�าความด ีซือ่สตัย์ และ
มอบ ‘ดาวดี’ เป็นการสะสม
แต้มเพื่อรับเสื้อ ‘คนดี สวพ.
FM91’
เจ ้าหน้าที่รับข ้อมูล
และบันทึกเข้าระบบ 
ส่งข้อมูลให้ผู ้ด�าเนิน
รายการประกาศออก
อากาศ
 
รวบรวมข ้อมูลเพื่อ
สรุปเป็นรายงานออก
อากาศอีกครั้ง 
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 ความซื่อตรงของผู้ฟังรายการ สวพ. FM91 ที่ได้รับการถ่ายทอดและเน้นย�้าคุณค่า
ความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่อง จากการออกอากาศรายการของหายได้คืน Lost and 
Found ส่งผลให้แม้กระทั่งผู้ที่เก็บเงินสดสูงถึงครึ่งล้านได้ก็ยังส่งคืนเจ้าของ ดังกรณี 
นำยสถิต ค�ำหอม โชเฟอร์แท็กซี่ที่เก็บเงินสด ๕๐๐,๐๐๐ บาท น�าส่งคืนเจ้าของ 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ได้มอบเสื้อ ‘คนดี’ ให้ 
ไม่ต่างกันกับกรณีนายฉลอง สุพวงแก้ว
โชเฟอร ์แท็กซี่  มจ ๗๘๔๕ กรุง เทพ 
ส่งคนืกระเป๋าสะพายสดี�า พร้อมเงนิสด และ
ทรัพย์สินมีค่าของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ
ประจ�าประเทศเคนยา Mr.Huber Joseph 
เมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และโชเฟอร์
แทก็ซีส่ชีมพ ูทศ ๙๙๕๕ กรงุเทพ ทีป่ระสาน
สถานีวิทยุ สวพ. FM91 หลังเก็บกระเป๋าสะพายสีด�าของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ 
Ms.Power Anna Louis ก่อนส่งคืนเจ้าของ
 สถิติกำรแจ้งของหำย กำรเก็บของได้ และกำรส่งของคืนเจ้ำของในโครงกำร 
ของหำยได้คืน Lost and Found ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกปี แสดงถึงกำรยอมรับจำกสังคม 
อย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ในกลุม่คนไทย และคนต่ำงชำต ิยิง่กว่ำนัน้ยงัเป็นพลงัส�ำคญัของสงัคมไทย 
ที่ท�ำให้ควำมเชื่อมั่นศรัทธำในกันและกันกลับคืนมำ หลังเกิดสถำนกำรณ์ทำงสังคมว่ำ 
‘ธรุะไม่ใช่’ และ ‘ไม่มทีำงได้ของคนืถ้ำท�ำของหำย’ ซึง่สถำนกำรณ์ทำงสงัคมนีเ้ปลีย่นแปลง
ไปไม่น้อย เมื่อโครงกำรของหำยได้คืน Lost and Found สวพ. FM 91 ท�ำหน้ำที่เป็น 
‘สื่อกลำงสร้ำงควำมดีให้ปรำกฎ’ แก่สังคมไทยว่ำ ในมุมมืดของเมืองกรุงนั้นไม่ได้มืดมิด 
เหมือนที่คิดกัน หำกแต่มีแสงสว่ำงของคุณธรรมควำมซื่อตรงทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมทอประกำยอยู่
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โครงการจิตอาสา	สานสายใจ	น้องพี่	พทน.
เมล็ดพันธุ์จิตอาสา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 ‘ไม้อ่อนดดัง่ำย ไม้แก่ดดัยำก’ เป็นส�านวนไทยทีท่นัสมยัอยูเ่สมอ เพราะทกุวนันี ้
ยังมีผู ้คนมากมาย ที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไร้รากแก้ว ขาด ‘จิตสำธำรณะ’ 
เป็นคุณธรรมค�้าจุนชีวิต ต่างจากการมีรากแก้วจิตสาธารณะ ที่หยั่งรากอ่อนมา
แต่เยาว์วัย จึงเพาะบ่มเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรง พร้อมมอบดอกผล 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
 โครงการ ‘จติอำสำ สำนสำยใจ น้องพี ่พทน.’ ของโรงเรยีนพระหฤทยันนทบรุ ีอ.ปากเกรด็ 
จ.นนทบรุ ีทีไ่ด้ด�าเนนิการร่วมกนัโดยฝ่ายปกครองและฝ่ายจติตาภบิาล มุง่เพาะเมลด็พนัธุ์ 
‘จิตอำสำ’ แก่เด็กนักเรียน เพื่อการเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยให้มี ‘จิตสำธำรณะ’ 
ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อตรง การมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตน ตลอดจนเรียนรู้ที่จะ ‘ให้’ (Give) มากกว่า ‘รับ’ (Take)
หยั่งรากแก้วจิตสาธารณะ
 การมุ่งปลูกฝังจิตสาธารณะควบคู่กับการมีความรับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที 
ความสมคัรสมานสามคัค ีและความเสยีสละของโครงการ ‘จติอำสำ สำนสำยใจ น้องพี ่พทน.’ 
เป็นปัจจัยให้นักเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ซึ่งมีความอ่อนเยาว์ประดุจเมล็ดพันธุ์สามารถ
หยั่งราก ‘คุณธรรมความซื่อตรง’ ได้โดยง่าย และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
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 วันแล้ววันเล่า การปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันอย่างสม�่าเสมอในชีวิต
ประจ�าวนัทัง้ในและนอกรัว้โรงเรยีน จงึเป็นพลงัส�าคญัในการพฒันาประชาธปิไตย
แบบมส่ีวนร่วม ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้โดยใช้งบประมาณเพยีงเลก็น้อย เมือ่เทยีบกบั 
ผลลัพธ์ที่ได้ในการสร้าง ‘เยำวชนหัวใจอำสำ’ ได้จ�านวนมากนั้น เกิดจาก 
การก�าหนดวิสัยทัศน์อย่างหนักแน่นว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ผ่านการ
ปลูกฝังคุณธรรมความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมถึงการสร้างเสริม
ความรัก สามัคคี และกตัญญูรู้คุณ ตามปรัชญาโรงเรียนที่ว่า ‘ซื่อสัตย์ เมตตำ 
วิชำเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม’
 “เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�างานจิตอาสา”
 ความในใจของ ด.ญ.ชนำภัทร จำรุสำร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หลัง 
ร่วมกวาดลานวัด ล้างห้องน�้า และเช็ดท�าความสะอาดโต๊ะ ณ วัดโพธิ์ทอง
 ไม่ต่างกับ ด.ญ.สิรินยำ กุสุมำ ณ อยุธยำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่สะท้อน
ความรู้สึกว่า
 “คนเรำควรมีจิตสำธำรณะ ท�ำควำมดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวัง 
ผลตอบแทน และใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์ ระหว่ำงท�ำกจิกรรมกท็�ำให้พบกบัควำมสขุเลก็ๆ 
เมื่อมองไปยังบริเวณวัดที่เรำได้ท�ำควำมสะอำดก็เกิดควำมภูมิใจ”
 กิจกรรมจิตอาสาซึ่งปลูกฝังการค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว ได้เปลี่ยน 
ด.ญ.จิตรลดำ สุวรรณอิ่มสกุล นักเรียนชั้นเดียวกันให้กลายเป็นเด็กมุ่งมั่นในการท�า 
ความดี เมื่อมีโอกาสก็จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส น�าอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไปให้
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 นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมอาสาอีก
มากมาย ทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้นและนักเรียน
กระตือรือร้นท�าเอง อาทิ การจัดกิจกรรม
ในชุมชนแออัด จ.นนทบุรี, กิจกรรมเยี่ยม
คนพิการและคนชรา, กิจกรรมดนตรีที่โรง
พยาบาลชลประทาน จนถึงกิจกรรมค่าย
อนรุกัษ์ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเขาเขยีว-เขา
ชมภู่ จ.ชลบุรี และกิจกรรม ‘ของหำยแล้วได้คืน’ ที่ยิ่งนานวันยิ่งมีนักเรียนเก็บสิ่งของคืน
เจ้าของมากขึ้นเรื่อยๆ และชุมชนก็ตอบรับอย่างกว้างขวาง 
ผลิใบอ่อน	เอื้ออาทร
 บรรยากาศความรกัสมคัรสมานสามคัค ี
ที่มีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นพลังส�าคัญ
ยิ่งยวดในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน มีเด็กนักเรียนและ 
ครทูกุระดบัชัน้เข้าร่วมกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งถงึร้อยละ ๙๕ ปฏบิตักิารจติอาสาของนกัเรยีน
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีจึงมีสถานะ ‘ถำวร’ ไม่ใช่ ‘ชั่วครำว’ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
เยาวชนกลุม่นีก้ย็งัคงท�ากจิกรรมอาสาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การเสยีสละทรพัย์สนิ สิง่ของ เวลา 
แรงกาย และสติปัญญาในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
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แผ่กิ่งก้านคุณธรรมสู่สังคม
 ที่ส�าคัญการท�ากิจกรรมจิตอาสา มีการประเมิน
ผลอย ่างเป ็นระบบ โปร ่งใส และตรวจสอบได ้ 
ผู ้ท�าหน้าที่ประเมินจะใช้วิธีการสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามซึ่ง
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จติอาสาได้อย่างตรงไปตรงมา อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาต่อยอดการผลดิอกออกใบ
ของเมล็ดพันธุ์จิตอาสา
 นอกจำกนี้ กำรหล่อหลอมคุณธรรมควำมซื่อตรงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
ได้แผ่ขยำยกิ่งก้ำนควำมดีงำมจำกสังคมเล็กๆ ในโรงเรียนไปสู่สังคมภำยนอกที่กว้ำง
ใหญ่ ผ่ำนกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัโรงเรยีนต่ำงๆ ใน โครงกำร “ตลำดนดัจติอำสำ” 
ส่งผลให้มนีกัเรยีนจ�ำนวนมำก พฒันำตนเป็นเมลด็พนัธุจ์ติอำสำทีง่อกงำม ผลดิอกออกผล 
สูส่งัคมคณุภำพ ซึง่นอกจำกจดุประกำยคณุค่ำกำรท�ำควำมดโีดยไม่หวงัผลตอบแทนแล้ว 
ยังเป็นพื้นที่แสดง ‘พลังควำมดีที่ท�ำแล้ว มีควำมสุข’ อันเนื่องมำจำกควำมซื่อตรง 
ตำมปรัชญำโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีที่ต้องกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยใช้คุณธรรม 
เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำมนุษย์
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โครงการเทศบาลใสสะอาด	
สร้างความซื่อตรง	โปร่งใส	ใฝ่คุณธรรม	ประจ�าปี	๒๕๕๕
พลวัตแสงสว่างปลายอุโมงค์
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง จ.ล�าพูน
 รากฐานการพัฒนาประชาธิปไตยในทุกระดับไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้น 
เพราะหัวใจของระบอบประชาธิปไตย คือการมีส ่วนร ่วมและปรึกษาหารือ 
(Participatory and Deliberative Democracy) การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ต้องปฏบิตักิาร 
ควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนบนกระบวนการสร้างเสริม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มีพลวัต ดังเช่น 
‘โครงกำรเทศบำลใสสะอำด 
สร ้ำงควำมซื่อตรง โปร ่งใส 
ใฝ่คุณธรรม’ 
ของเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
อ.เมืองล�าพูน จ.ล�าพูน 
พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ประชาธิปไตยชุมชน คือ การมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
เปิดกว้างกับการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ที่ส�าคัญต้องมี 
การกระจายอ�านาจทั้งด้านงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างแท้จริง
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 ด้วยตระหนักถึง ‘พลวัตประชำธิปไตยชุมชน’ บนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ 
‘พลวัตของภำคประชำสังคม’ (Civil Society) ที่เข้าร่วมบริหารจัดการ เทศบาล 
ต�าบลบ้านกลางจงึยดึหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ทีผู่บ้รหิารเป็นประชาธปิไตย 
เปิดกว้างทางความคดิ และยดึมัน่ในคณุธรรมความซือ่ตรง มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อน ‘โครงกำรเทศบำลใสสะอำด สร้ำงควำมซื่อตรง โปร่งใส 
ใฝ่คุณธรรม’ ให้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากคนในพื้นที่ หลังต่อยอดและ 
ขยายผลมาจาก ’โครงกำรเทศบำลใสสะอำด คิดดี ท�ำดี มีคุณธรรม’ ที่มุ่งสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมควบคู่กับปลูกฝังจิตส�านึกความซื่อตรง
แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสอดแทรกคุณธรรม 
ความซื่อตรงลงไปในหลักสูตรและกิจกรรมนอกห้องเรียน ในปี ๒๕๕๔ 
 เทศบาลต�าบลบ้านกลางได้สานต่อความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคประชาสงัคม 
ที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จ�านวน ๗ กิจกรรมด้วยกัน คือ 
๑. การจัดอบรมให้ความรู้ผู้น�าคุณธรรม 
๒. การสร้างพนักงานจิตอาสาท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓. ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
๔. การเสริมสร้างผู้น�าคุณธรรม 
๕. การเสริมสร้างคุณธรรมน�าประชาสุขใจ 
๖. การเสริมสร้างและยกย่องคนดี (คนดีศรีบ้านกลาง) 
๗. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านผู้น�าคุณธรรม
 การมีส่วนร่วมของประชาชนยังขยายผลมาสู่การจัดกิจกรรมที่บูรณาการงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายถึง ๑๗ กิจกรรมด้วยกัน เช่น การจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
‘โตไปไม่โกง’ ที่มุ่งบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับคุณค่ำแห่งควำมดี 
๕ ประกำร คือ ควำมซื่อสัตย์ กำรรักควำมเป็นธรรม กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ 
กำรมจีติส�ำนกึรกัษำประโยชน์ส่วนรวม และกำรมชีวีติควำมเป็นอยูต่ำมหลกัปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูจะท�าหน้าที่ถ่ายทอดและบ่มเพาะคุณธรรมเหล่านี้
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 กจิกรรมปลกูฝังคณุธรรมในเยาวชนนี ้หนนุน�าให้ชมุชนบ้านกลางสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเป็น ‘สังคมแห่งควำมซื่อตรงและเสมอภำค’ เพราะนอกจากเยาวชน 
จะได้รบัการพฒันาศกัยภาพ และเสรมิสร้างคณุธรรรมจากกจิกรรมต่างๆ ทีถ่กูต้องแล้ว 
เจ้าหน้าทีใ่นชมุชนทีม่คีณุธรรมในการปฏบิตัริาชการ กม็กี�าลงัใจขึน้มากจากการมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
นวัตกรรมคุณธรรมน�าแสงสว่างปลายอุโมงค์
 นวตักรรมการพฒันาคณุธรรมความดบีนกระบวนการประชาธปิไตย ทีใ่ห้ความส�าคญั 
กับการพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้อ�านาจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส่งผลให้การท�างานเชิงรุกนี้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของท้องถิ่นได้ตรงโจทย์ ภาคประชาชนเองมีความเข้มแข็งขึ้น 
จากการรวมตัวเป ็นเครือข ่ายป ้องกันคอร ์รัปชั่น 
การผสานความซือ่ตรงของผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
เข้ากับการพัฒนากลไก และระบบการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ�านาจบนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น 
นอกจากจะสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของ
เทศบาล ทั้งด้านการใช้อ�านาจ และงบประมาณจาก
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสร้างระบบเปิด 
(Open System) ขององค์กร ทีใ่ห้ประชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วม โครงการนวตักรรม
การบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยังสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ภาคประชาสงัคมกบัภาครฐั โดยมเีทศบาลเป็นตวัเชือ่มประสานการออกแบบและท�ากจิกรรม 
ที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป ้าหมายภายใต ้จุดหมายส�าคัญเดียวกัน คือการสร ้าง 
‘สังคมคุณธรรมและจริยธรรมควำมซื่อตรง’ กิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู้คู่คุณธรรม 
ห้องเรียนคุณธรรม หมู่บ้านคุณธรรม และกิจกรรม ‘ต้นไม้แห่งควำมดี’ จึงได้รับ 
การตอบรับจากประชาชนและเยาวชนอย่างล้นหลาม
งดงามตามวิถีคุณธรรม90
ความเชือ่มัน่ของประชาชนในความซือ่ตรงขององค์กรการเมอืงท้องถิน่นี ้มส่ีวนส�าคญั
อย่างมากกับการบรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่นที่ว่า 
‘บ้ำนกลำงเมืองคุณธรรม อุตสำหกรรมปลอดสำรพิษ เศรษฐกิจพัฒนำ 
กำรศึกษำชั้นน�ำ วัฒนธรรรมที่ดีงำม ธรรมำภิบำลเพื่อประชำชน 
เปี่ยมล้นคุณภำพชีวิต’ 
 เทศบาลต�าบลบ้านกลางไม่เคยถกูกล่าวหาว่าทจุรติคอร์รปัชัน่ หรอืถกูร้องเรยีนเกีย่วกบั 
การปฏิบัติราชการมิชอบ หรือท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ในทางตรงข้าม
กลับได้รับความร่วมมืออันดีจากประชาชนในพื้นที่ในการบริหารงานเทศบาลให้เกิด 
ความฉับไว โปร่งใส และใส่ใจในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งยังได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับชาติ โดยได้รับ
รำงวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่กีำรบรหิำรจดักำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมนิ 
ของส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำตจิงัหวดัล�ำพนูในปี ๒๕๕๒, รำงวลั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตในปี ๒๕๕๓
 ทั้งนี้ การรับรองของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) มรีากฐานมาจากการด�าเนนิกจิกรรมป้องกนัปราบปรามคอร์รปัชัน่อย่าง 
ต่อเนือ่งเป็นรปูธรรมมาตัง้แต่ ปี ๒๕๕o และการจดัตัง้ศนูย์กฎหมายชมุชนเทศบาลต�าบล
บ้านกลางเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมิชอบ หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ และที่ส�าคัญมีการสร้างเครือข่ายความซื่อตรงบ้านกลางเพื่อขับเคลื่อน
ความซื่อตรง โปร่งใส และพอเพียงในพื้นที่ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) และประชาชนในพื้นที่ ตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
 พลเมืองกระตือรือร้น (Active Citizen) ของพื้นที่เทศบำลต�ำบลบ้ำนกลำง จึงเป็น
ผู้ถือคบไฟเพื่อน�ำพำแสงสว่ำงมำสู่ประเทศไทย อย่ำงน้อยสุดก็ท�ำให้เห็นว่ำเบื้องปลำย 
ของอุโมงค์นั้นไม่ได้มืดมิด หำกแต่มีแสงสว่ำงทอประกำยอยู่
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โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เน้นจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน	8	ประการ
นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตชาติ
โรงเรียนบ้านม่วง จ.ล�าปาง
 แม้พายุทุจริตคอร์รัปชั่นจะถาโถมสู่สังคมทุกทิศทาง แต่ในอีกด้านก็ยังมี
ต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาบังแดดบังฝนให้ต้นไม้เล็กๆ ไม่ลู่ไหว หรือถูกถอนรากแก้ว
คุณธรรมตามแรงลม ดังเช่น ‘โครงการนวัตกรรม สร้างคนดีวิถีบ้านม่วง โรงเรียน 
วถิพีทุธเน้นจติอาสาเพือ่พฒันาคณุธรรมขัน้พืน้ฐาน ๘ ประการ’ ของโรงเรยีนบ้านม่วง 
ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง ที่วางรากฐานคุณธรรมพื้นฐานในการด�ารงชีวิต 
แก่อนาคตของชาตใิห้มคีวามซือ่สตัย์ ซือ่ตรง แม้ต้องเผชญิแรงลมพายทุจุรติคอร์รปัชัน่ 
ก็เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว
อนาคตที่ออกแบบได้
 ในอดตีโรงเรยีนบ้านม่วงเคยเผชญิปัญหา
ความไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
และขาดคุณธรรมพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต
ของนักเรียน ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป ็นที่ 
ไม่เอื้อเฟื ้อช่วยเหลือผู ้อื่น ไม่รู ้จักการออม 
คือตัวอย่างที่เห็นอย่างเด่นชัด แต่เมื่อเริ่มต้นการลงมือปฏิบัติตามโครงการฯ อนาคต 
ทีเ่ลอืนลางจงึค่อยๆ สว่างไสวขึน้  พฤตกิรรม การเรยีนรู ้และการรูจ้กัการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 
ท�าให้นกัเรยีนเปลีย่นแปลงไปในทางบวก จนทกุวนันีส้ำมำรถแบ่งเบำภำระของครอบครวั 
และช่วยสังคมท�ำประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ดีต่อไปในอนำคต
 
งดงามตามวิถีคุณธรรม9๒
 การปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐำน ๘ ประกำร คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
รักสะอำด สุภำพ สำมัคคี และมีน�้ำใจ ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
ประสบความส�าเรจ็โดยใช้เวลาไม่นานนกั จากการท�ากจิกรรมร่วมกนัของนกัเรยีนตัง้แต่ชัน้
อนบุาล ๑ - ประถมศกึษาปีที ่๖ ถงึ ๑๘ โครงการ อาท ิกจิกรรมตอบแทนความด,ี กจิกรรม
พูดดีท�าดีก่อนประชุม, กิจกรรมผู้ปกครองอาสา, กิจกรรม ๑ วัน ๑ เวลาพากันท�างาน 
จติอาสา, กจิกรรมพานกัเรยีนท�าจติอาสาในชมุชน, กจิกรรมแบบอย่างคนท�าดทีีน่่าชืน่ชม, 
กิจกรรมใช้ภาชนะส่วนตัวช่วยลดภาวะโลกร้อน และกิจกรรมเล่าเรื่องดีคุณธรรม 
สัปดาห์ละ ๑ เรื่อง ที่ครูจะน�าเรื่องที่ตรงกับ 
หลกัคณุธรรม ๘ ประการ มาเล่าให้ฟังทกุวนัศกุร์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยกิจกรรมเหล่านี ้
ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา และ 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม
เพือ่การพฒันาคณุธรรมขัน้พืน้ฐาน และกจิกรรม
หลังเรียนอีก ๓ กิจกรรม คือ การเรียนรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ดนตรีพื้นเมือง, 
การเรียนรู้เกษตรพอเพียง และการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและธนาคารขยะ โดยมีครู
เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
นวัตกรรมจิตอาสา	มุ่งพัฒนาจริยธรรม
 โรงเรยีนบ้านม่วงยงัน�าแนวทางการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมของ ‘โรงเรยีนวถิพีทุธ’ 
มาปรับใช้ในการด�าเนินโครงการนวัตกรรมสร้างคนดีวิถีบ้านม่วงฯ โดยบูรณาการเข้ากับ
ความคิดเห็นของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อร่วม
ก�าหนดกจิกรรมแบบมส่ีวนร่วมต่างๆ อนัน�าไปสูก่ารปลกูฝังคณุธรรมทีพ่งึประสงค์สงูสดุ 
ซึง่นอกจากจะสร้างความพงึพอใจสงูสดุทัง้ต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง และโรงเรยีน ตวันกัเรยีนเอง 
ก็ต้องการเป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม หลักธรรมทางศาสนาที่บูรณาการ
กับภูมิปัญญาและวิชาการสมัยใหม่ ท�าให้นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสามารถน�าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
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คุณธรรมน�ามาซึ่งความภูมิใจ
 การด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คณุธรรมขัน้พืน้ฐาน ๘ ประการ ส่งผลให้โรงเรยีน
บ้านม่วงได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน 
อาทิ ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำพอเพียงของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(สพฐ.) และเป็นหนึ่งในโรงเรียนนวัตกรรมระดับเหรียญทองของส�ำนักงำนคุรุสภำ 
รวมทั้งยังชนะเลิศโครงงำนส่งเสริมคุณธรรม ได้เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายคุณธรรม
เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปางเขต ๓ ได้รับคัดเลือกเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงประจ�ำปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงศึกษำธิกำร และรางวัลอื่นๆ อีกมาก
 การเป็นแบบปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ได้ถูกถ่ายทอดสู่โรงเรียนต่างๆ 
ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่การศึกษา เช่น โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วง จ.พะเยา และ
โรงเรยีนบ้านต้นงุน้ จ.ล�าปาง ตลอดจนมกีารขยายผลสูโ่รงเรยีนในกลุม่เครอืข่ายโรงเรยีน
บ้านขอด้วย ในระหว่างการเดินหน้าโครงการนวัตกรรมสร้างคนดีวิถีบ้านม่วงฯ นั้น 
ทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวทางการด�าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อหาหนทางในการท�าให้คุณธรรมความซื่อตรงกลายเป็นวิถีชีวิต 
ประจ�าวันของนักเรียนทุกคน 
 กำรขยำยคุณธรรมควำมซื่อตรงนั้น นอกจำกจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 
‘คณุธรรมชมุชน’ ในฐำนะเครือ่งมอืและกลไกในกำรสร้ำง ‘อนำคตของประเทศชำต’ิ แล้ว 
กระบวนกำรมส่ีวนร่วมของท้องถิน่ชมุชน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงเรยีน ยงัเป็นแรงผลกัดนั
กำรปลูกฝังคุณธรรมควำมซื่อตรงที่ส�ำคัญที่สุดอีกด้วย
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โครงการโรงเรียนสีขาว	(Anti-Corruption)
โตไปไม่โกง
ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 คุณธรรมความซื่อสัตย์ไม่อาจปลูกฝังได้ในชั่วข้ามคืน กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ต้องอาศยัเวลาในการกล่อมเกลา ในขณะเดยีวกนัการเรยีนรูท้างสงัคมกต้็องผ่านการสัง่สม 
จนตกผลึกเป็นชุดความคิด อุดมการณ์ หรือทัศนคติ และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียน
จึงเป็นสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลยิ่งในการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่เด็กจะได้ซึมซับวิธี
คิด และวิธีด�ารงชีวิตจากบทเรียน หลักสูตร กิจกรรม การอบรม และการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนๆ โดยทั้งหมดต้องสอดคล้องผสมผสานกัน ดังเช่นการใช้ 
ฐานคิดโตไปไม่โกง
 การเรยีนการสอนในหลกัสตูรโตไปไม่โกง เป็น
เครื่องมือส�าคัญในการวางรากฐานความถูกต้อง 
และความเป็นธรรมทางสังคมในมิติต่างๆ 
‘หลักสูตรโตไปไม่โกง’ เป็นแกนขับเคลื่อน เพื่อหนุนเสริมองค์ประกอบอื่นๆ 
ให้แสดงพลงัอย่างสมบรูณ์ ในการสร้าง ‘อนำคตของชำตใิห้มคีณุธรรมควำมซือ่ตรง’
 ทัง้นีห้ลกัสตูรนีส้มัพนัธ์โดยตรงกบัการสร้างอนาคตของชาตว่ิาจะก้าวไปในทศิทางใด 
ระหว่างการชื่นชมคนเก่งแต่โกง กับคนที่ไม่เก่งมากแต่ซื่อสัตย์สุจริต หรือการรับได ้
กบัการคอร์รปัชัน่ขอให้ได้ผลประโยชน์ด้วยกพ็อ กบัการรบัการคอร์รปัชัน่ไม่ได้ แม้ว่าจะได้
รบัผลประโยชน์ด้วยกต็าม โดยต้องปพูืน้ฐานในการสร้างค่านยิมรกัความด ีและไม่ยอมรบั 
กับพฤติกรรมการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าโกงเล็กน้อยจนถึงคอร์รัปชั่นระดับชาติ 
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 การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้ จะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นพลเมอืงทีม่คีวามกระตอืรอืร้น (Active Citizen) ในกจิการส่วนรวม 
ของบ้านเมือง โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
 จนปัจจุบันสำมำรถออกแบบเนื้อหำหลักสูตรที่ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับ
ชั้นตั้งแต่อนุบำล ๑ - มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ทั้งสิ้น ๔๓๗ โรงเรียน
 ทั้งนี้เมื่อตระหนักว่า ‘เด็กและเยำวชนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมควำมซื่อตรง’ 
เป็นเครื่องมือ และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุดและ 
ได้ผลที่สุด ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จึงด�าเนินกิจกรรมเด็กในทุกรูปแบบ 
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกรักความถูกต้องและความกล้าหาญทางจริยธรรม ต่อมาเมื่อ
นโยบายของกรุงเทพมหานคร เอาจริงเอาจัง
กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น จึงร่วมมือกับ 
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมและ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดท�า
หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ส�าหรับใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น 
จนเกิดเป็นหลักสูตร ‘โตไปไม่โกง’ ที่มีที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
จ�านวนมาก มาร ่วมผลักดันให ้หลักสูตรนี้สามารถปลูกฝ ังคุณธรรมจริยธรรม 
ให้เด็กนักเรียนได้แท้จริง ซึ่งเริ่มด�าเนินการปีแรกในปี ๒๕๕๓ โดยจัดท�าหลักสูตรเพื่อใช้ 
ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ต่อมาใน
ปีที่ ๒ ได้ขยายขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
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บูรณาการภาคีโตไปไม่โกง
 จดุเด่นของโครงการโรงเรยีนสขีาว (Anti-Corruption) ทีม่หีลกัสตูรการเรยีนการสอน 
‘โตไปไม่โกง’ ได้สร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ส�าคัญ ๕ ด้าน คือ 
๑. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. การมีจิตสาธารณะ 
๓. การรักความเป็นธรรมทางสังคม 
๔. การกระท�าอย่างมีความรับผิดชอบ 
๕. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 โรงเรียนต่างๆ ได้น�าหลักการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาหลักสูตร
ต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ร่วมกับตัวแทนครูผู้สอน
ในแต่ละระดับชั้น เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน และหลักสูตรที่สอดคล้องแต่ละระดับ 
และการฝึกอบรมครผููส้อนทกุระดบัชัน้ ให้สามารถจดักจิกรรมตามหลกัสตูรและถ่ายทอด
แนวคิดคุณธรรม จริยธรรมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการประกวดโครงงาน 
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ ตลอดจนมกีารตดิตามและประเมนิผลการใช้หลกัสตูรนี ้เพือ่ให้ได้ข้อมลู
สารสนเทศกลับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
 รปูธรรมกำรเรยีนกำรสอนคณุธรรมทีพ่งึประสงค์ให้เข้ำใจง่ำยและจ�ำได้ในทกุช่วงวยั
จะใช้รูปแบบสุภำษิตค�ำพังเพย เช่น 
 ด้านความซื่อสัตย์ คือ ‘ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นำน’ และ ‘คดในข้อ งอในกระดูก’ 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ คือ ‘เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ’ และ ‘เอำหูไปนำ เอำตำไปไร่’ 
 ด้านความเป็นธรรม คือ ‘ว่ำไปตำมเนื้อผ้ำ’ และ ‘เลือกที่รักมักที่ชัง’ 
 ด้านความรับผิดชอบ คือ ‘ก่อแล้วต้องสำน’ และ ‘โยนกลอง’ 
 ด้านความพอเพียง คือ ‘นกน้อยท�ำรังแต่พอตัว’ และ ‘เห็นช้ำงขี้ ขี้ตำมช้ำง’ เป็นต้น
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 อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมมากมายทีส่่งเสรมิคณุธรรมในแต่ละด้านด้วย อาท ิด้านการยอมรบั 
และรบัผดิชอบการกระท�าของตนเอง เป็นกจิกรรมชัว่โมงแห่งการขอโทษ, ด้านจติสาธารณะ 
เป็นกิจกรรมตามหาสมบัติสาธารณะ หรือเขียนจดหมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ, 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกิจกรรมส่วนตัว-ส่วนรวม หรือเล่าเรื่องบุคคลและตัวละคร 
ในวรรณกรรมที่มีความซื่อสัตย์ เช่น กวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หรือเล่านิทานโทษ
แห่งการโกหก เพื่อแสดงให้เห็นถึงโทษทัณฑ์ของการโกหกคดโกง ที่ส�าคัญทั้งนักเรียน 
และครูต่างก็ภาคภูมิใจที่ได้ท�ากิจกรรมนี้ร่วมกัน การน�าหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
จิตอาสาของครู จึงมิใช่เป็นหน้าที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 การด�าเนนิโครงการโรงเรยีนสขีาวและหลกัสตูรโตไปไม่โกง ถอืได้ว่าประสบความส�าเรจ็ 
โดยได้รบัความสนใจและยอมรบัจากองค์กรสงัคมและสาธารณชนต่างๆ เช่น เป็นกรณศีกึษำ
ของคณะกรรมำธกิำรศกึษำตรวจสอบเรือ่งกำรทจุรติและเสรมิสร้ำงธรรมำภบิำล วฒุสิภำ, 
การได้รับเชิญเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่โครงกำรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.), ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.), 
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ และศนูย์คณุธรรรม (องค์กำรมหำชน) ตลอดจนได้รบั
รำงวลัจำกประกวดโครงงำนเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ด้วย 
 นอกจากนั้นยังมีการน�าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง 
คุณธรรมความซื่อตรงแก่นักเรียนในโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานครด้วย 
เช่น โรงเรียนบูรพาวิทยา จ.ชลบุรี, โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ในกรุงเทพฯ 
 กำรขบัเคลือ่นโครงกำรให้มปีระสทิธภิำพ ต้องกำรควำมร่วมมอืของแต่ละหน่วยงำน 
และต้องมกีำรบรูณำกำรท�ำงำนจำกทกุภำคส่วนสงัคมร่วมกนัทัง้ภำครฐั ภำคประชำสงัคม 
ภำควิชำกำร ภำคเอกชน ตลอดจนภำคประชำชน ที่จะต้องผนึกพลังกันแนบแน่นเป็น 
‘ภำคีโตไปไม่โกง’ เพื่อจะสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ของกำรเป็น ‘ประเทศปลอด
คอร์รัปชั่น’ โดยมีอนำคตของชำติที่มีควำมกล้ำหำญทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยสู่ควำมขำวสะอำดปรำศจำกคอร์รัปชั่น
และเป็นธรรมโปร่งใส
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โครงการใส่ใจธรรมาภิบาลเพิ่มคุณภาพ
การบริหารจัดการน�้าเขื่อนอุบลรัตน์
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการน�้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 สถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทย
อยู่ในสภาวะเปราะบาง อันเนื่องมาจาก
ก�าลังเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุด 
ในรอบครึ่งศตวรรษ ที่สร้างความสูญเสีย
ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
มหาศาล อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงหลักธรรมาภิบาลในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน�้า จึงเป็นที่มาของ
‘โครงกำรใส่ใจธรรมำภิบำลเพิ่มคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเขื่อนอุบลรัตน์’ 
6	เสาหลักธรรมาภิบาล
 จุดเด่นของโครงการใส่ใจธรรมาภิบาลเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการน�้าเขื่อน
อบุลรตัน์ คอืการบรหิารจดัการน�า้อย่างมธีรรมาภบิาล (Good Governance) ทีว่างอยูบ่น 
๖ เสาส�าคัญ คือ เสำนิติธรรม เสำควำมโปร่งใส เสำกำรมีส่วนร่วม เสำควำมรับผิดชอบ 
เสำควำมคุ้มค่ำ และเสำคุณธรรม ที่ท�าให้การบริหารจัดการน�้าของเขื่อนอุบลรัตน์ 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ไม่ยาก 
ภายใต้การไม่เลือกปฏิบัติว่าพื้นที่นั้นจะอยู่เหนือหรือใต้เขื่อน
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เสำนติธิรรม คอืการปฏบิตักิารตามกฎและระเบยีบโดยปฏบิตัต่ิอทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั 
มีแผนปฏิบัติการที่สามารถด�าเนินการตามคู ่มือได้ และมีแผนฉุกเฉินรองรับกรณ ี
น�้าหลากเขื่อน โดยจะมีการติดตามสถานการณ์น�้าทั้งในสภาพปกติและช่วงน�้าหลาก 
อย่างใกล้ชิด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้ได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
เสำควำมโปร่งใส คอืการปฏบิตักิารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และตรวจสอบได้จากผูบ้รหิาร
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจของสาธารณชนต่อการบริหาร
จัดการน�้าของเขื่อนอุบลรัตน์ โดยด�าเนินการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เช่น 
วิทยุและหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อใหม่ (New Media) เว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น�้าเขื่อนอุบลรัตน์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าดูข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะเป็นข้อมูลแบบ 
Real-time ที่ระบุปริมาณน�้าเก็บกัก ระดับน�้าในเขื่อน ปริมาณน�้าไหลเข้า ปริมาณน�้า
ระบายออก และความสามารถในการรับน�้าได้ของเขื่อน นอกจากนั้นผู้น�าชุมชนยังเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารกับคนพื้นที่ด้วย ที่ส�าคัญชุมชนสามารถสะท้อนความไม่เป็นธรรม
จากการบริหารจัดการน�้าของเขื่อนอุบลรัตน์ได้ด้วย
เสำกำรมส่ีวนร่วม คอืการปฏบิตักิารด้านการสร้างเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนสงัคม
ต่างๆ ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholders) ทัง้ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการน�้าเขือ่นอบุลรตัน์ ภายหลงั
ประชุมคณะกรรมการฯ จะมีการชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบ
เสำควำมรับผิดชอบ คือการปฏิบัติการด้านการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 
โดยการก�าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อจะสามารถลดผลกระทบ 
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีแผนงานที่จัดการในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดวิกฤตอุทกภัย
เขื่อนอุบลรัตน์อันเนื่องมาจากมีปริมาณน�้าเกินศักยภาพเขื่อน มีการซ้อมแผนร่วมกับ 
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ ขณะเดยีวกนักม็แีผนการบรหิารความเสีย่ง 
และแผนงานการบ�ารุงรักษาระบบโทรมาตรด้วย
งดงามตามวิถีคุณธรรม๑00
เสำควำมคุ ้มค ่ำ คือการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับงาน 
และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณชน เช่น การติดตั้ง CCTV เพื่อดูระดับน�้า 
ในสถานการณ์ต่างๆ การตดิตาม การคาดการณ์ และน�าเสนอข้อมลูการพยากรณ์อากาศ
และสภาพอากาศ
เสำคุณธรรม คือการปฏิบัติการด้านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องเสนอแนะ 
ของสาธารณชน ซึ่งประชาชนโทรศัพท์ไปสอบถามได้เพราะมีผู้รับเรื่องราวและให้ข้อมูล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการน�าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการบริหาร
จัดการน�้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นประจ�า 
ระบบความซื่อตรง
 การสือ่สารข้อมลูปัจจบุนัและข้อมลูย้อนหลงั 
โดยไม่มีการบิดเบือนตัวเลข อันเนื่องมาจาก
ศักยภาพของเทคโนโลยีที่ระบบจะส่งข้อมูลขึ้น
แสดงบนเว็บไซต์ทุก ๑๕ นาที ท�าให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ความซื่อตรงของบุคลากรของเขื่อนอุบลรัตน์ยังเป็นปัจจัยสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อตรงแก่พนักงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์ได้ก�าหนดช่องทางการรับฟัง 
ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรยีนของสาธารณชน ตลอดจนแสดงเบอร์โทรศพัท์
และอีเมล์ที่ชัดเจน ทั้งของหน่วยงานและบุคลากรระดับสูง
 กำรให้ข้อมูลและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ใช่เพียงลูกค้ำหลัก คู่ค้ำ 
ภำครำชกำร ภำคกำรเมือง แต่คือภำคประชำสังคมและประชำชน ได้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
กระตือรือร้นกับกำรตอบข้อมูลและข้อซักถำมอย่ำงต่อเนื่องของสำธำรณชน 
นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้รู้สึกถึง 
ควำมส�ำคัญ ที่ตนมีส่วนร่วมดูแลและบริหำรจัดกำรน�้ำของเขื่อนอุบลรัตน์แล้ว 
ยังฉำยชัดถึงระดับกำรมีคุณธรรมควำมซื่อตรงภำยในองค์กรด้วย 
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 ภาพลักษณ์องค์การที่มีความน่าเชื่อถือและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล จึงเป็นผลโดยตรงจากการมี ‘ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ’ 
นั่นเอง อีกทั้งยังท�ำให้นโยบำยหลักของ กฟผ.ข้อ ๕ คือ กำรเป็นองค์กำรคุณภำพ 
มธีรรมภบิำล และกำรบรหิำรงำนทีท่นัสมยั 
มคีวามเป็นไปได้ในทางปฏบิตัมิากขึน้ โดย
ระหว่างนัน้ กฟผ. กน่็าจะได้รบัการยอมรบั
จากสังคมขึ้นมากจากการแสดงข้อมูล
เชิงประจักษ์ว่ามีคุณธรรมความซื่อตรง 
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมไทย 
 หลักธรรมำภิบำลที่ถูกน�ำไปปฏิบัติจริงในกำรท�ำงำนของพนักงำนในทุกระดับ 
จนพัฒนำมำเป็น ‘วัฒนธรรมองค์กร’ มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ ‘ระบบควำมซื่อตรง’ 
ขององค์กำรแห่งนี้เป็นรูปธรรมขึ้นมำก ดังที่โครงกำรใส่ใจธรรมำภิบำลเพิ่มคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่แสดงให้เห็นว่ำถ้ำสำมำรถน�ำหลักธรรมำภิบำล 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนทุกวัน และพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วม ก็จะท�ำให้โรงไฟฟ้ำ 
พลังน�้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำของเขื่อนอุบลรัตน์มีควำมเป็น ‘มิตรกับประชำชนและชุมชน 
ท้องถิ่นมำกขึ้น
งดงามตามวิถีคุณธรรม๑0๒
โครงการส่งเสริมความซื่อตรง	โปร่งใส
การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ทวีคูณคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลต�าบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี
 วิกฤตส�าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือการเกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชั่น ทั้งในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาด 
ความเป็นธรรม แม้ว่าภาครฐัจะพยายามใช้วธิกีารประมลูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Auction) 
เพือ่ลดช่องทางการทจุรติแล้วกต็าม แต่ในระดบัหน่วยงานท้องถิน่ ยงัมกีลไกในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอ
 มาตรการป้องกนัและปราบปรามคอร์รปัชัน่ในการจดัซือ้จดัจ้าง จงึต้องได้รบั
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดงัเทศบำลต�ำบลหนองบวั อ.เมอืงกำญจนบรุ ีจ.กำญจนบรุี 
ทีพ่ฒันำ‘โครงกำรส่งเสรมิควำมซือ่ตรง โปร่งใส 
กำรบริหำรงำนพัสดุด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง’ ขึ้น 
เพื่อสร ้างความโปร ่งใสและตรวจสอบได ้
ในทกุขัน้ตอนของการจดัซือ้จดัจ้าง ลบภาพลกัษณ์ 
คอร์รัปชั่นเหมารวมให้หมดสิ้น
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ความซื่อตรง	คุณธรรมพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
 วัตถุประสงค์ส�าคัญของโครงการส่งเสริมความซื่อตรง โปร่งใส การบริหารงาน
พัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือ การปลูกจิตส�านึกบุคลากรให้มีคุณธรรมความซื่อตรง 
ในการปฏิบัติงาน โดยการด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลหนองบัว นอกจากยึดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิน่เป็นหลกัแล้ว ยงัใช้คณุธรรมความซือ่ตรง มาใช้ในการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอน 
ตั้งแต่การติดประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง การขายซองสอบราคาหรือรับซอง การยื่นซอง
ราคา การเปิดซองราคา จนถึงการตรวจการจ้างตามสัญญา รวมทั้งบันทึกภาพทุกครั้ง
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา
 นอกจากนัน้ยงัมกีารก�าหนดระเบยีบการแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ โดยให้ใส่เสื้อสีแตกต่างกันในแต่ละวัน 
เช่น วนัองัคารเสือ้ชมพ ูวนัพธุเสือ้เขยีว ท�าให้สามารถ
ย้อนตรวจสอบวันที่ประกาศขายซองสอบราคาหรือ
วันเปิดซองราคาได้จากสีเสื้อที่เจ้าหน้าที่ใส่ได้จากภาพถ่าย วิสัยทัศน์เทศบาลที่ว่า 
‘กำรใช้งบประมำณคุ ้มค่ำ โปร ่งใส ตรวจสอบได้’ บนหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ถกูแปรเป็นปฏบิตักิารด้านต่างๆ เช่น การสอบราคา ประกวด
ราคา และการก�าหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมี 
ความซื่อตรงโปร่งใส 
 ทัง้นีเ้ทศบาลต�าบลหนองบวัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 
ทีมุ่ง่รกัษาผลประโยชน์ราชการ และป้องกนัการสมยอมกนั การคดโกง หรอืเลีย่งเสนอราคา
บนความเป็นจรงิทีจ่ะสามารถจดัจ้างได้ตามหลกัเกณฑ์ค�านวณราคากลางของทางราชการ
ขึ้นมาด้วย ดังเช่น “กำรปลดล็อกคอร์รัปชั่นฮั้วประมูล” โดยการประทับตราหน่วยงาน 
เทศบาลหนองบวัก�ากบัไว้ทีห่วักระดาษใบเสนอราคาทกุใบ และเผยแพร่กระบวนการจดัซือ้ 
จัดจ้างทุกขั้นตอน ตลอดจนประกาศเผยแพร่ผลการเปิดซองสอบราคาสู่สาธารณชน
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มาตรการป้องกนัการฮัว้ทีจ่ะก่อความเสยีหายต่อราชการม ี‘คณุธรรมควำมซือ่ตรง’ 
เป็นฐาน ท�าให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ปราศจากการ ‘กินหินกินทรำย’ ทั้งจาก 
เจ้าหน้าทีร่ฐัและผูร้บัเหมา วสัดอุปุกรณ์ทกุชนดิในการก่อสร้าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และถูกตรวจสอบที่เข้มข้น เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กได้มาตรฐาน คอนกรีต 
ทีเ่ทมคีวามหนาได้มาตรฐาน รวมถงึปนู ทราย ลกูรงัไหล่ทาง ทีน่�ามาใช้ในโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ที่มีมาตรฐาน ถนนไม่พังทลายจนก่ออันตรายเพราะก่อสร้าง
ตรงตามหลักวิชาการ ไม่ลดสเปควัสดุเพราะไม่มีคอร์รัปชั่น
การมีส่วนร่วม	กลไกการตรวจสอบที่ยั่งยืน
 พลังส�าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ยั่งยืนนั้น จ�าเป็นจะต้องมีกระบวนการร่วมตรวจ
สอบจากประชาชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณแผ่นดิน 
ตัวจริง เพราะนอกเหนือจากการก�าหนดมาตรการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดตามระเบียบแล้ว ยังเปิด
กว้างให้ประชาชนได้ก�ากับ ตรวจสอบ และถ่วงดุล 
โดยเทศบาลต�าบลหนองบวัได้ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดัซือ้จดัจ้าง 
ทั้งๆ ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ มิได้บังคับให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างแต่อย่างใด พลงัประชาชนในฐานะคณะกรรมการ
เปิดซองและกรรมการตรวจจ้าง สามารถป้องกันการฮั้วประมูลหรือสมคบคิดระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รัฐกับผู้รับเหมา ได้ท�าให้เทศบาลมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร 
งานพสัดดุ้านการจดัซือ้จดัจ้างทีต่อบโจทย์ท้องถิน่ โดยเทศบาลต�าบลหนองบวัได้สนบัสนนุ
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเลือกสรรผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์และการท�างานเพื่อส่วนรวม
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รางวลัการขยายเครอืข่ายความซือ่ตรง
 ไม่เพยีงการรบัรองจากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึง่เป็นกลไกในระบบ
ราชการที่ควบคู่มากับความพึงพอใจของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สังคมเท่านั้น 
เทศบาลต�าบลหนองบวัยงัได้รบัรางวลั จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่นด้ำนกำรป้องกนั 
กำรทจุรติ ๓ ปีซ้อน และได้รบัเชญิจาก ป.ป.ช. ไปเป็นวทิยากรร่วมบรรยายและแสดงผล
งานด้านการป้องกนัการทจุรติกบั ป.ป.ช. ทัว่ประเทศ ๕ ครัง้ เพือ่กระตุน้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้ตื่นตัวตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างความโปร่งใสไร้ทุจริต 
ในองค์กร เพือ่ท�าให้ประชาชนยอมรบัการปฏบิตังิานเหมอืนดงัทีเ่ทศบาลหนองบวัได้รบั
 รวมทั้งยังมีการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการป้องกันการทุจริตจาก 
อปท.อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ความซือ่ตรง โปร่งใส โดยมกีารท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมอืการบรหิาร
ราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสรมิคณุธรรมความด ีซึง่เบือ้งต้นม ี๒๒๒ องค์กร
ลงนามข้อตกลง (MOU) นีเ้มือ่วนัที ่๕ มนีาคม ๒๕๕๖ โดยเทศบาลต�าบลหนองบวัเป็นแกนหลกั 
ดงัทีม่กีารลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลต�าบลหนองบวั ร่วมกบัเทศบาลต�าบลชะรดั อ.กงหรา 
จ.พทัลงุ และองค์การบรหิารส่วนต�าบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ ไม่ใช่แค่เป็นแบบปฏบิตัิ
ทีด่ ี(Best Practice) เพือ่เป็นตวัอย่างแก่ อปท. อืน่ แต่ความเชือ่มัน่ทีท่วขีึน้ของประชาชน
ในพืน้ที ่ทีม่ต่ีอเทศบาลต�าบลหนองบวั ยงัหนนุน�าไปสูก่ารขยาย ‘เครอืข่ายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน่ภาคประชาชน’ ด้วย โดยชาวบ้านมจีติสาธารณะขึน้มาก จากการเป็นหเูป็นตา 
ป้องกนัคอร์รปัชัน่ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ส่วนเจ้าหน้าทีร่ฐัและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกไ็ด้
พฒันาคณุธรรมตนเอง พร้อมกบัการก�ากบัตรวจสอบทีเ่ข้มข้นจนเกดิจรรยาบรรณวชิาชพี 
เช่นเดยีวกนักบัผูค้้าหรอืผูร้บัเหมากม็คีวามซือ่ตรงตามมา จากการตระหนกัว่าการจ่ายเงนิใต้โต๊ะ
ไม่ช่วยให้ได้งานแต่อย่างใด
คณุธรรรมควำมซือ่ตรงจงึส่งผลโดยตรงต่อกำรธ�ำรงรกัษำผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถงึเป็น 
‘ภมูคิุม้กนั’ ประเทศไทยจำกกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ กำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมตรวจสอบกำรจดัซือ้
จดัจ้ำง ให้มคีวำมเป็นธรรม เปิดช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมได้โดยง่ำยดงัทีเ่ทศบำล
ต�ำบลหนองบวัท�ำมำอย่ำงต่อเนือ่งจนเกดิเป็นควำมเชือ่มัน่ศรทัธำกนัระหว่ำงประชำชนกบัรฐั
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โครงการ	อบต.	บ้านกลางสะอาดสู่มือสีขาว
พันธมิตรสับปะรด ก้าวที่แกร่งของการต้านคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
 ในยามที่การกระจายอ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเปราะบาง ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และยิ่งไปกว่านั้นการใช้อ�านาจของประชาชน
ในการถ่วงดุลการบริหารชาติบ้านเมืองหรือตรวจสอบนโยบายรัฐบาล และการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินก็แทบเป็นไปไม่ได้ เพราะจะถูกปักป้ายเป็นปรปักษ์ไปในทันที 
ผูก้มุอ�านาจรฐัส่วนใหญ่ทัง้ในระดบัชาตแิละท้องถิน่จงึไม่ได้คดิและปฏบิตัเิหมอืนผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ริเริ่ม ‘โครงกำร อบต.
บ้ำนกลำงสะอำดสู่มือสีขำว’ เพื่อชักชวนประชาชนเข้ามาร่วมป้องกันและปราบปราม
การทจุรติคอร์รปัชัน่อนัจะท�าให้ชมุชนมหีตูารอบด้านในการเฝ้าระวงัการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
โดยเฉพาะในภาครัฐ
สับปะรดต้านคอร์รัปชั่น
 โครงการมือสีขาวขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
บ้านกลางมาจากแนวคดิทีว่่าอ�านาจแท้จรงิเป็นของประชาชน 
จึงควรให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ โดยเฉพาะ 
การตรวจสอบถ่วงดลุการใช้อ�านาจของรฐั (Check and Balance) ซึง่เป็นทีม่าของพนัธมติร
รฐั-ประชาสงัคมทีจ่บัมอืกนัเป็น ‘เครอืข่ำยป้องกนั กำรทจุรติ อบต. บ้ำนกลำง ใสสะอำด’ 
การร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมป้องกัน มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรรัฐระดับท้องถิ่น 
ของประชาชนในพื้นที่ เปรียบเสมือน ‘หูตำมำกมำยของสับปะรด’ ท�าให้โอกาสที่จะ 
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐลดลงหรือหมดไป ในขณะเดียวกันสมาชิกเครือข่าย
มือสีขาวก็ปฏิญาณตนว่าจะไม่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ร่วมโกงกินทุกรูปแบบ
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 แนวร่วมพลังต้านคอร์รัปชั่นจะปฏิบัติการด้วย ‘ไม้นวม’ มากกว่า ‘ไม้แข็ง’ มุ่งเน้น
ชักชวนคน ให้ปฏบิัตแิต่ความซื่อสัตย์สจุรติ และรว่มเฝ้าระวงัปอ้งกันไม่ให้เกิดการทุจริต
ทกุรปูแบบใน อบต. หากพบเจอการทจุรติคอร์รปัชัน่เมือ่ใดกจ็ะตกัเตอืนให้เลกิพฤตกิรรม
นั้นเสีย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นโกงกินที่ไม่ได้มุ่งจับผิดหรือ
ร้องเรียน แต่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและคอยเตือนสติ มิให้ก้าวผิดพลาด ส่อในทางทุจริต 
และชักชวนให้ท�าความดี มีความพอเพียง และด�ารงตนด้วยความซื่อสัตย์
 กำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน ภำครำชกำร และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำมส่ีวนร่วม ท�ำให้กำรบรหิำรรำชกำร กำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกร 
ตลอดจนกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะและโครงกำรต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส 
เพรำะสำมำรถป้องกันมิให้เกิดกำรประพฤติมิชอบอันส่อไปในแนวทำงกำร
ทุจริตโดยใช้อ�ำนำจหรือต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ โดยเฉพำะ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 ทัง้นีโ้ครงการมอืสขีาวทีต่่อยอดมาจากโครงการ 
อบต. บ้านกลางใสสะอาด ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุ การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมูล และ 
การปฏญิาณตนของคณะผูบ้รหิารและพนกังาน อบต. 
ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ยินดีที่จะเข้า
ร่วมเป็นพลังต้านคอร์รัปชั่นด้วยกัน ก่อนจะขยายผลความร่วมมือมาสู่ ‘โครงกำร อบต.
บ้ำนกลำงสะอำดสู่มือสีขำว’ ที่มีการผสานพลังอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนสังคม 
จนเกิดเครือข่ายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพป้องกันปราบปราม 
คอร์รปัชัน่ได้ต่อเนือ่ง ดงัเช่นชมรมวดั ทีไ่ด้เข้าร่วมเป็นแกนน�ารบัเรือ่งราวร้องเรยีนเกีย่วกบั 
การคอร์รัปชั่นที่ท�าให้การ ‘เฝ้ำระวังคอร์รัปชั่น’ เข้มแข็งขึ้นมาก
งดงามตามวิถีคุณธรรม๑08
พันธมิตรสีขาว
 เส้นทางสูก่ารเป็น อบต.สขีาวจ�าเป็นต้องมรีปูแบบการสือ่สารทีม่อีสิระและน่าเชือ่ถอื 
เพื่อสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างภาคประชาสังคมกับ 
ภาครฐั ทางเทศบาลต�าบลบ้านกลางจงึด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเพือ่ให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมขององค์กรได้โดยง่ายและสะดวก ซึ่ง
ส่งผลให้การบริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลต�าบลบ้านกลางมีความเป็นเลิศในด้าน
การมส่ีวนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสไร้คอร์รปัชัน่ เช่นเดยีวกนักบัมรีะบบข้อมลู
ข่าวสารที่สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ
 ทั้งนี้ยุทธศาสตร ์การพัฒนาความซื่อตรง 
ซึ่งส ่งผลโดยตรงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ต่อประเดน็การทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้ จะต้องเปิดกว้างให้ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมด�าเนินการแก้ไขและบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานได้ 
ในทุกขั้นตอนโดยไม่ตอบโต้หรือแสดงปฏิกิริยาด้านลบ เมื่อมีเสียงคัดค้านการท�างาน
ของเทศบาล 
 ท้ำยทีส่ดุแล้วโครงกำรและนโยบำยทัง้หมดจะป้องกนัควำมประพฤตผิดิศลีธรรม 
จรรยำและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนเพื่อให้กำรป้องกันคอร์รัปชั่นเป็นภำรกิจ
ร่วมของคนท้องถิ่นทั้งหมด 
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 พลังตื่นตัวของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น 
(Active Citizen) ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคีเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก 
รูปแบบ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญขึ้น คือสามารถขับเคลื่อนชุมชนบ้าน
กลางไปถึงจุดหมายของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความซื่อตรง โปร่งใส 
และอยูบ่นกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ ยิง่กว่านัน้ยงัด�าเนนิกจิการ
ทุกอย่างบนผลประโยชน์ของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ ไม่ผูกขาด
ทศิทางการพฒันาท้องถิน่และครอบครองทรพัยากรการเมอืง-เศรษฐกจิสงัคม-ธรรมชาติ 
ไว้ในมือคนส่วนน้อย ไม่เฉพาะในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านกลางเท่านั้นที่รับรู้ถึงพลังของ
ประชาชนในการต้านคอร์รัปชั่น ท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้มาศึกษาเรียนรู้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Best Practice) 
 โดยที่ผ ่ำนมำเทศบำลต�ำบลบ ้ำนกลำงได ้รับรำงวัลพระปกเกล ้ำทองค�ำ 
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ในด้ำนควำมเป็นเลศิด้ำนควำมโปร่งใส และกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 
จำกสถำบันพระปกเกล้ำ และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
ภำคเหนือ จำกกำรให้ประชำชน ‘เจ้ำของอ�ำนำจ’ ที่มีหูตำกว้ำงขวำงเหมือนสับปะรด
เข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของตัวแทนระดับท้องถิ่น เพื่อป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้นได้ 
งดงามตามวิถีคุณธรรม๑๑0
โครงการ	อบต.	สีขาว
อบต.สีขาว เสื้อสีขาวขององค์กรคุณธรรม
องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 แม้ว่าภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางส่วนอาจไม่สวยงาม
ขาวสะอาด อันเนื่องมาจากการขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) 
แต่ยังมี อปท. อีกหลายพื้นที่ ที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ดังเช่น ต�าบลดอนแก้ว 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ไม่เพียงปลอดคอร์รัปชั่น หากยังเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยเฉพาะโครงการ อบต.สีขาว ซึ่งต่อยอดวิสัยทัศน์ที่ว่า 
เจตจ�านงทางการเมือง	เสื้อสีขาวที่ถูกสวมใส่
 การจะบรรลวุตัถปุระสงค์โครงการ อบต.สขีาวได้นัน้ นอกจากผูบ้รหิาร ข้าราชการ และ
พนกังานต้องท�างานโปร่งใส เสมอืนการสวมเสือ้ขาวทีไ่ร้ความมวัหมองแล้ว ยงัต้องบรหิาร
ราชการตามแนวทางการพัฒนาชุมชน บนกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วย 
เพราะประชาชนที่เข้าร่วมตรวจสอบจะเป็นพลังส�าคัญ ที่ท�าให้การเลี่ยงข้อกฎหมาย
เพื่อเอื้อผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้องเป็นไปได้ยาก หากเจตจ�านงทางการเมือง 
(Political Will) ของผู้บริหารที่ต้องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น
ไม่มคีวามมัน่คงพอ กำรก�ำหนดนโยบำย อบต.สขีำวร่วมกนั ส่งผลให้กำรด�ำเนนิงำนของ
องค์กรมีเอกภำพทั้งด้ำนควำมคิด กำรวำงแผน และกำรปฏิบัติ ข้ำรำชกำรและพนักงำน
สำมำรถท�ำงำนสอดคล้องกับฝ่ำยนโยบำยที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในพื้นที่ได้ 
‘สร้ำงท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำ พัฒนำคนให้ก้ำวไกล 
  ควำมสุขของประชำยิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว’
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ปฏิญญา	๓	ฝ่าย	การผนึกพลังมือสีขาว
 จิตส�านึกความซื่อสัตย์ที่ถูกปลูกฝังในข้าราชการและการมีวิสัยทัศน ์
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ของผูบ้รหิาร อบต.ดอนแก้ว ท�าให้ไม่ถกูร้องเรยีนเรือ่งฉ้อฉล
อ�านาจ งบประมาณ หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากต�าแหน่งหน้าที่ 
ถึงแม้มีการประมูลงานก่อสร้างต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง เช่น โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน�้า ค.ส.ล. และโครงการขยายถนน อบต.ดอนแก้วจึงสวมใส่แต่ 
‘เสื้อสีขาว’ ที่ไม่เปื้อนคราบไคลคอร์รัปชั่น
 การกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่นแม้ยังไม่
สมบูรณ์นักก็ตาม แต่อ�านาจของ อปท. ก็มี 
มากขึ้นในการก�าหนดนโยบายและการจัดสรร 
งบประมาณ การลุแก ่อ� านาจด ้านการ
บริหารและทุจริตงบประมาณจึงอาจเกิดขึ้น 
ได ้โดยง ่าย หากไม ่มีมาตรการก�ากับหรือตรวจสอบที่ เข ้มแข็งของประชาชน 
การพัฒนา อปท.ที่ขาวสะอาดนั้นจึงต้องมี ‘เจตจ�ำนงร่วม’ ของผู้บริหารเป็นฐาน
ขับเคลื่อนองค์กร ดังเช่น ‘ปฏิญญำ ๓ ฝ่ำย’ ระหว่างฝ่ำยบริหำรที่มีนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลก�าหนดนโยบาย และมีอ�านาจตัดสินใจอนุมัติโครงการบนหลัก
คุณธรรมความซื่อตรง ฝ่ำยนิติบัญญัติที่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล
ท�าการตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณและ 
ข้อบัญญัติต่างๆ โดยเฉพาะข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ�ำ 
มีปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ยึดความซื่อตรงในการท�างาน เพื่อไม่ให้ตกเป็น 
เครื่องมือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
งดงามตามวิถีคุณธรรม๑๑๒
ปรากฏการณ์	‘มือสีขาวผนึกก�าลังกันแนบแน่น’
 ในการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืง 
ที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 
จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน 
ก็ลดทอนความเหลื่อมล�้าจากการเข้าไม่ถึงโอกาสได้ด้วย ดังที่ อบต.ดอนแก้วได้ยึดถือ 
เป็นแนวทางบรหิารและก�าหนดนโยบายสาธารณะในพืน้ที ่ทัง้ด้านของการจดัสรรทรพัยากร
ท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ท�าให้เกิดกลไกในการส่งเสริมคุณธรรม 
ความซื่อตรงทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กรที่มีชุมชนเป็นฐาน 
ความโปร่งใส	เครื่องมือขจัดคอร์รัปชั่นให้สิ้น
 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจบริหารและใช้จ่าย 
งบประมาณของท้องถิน่ การรบัรูข้้อมลูงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และการจดัซือ้จดัจ้าง 
อย่างตรงไปตรงมาผ่านการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๕o ที่เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน
และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นอีกส่วนส�าคัญ
ที่ท�าให้ อบต.ดอนแก้วก้าวขึ้นมาเป็น ‘อบต.สีขาว’ อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนั้น 
การมุ่งสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระดับก็น�ามาสู่มาตรการหลัก ๔ เรื่อง คือ 
มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ มาตรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนรับทราบ มาตรการยึดมั่นปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และมาตรการป้องกนัการทจุรติในการเสนอราคาทีท่�าให้ไม่เกดิ
การสมยอมราคา รวมทั้งยังจัดท�าประมวลจริยธรรม ๓ ชุดด้วยกัน คือ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงไม่ให้คอร์รัปชั่น
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ภาคีเครือข่าย	การขยายตัวของพลเมืองสีขาว
 อบต.ดอนแก้ว มุ่งขยายเครือข่ายป้องกันคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการเชื่อมร้อย
ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงเยาวชนเข้ามาท�าภารกิจร่วมกัน ‘พลเมืองสีขาว’ จะเข้ามา
ตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือไม่ 
โดย เฉพาะการตรวจสอบการจั ดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และตดิตามการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึง่ทางอบต.ดอนแก้ว
ได้คิดค้นมาตรการป้องกันการสมยอมราคา
ด้วย โดยการใช้เอกสารฉบับจริงที่มีตราประทับ อบต.ดอนแก้ว และใช้เครื่องพิมพ์ดีด
พิมพ์เอกสารเสนอราคาเพื่อป้องกันการท�าซ�้า
 ผลสัมฤทธิ์โครงการ อบต.สีขาวอันโปร่งใส นอกจากส่งผลต่อการประหยัด 
งบประมาณของทางราชการแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสเสนอความต้องการและแนวทาง
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยตรงต่อนักการเมืองท้องถิ่นด้วย การขยายหลักคุณธรรม
ความซื่อตรงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนชุมชนแห่งนี้เป็น ‘ชุมชนคุณธรรม’ ที่มีผู้คน 
มจีติอาสาจ�านวนมากท�างานร่วมกบัท้องถิน่ในการวางแผนจนถงึประเมนิผลจนมกีารมอบ 
รางวัล ‘คนดีศรีดอนแก้ว’ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคล/องค์กรที่มีจิตสาธารณะ 
อบต.ดอนแก้ว	ได้รับรางวัล	
 ‘ข้ำรำชกำรไทยใจสขีำว’ จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
 ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 
 รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น ด้านการป้องกนัการทจุรติจากส�านกังานป้องกนั 
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ๘ ปีซ้อนจาก 
 กระทรวงมหาดไทย
ถือเป็นประจักษ์พยำนส�ำคัญของกำรเป็น อบต. สีขำวอย่ำงแท้จริง
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ที่มา
 
	 ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	ได้ร่วมกบัหน่วยงานองค์กรภาคภีาคส่วนต่างๆ	 
ด�าเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็นคุณธรรม	 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
สังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 โดยกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานฯ	 
มกีารสรรหาบคุคล	องค์กร	ทีเ่ป็นแบบอย่างทางด้านคณุธรรม	เพือ่มอบโล่รางวลัประกาศ
เกียรติคุณ	
	 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 นี้	 คณะกรรมการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ	 โดยความร่วมมือของเครือข่ายภาคี	 ๒๔	 องค์กร	 
ได้มดี�ารทิีจ่ะยกระดบัการมอบโล่รางวลั	เพือ่สร้างมาตรฐาน	คณุค่าทางด้านจติใจ	และเกดิ
การยอมรบัจากสงัคม	โดยการจดัโครงการรางวลัคณุธรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๖	(Thailand	
Morality	Awards	2013)	อันเป็นการยกย่องบุคคล	องค์กร	 โครงการ	ที่เป็นแบบอย่าง 
ในการส่งเสรมิด้านคณุธรรมความซือ่ตรง	และมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในสงัคม	โดยมกีาร
ตั้งคณะท�างานจากผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนดเกณฑ์การ 
คัดเลือกในแต่ละประเภท	ให้มีความชัดเจน	โปร่งใส	
วัตถุประสงค์
		 ๑.	 เพื่อยกย่องบุคคล	 องค์กร	 โครงการ	 ที่ใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงใน 
การด�าเนินงาน	 และส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคคลอื่น	 และมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์	
ภาคผนวก
โครงการรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(Thailand Morality Awards 2013)
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		 ๒.	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคล	องค์กร	โครงการ	ที่ได้รับ
รางวัล	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
		 ๓.	 เพื่อร่วมสนับสนุนและเป็นขวัญก�าลังใจให้บุคคล	 องค์กร	 โครงการ	 
พร้อมทั้งส่งเสริมการด�าเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
ประเภทรางวัล
 1. ประเภทบุคคล	ได้แก่	บุคคลทั่วไป	
 ๒. ประเภทองค์กร	แบ่งเป็น
	 	 •	องค์กรภาครัฐ	ได้แก่	องค์กร	หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงาน 
	 	 	 ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐ	 และองค์กรตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
	 	 	 แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 	 •	องค์กรภาคเอกชน
	 	 •	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้แก่	อบต.	อบจ.	เทศบาล	กรงุเทพมหานคร	
 ๓. ประเภทโครงการ	ได้แก่	โครงการระดับองค์กร	โครงการระดับหน่วยงาน
จ�านวนรางวัล
 	 เกียรติยศทศวรรษคุณธรรมแห่งชาติ		๒	 รางวัล
 	 ประเภทบุคคล	 ๑๐	 รางวัล
 	 ประเภทองค์กร	 	๗		รางวัล
 	 ประเภทโครงการ	 ๑๐	 รางวัล
  รวมทั้งสิ้น	 ๒๙	 รางวัล	
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(Thailand Morality Awards 2013) 
ประเภทบุคคล ประเภทองค์กร ประเภทโครงการ
รับสมัครผลงานประเภท	
“บุ คคล ” 	 “อ งค ์ ก ร ”	
“โครงการ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ	
ประชุ มพิ จ า รณาตาม
ประเภท	“บคุคล”	“องค์กร”	
“โครงการ”	จากแบบน�าเสนอ 
ผลงาน
คณะกรรมการสรรหาฯ	
ป ร ะ ชุ ม พิ จ า รณ า ผู ้ ม ี
คุณสมบัติเหมาะสม	แล้ว
น�าส่งไปยงัคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ
ประกาศผลรอบแรกทาง	
www.moralcenter.or.th	 
และ	website	ของหน่วยงาน 
ภาค	ี24	หน่วยงาน	เพือ่เปิด 
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
และมีสิทธิคัดค้านหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะกรรมการสรรหาฯ 
ส ร ร ห า ผู ้ มี คุ ณ ส มบั ติ	
เหมาะสมเข ้ารับรางวัล
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และคณะกรรมการสรรหาฯ	
ประชุมพิจารณา	“บุคคล”	
“องค์กร”	 “โครงการ”	 ที่
สมควรได้รับรางวัล
คณะกรรมการใหญ่ประชมุ
ตัดสิน	“บุคคล”	“องค์กร”	
“โครงการ”	 ที่สมควรได้
รับรางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และคณะกรรมการสรรหาฯ	 
ประเมนิเชงิลกึ	เพือ่พจิารณา 
ผลงาน
ประกาศผลและมอบ
รางวั ล ในงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ	 วันที่	
25	กรกฎาคม	2556
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
พจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งต้น
จากหลักฐานการสมัคร	
ตามประ เภท“บุ คคล”	
“องค์กร”	“โครงการ”
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รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัล
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
	 	๑.	นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 ประธานกรรมการ
	 	๒.	นายปรารพ	เหล่าวานิช	 กรรมการ
	 	๓.	นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	 กรรมการ
	 	๔.	รศ.ดร.จิราภรณ์	ศิริทวี	 กรรมการ	
	 	๕.	นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 กรรมการ
	 	๖.	นายภาส	ภาสสัทธา		 กรรมการ	
	 	๗.	นายวัชรมงคล	เบญจธนะฉัตร์	 กรรมการ	
	 	๘.	ดร.วณี	ปิ่นประทีป		 กรรมการ	
	 	๙.	ผู้แทนส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการ
	 ๑๐.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ
	 ๑๑.	ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม	 กรรมการ
	 	 และความมั่นคงของมนุษย์	
	 ๑๒.	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการ
	 ๑๓.	ผู้แทนกรมการศาสนา	 กรรมการ
	 ๑๔.	ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์	 กรรมการ
	 	 กระทรวงวัฒนธรรม
	 ๑๕.	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	 กรรมการ
	 	 ข่าวจราจร	สวพ.	FM91
	 ๑๖.	นายสุทธิพงศ์	ชาญชญานนท์	 เลขานุการ
	 ๑๗.	นายประมวล	บุญมา	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการกลัน่กรองคณุสมบตัผิูเ้ข้ารบัการคดัเลอืกรางวลั 
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
	 	๑.	พลโท	นิวัติ	บูรณะกุล	 ที่ปรึกษา
	 	๒.	ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 ประธานกรรมการ
	 	 (องค์การมหาชน)
	 	๓.	นายวรวุฒิ	แสงเฟือง	 กรรมการ
	 	๔.	นางวิไลวรรณ	ถึกไทย	 กรรมการ
	 	๕.	นางสาวสุขุมาล	มลิวัลย์	 กรรมการ
	 	๖.	นายประมวล	บุญมา	 กรรมการ
	 	๗.	นางสาวพนิดา	สัตถาสาธุชนะ	 กรรมการ
	 	๘.	นางสาวภัททิรา	วิริยะสกุลธรณ์		 กรรมการและเลขานุการ
	 	๙.	นายณัธสร	เกษตรสุนทร	 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๐.	นายติณณพัชช์	พูลพิพัฒน์	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการคดัเลอืกรางวลัคณุธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเภทบุคคล
	 	๑.	นายปรารพ	เหล่าวาณิช	 ที่ปรึกษา
	 	๒.	ผศ.ดร.สมหมาย	จันทร์เรือง	 ประธานกรรมการ
	 	 สภาพัฒนาการเมือง		 	
	 	๓.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ	 กรรมการ
	 	 ข้าราชการพลเรือน
	 	๔.	ผู้แทนมูลนิธิ	ดร.เทียม	โชควัฒนา	 กรรมการ
	 	๕.	ผู้แทนสมาคมเครือข่ายอาสาสมัคร	 กรรมการ
	 	 นักสื่อสารชุมชน
	 	๖.	ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรรมการ
	 	๗.	ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์	 กรรมการ
	 	 แห่งประเทศไทย	 กรรมการ
	 	๘.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน	 กรรมการ
	 	 และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
	 	๙.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายวรวุฒิ	แสงเฟือง	 เลขานุการ
	 ๑๑.	นายประมวล	บุญมา	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการคดัเลอืกรางวลัคณุธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเภทองค์กร
	 	๑.	นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 ที่ปรึกษา
	 	๒.	นางณัฏฐา	มูนจินดา	 ประธานกรรมการ	
	 	๓.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน	 กรรมการ
	 	 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 	๔.	ผู้แทนส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการ	
	 	๕.	ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า	 กรรมการ
	 	๖.	ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการ
	 	๗.	ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 กรรมการ
	 	๘.	ผู้แทนสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 กรรมการ
	 	๙.	ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์	 กรรมการ
	 	 แห่งประเทศไทย	
	 ๑๐.	ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)	กรรมการ
	 ๑๑.	นายวรวุฒิ	แสงเฟือง	 เลขานุการ
	 ๑๒.	นายประมวล	บุญมา	 ผู้ช่วยเลขานุการ
1๒1รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖
รายนามคณะกรรมการคดัเลอืกรางวลัคณุธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเภทโครงการ
	 	๑.	รศ.ศุภรัตน์	รัตนมุขย์	 ที่ปรึกษา
	 	๒.	นางชฎารัตน์	สวัสดิ์ธนบาล	 ประธานกรรมการ
	 	๓.	ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 กรรมการ
	 	 แห่งประเทศไทย
	 	๔.	ผู้แทนกรุงเทพมหานคร	 กรรมการ	
	 	๕.	ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 กรรมการ
	 	๖.	ผู้แทนส�านักงานกองทุนสนับสนุน	 กรรมการ
	 	 การสร้างเสริมสุขภาพ	
	 	๗.	ผู้แทนส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 กรรมการ
	 	๘.	ผู้แทนส�านักงานปฏิรูป	 กรรมการ
	 	๙.	ผู้แทนมูลนิธิสื่อสารความดี	 กรรมการ
	 ๑๐.	ผู้แทนส�านักงานบริหารและพัฒนา	 กรรมการ
	 	 องค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	
	 ๑๑.	นายวรวุฒิ	แสงเฟือง	 เลขานุการ
	 ๑๒.	นายประมวล	บุญมา	 ผู้ช่วยเลขานุการ
งดงามตามวิถีคุณธรรม1๒๒
หลกัเกณฑ์ในการกลัน่กรองคณุสมบตั ิเพือ่การคดัเลอืกและตดัสนิให้
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทบุคคล
	 	๑	 การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการประพฤติปฏิบัติตน
	 	๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 	๓	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
ประเภทองค์กร
	 ๑	การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการด�าเนินงาน
	 ๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 ๓	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
ประเภทโครงการ
	 ๑	การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการด�าเนินโครงการ
	 ๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 ๓	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
หลกัเกณฑ์การประเมนิเพือ่ตดัสนิให้รางวลัคณุธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทบุคคล
หลักเกณฑ์ที่ 1	การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการประพฤติปฏิบัติตน
	 ๑.	เป็นบุคคลที่แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการใช้หลักคุณธรรม
ความซือ่ตรงประกอบการด�าเนนิชวีติ	รวมถงึมแีนวทางประพฤตปิฏบิตัตินทีส่ามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมความซื่อตรง
1๒๓รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	๒.	เป็นบุคคลที่มีระบบการก�ากับดูแลการด�าเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม 
ความซื่อตรงบูรณาการกับหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ	 รวมถึงเป็นผู ้มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักคุณธรรมความซื่อตรงที่เกี่ยวข้อง
	 	๓.	เป็นบุคคลที่มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาชีวิตตนเอง 
โดยใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินการ
	 	๔.	เป็นผู้มีการจัดสรรทรัพยากรรองรับการด�าเนินการตามแผนเรื่องคุณธรรม
ความซือ่ตรงของตนอย่างเหมาะสม	ทัง้ทรพัยากรด้านการเงนิ	เวลาและสิง่สนบัสนนุต่างๆ
	 	๕.	เป็นผู ้มีการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ้ด ้านคุณธรรม 
ความซื่อตรงที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
	 	๖.	เป็นผู้มีการปฏิบัติตนที่เคารพสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�างานที่
ช่วยเสริมสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมความซื่อตรง
	 	๗.	เป็นผู้มีระบบการด�าเนินชีวิตที่เกื้อหนุนให้ตนเองสามารถใช้หลักคุณธรรม
ความซื่อตรงในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผล
	 	๘.	เป็นผู้มีการจัดการกระบวนการพัฒนาชีวิตที่เกื้อหนุนให้ตนเองสามารถ 
ใช ้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการประพฤติปฏิบัติตนได ้อย ่างคล ่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ
	 	๙.	เป็นผู้แสดงให้เห็นว่าการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงสามารถช่วยให ้
ระบบการด�าเนินชีวิตของตนเองมีการปรับปรุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 ๑๐.	เป็นผูแ้สดงให้เหน็ว่าการใช้หลกัคณุธรรมความซือ่ตรงสามารถช่วยให้ผลลพัธ์
จากการด�าเนินชีวิตของตนเองมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์ที่ ๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 ๑.	เป็นผูม้กีารส่งเสรมิคณุธรรมความซือ่ตรงแก่บคุลากรในครอบครวั	/	ญาตมิติร
	 ๒.	เป็นผู้มีการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรที่ร่วมด�าเนินงาน	/ 
ร่วมปฏิบัติงานที่ตนเองเป็นผู้บริหารหรือผู้น�า
งดงามตามวิถีคุณธรรม1๒4
	 ๓.	เป็นผู้มีการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรร่วมหน่วยงาน	 / 
ร่วมองค์กรที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้น�า
	 ๔.	เป็นผูม้กีารส่งเสรมิคณุธรรมความซือ่ตรงแก่บคุลากรร่วมชมุชน	/	ร่วมวชิาชพี
	 ๕.	เป็นผูม้กีารส่งเสรมิคณุธรรมความซือ่ตรงแก่ผูเ้กีย่วข้องในสงัคมระดบัชาต	ิ/	
ระดับนานาชาติ
หลักเกณฑ์ที่ ๓ การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
	 ๑.	เป็นผู้ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงจากญาติมิตร
	 ๒.	เป็นผู้ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงจากผู้ร่วมงาน
	 ๓.	เป็นผู้ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงจากหน่วยงาน	/	องค์กร
	 ๔.	เป็นผูไ้ด้รบัการยอมรบัด้านคณุธรรมความซือ่ตรงจากชมุชน	/	สถาบนัวชิาชพี
	 ๕.	เป ็นผู ้ ได ้รับการยอมรับด ้านคุณธรรมความซื่อตรงจากผู ้ เกี่ยวข ้อง 
ระดับชาติ	/	ระดับนานาชาติ
ประเภทองค์กร
หลักเกณฑ์ที่ 1	การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการด�าเนินงาน
	 ๑.	ผู้น�าองค์กรแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการใช้หลักคุณธรรม
ความซื่อตรงประกอบการบริหารงาน	 รวมถึงการปฏิบัติตนที่เป ็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณธรรมความซื่อตรง
	 ๒.	ในระบบการก�ากับดูแลการด�าเนินงานขององค์กรมีการใช้หลักคุณธรรม 
ความซือ่ตรงบรูณาการกบัหลกัธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่กีย่วข้อง
	 ๓.	ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาองค์กรประจ�าปีมีแผนงาน 
เสรมิสร้างคณุธรรมความซือ่ตรงรวมอยูด้่วยอย่างเหมาะสมและสามารถน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
ให้บรรลุผลส�าเร็จได้อย่างจริงจัง
1๒๕รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	๔.	มีการจัดสรรทรัพยากรรองรับระบบงานและแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
คณุธรรมความซือ่ตรงขององค์กรอย่างเพยีงพอแก่ความจ�าเป็น	ทัง้ทรพัยากรด้านการเงนิ	
เวลาและสิ่งสนับสนุนต่างๆ
	 	๕.	มีการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมความซื่อตรง 
ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
	 	๖.	มีการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�างานที่ช่วยเสริมสร้าง
จิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
	 	๗.	มีระบบการบริหารงานที่เกื้อหนุนให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้หลักคุณธรรม 
ความซื่อตรงในการด�าเนินงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผล
	 	๘.	มีการจัดการกระบวนการท�างานที่เกื้อหนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถใช้ 
หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
	 	๙.	มีการแสดงให้เห็นว่าการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงสามารถช่วยให้ 
ระบบการบริหารและการด�าเนินงานขององค์กรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
	 ๑๐.	มีการแสดงให้เห็นว่าการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงสามารถช่วยให้
ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานขององค์กรมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์ที่ ๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 	๑.	องค์กรมีการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรขององค์กรอย่าง 
เป็นระบบ	 ในทุกระดับชั้นการบริหาร	 และทุกกลุ่มวิชาชีพอย่างสอดคล้องกับระบบ 
การบริหารและการด�าเนินงานขององค์กร
	 	๒.	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงขององค์กรท�าให้บุคลากรมีค่านิยม	
พฤติกรรมและวัฒนธรรมแห่งความถูกต้องดีงามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	๓.	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงขององค์กรท�าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
กับองค์กร	 มีความมุ่งมั่นในการท�างานและมีความสุขในการท�างาน	 รวมถึงมีความสุข
ในการด�าเนินชีวิต
งดงามตามวิถีคุณธรรม1๒๖
	 ๔.	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงขององค์กรมีการยกย่อง	 ชมเชยหรือ
ให้รางวัลแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วมอย่าง 
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ
	 ๕.	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงขององค์กรสามารถขยายผลและ	/	 หรือ
มีการขยายผลไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรภายนอกองค์กร	 เช่น	
ชุมชน	สังคมระดับชาติ	ไปจนถึงระดับนานาชาติ
หลักเกณฑ์ที่ ๓	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
	 ๑.	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรภายในองค์กร
	 ๒.	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้ใช้ผลผลิต	 ใช้ผลิตภัณฑ์	
และใช้บริการจากองค์กร
	 ๓.	การเป ็นที่ยอมรับด ้านคุณธรรมความซื่อตรงของชุมชนที่องค ์กรมี 
สถานประกอบการตั้งอยู่หรือการด�าเนินงานขององค์กรมีผลกระทบต่อชุมชนนั้นๆ
	 ๔.	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้ก�ากับดูแล	 ผู้ตรวจสอบ	
และผู้ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กร
	 ๕.	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของประชาชนในภาพรวมของ
ประเทศ	สื่อสาธารณะ	องค์กรระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ประเภทโครงการ
หลักเกณฑ์ที่ 1	การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการด�าเนินโครงการ
	 ๑.	เป็นโครงการทีแ่สดงถงึการมวีสิยัทศัน์และความมุง่มัน่ในการใช้หลกัคณุธรรม
ความซื่อตรงของผู้บริหารโครงการในการบริหารและด�าเนินโครงการ
	 ๒.	เป็นโครงการที่มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยใช้หลักคุณธรรม 
ความซือ่ตรงทีบ่รูณาการกบัหลกัธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่กีย่วข้อง
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	 ๓.	เป็นโครงการที่มีการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงประกอบการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์และจัดท�าแผนปฏิบัติการที่จะท�าให้โครงการบรรลุผลส�าเร็จ
	 ๔.	เป็นโครงการที่มีการจัดสรรทรัพยากรรองรับการด�าเนินงานและการปฏิบัติ
การโดยใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงอย่างเหมาะสม
	 	๕.	เป็นโครงการทีใ่ช้การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรูด้้านคณุธรรม
ความซื่อตรงประกอบการด�าเนินงานและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน
	 	๖.	เป็นโครงการที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�างาน 
เพื่อช่วยเสริมสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ 
ผู้เกี่ยวข้อง
	 	๗.	เป็นโครงการทีม่รีะบบการบรหิารงานทีเ่กือ้หนนุให้ผูเ้กีย่วข้องสามารถใช้หลกั
คุณธรรมความซื่อตรงในการด�าเนินงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผล
	 	๘.	เป็นโครงการที่มีการจัดการกระบวนการท�างานที่เกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้หลกัคณุธรรมความซือ่ตรงในการปฏบิตังิานได้อย่างคล่องตวัและมปีระสทิธผิล
	 	๙.	มีการแสดงให้เห็นว่าการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงสามารถช่วยให้
โครงการบรรลุผลส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากกว่าการด�าเนินโครงการทั่วไป
	 ๑๐.	มีการแสดงให้เห็นว่าการใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงสามารถช่วยให้
โครงการประสบผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามากกว่าการด�าเนินโครงการทั่วไป
หลักเกณฑ์ที่ ๒	การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 	๑.	เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรผู้ร่วมด�าเนิน
โครงการ	/	ร่วมปฏิบัติงานให้กับโครงการนั้น
	 	๒.	เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรของหน่วยงาน	/	
องค์กรที่โครงการนั้นสังกัด
	 	๓.	เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่บุคลากรร่วมชุมชน	 /	 
ร่วมวิชาชีพ
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	 	๔.	เป็นโครงการทีส่่งเสรมิคณุธรรมความซือ่ตรงแก่บคุลากรในสงัคมระดบัชาต	ิ/	 
ระดับประเทศ
	 	๕.	เป็นโครงการทีส่่งเสรมิคณุธรรมความซือ่ตรงแก่บคุลากรในระดบันานาชาติ	/	 
ระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ที่ ๓	การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
	 ๑.	เป็นโครงการทีเ่ป็นทีย่อมรบัด้านคณุธรรมความซือ่ตรงของผูร่้วมด�าเนนิงาน	/	 
ร่วมปฏิบัติงาน
	 ๒.	เป็นโครงการทีเ่ป็นทีย่อมรบัด้านคณุธรรมความซือ่ตรงของหน่วยงาน	/	องค์กร 
ที่โครงการนั้นสังกัด
	 ๓.	เป็นโครงการที่เป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของชุมชน	/	สถาบัน
วิชาชีพที่โครงการนั้นเกี่ยวข้อง
	 ๔.	เป็นโครงการทีเ่ป็นทีย่อมรบัด้านคณุธรรมความซือ่ตรงของสงัคมระดบัชาติ	/	 
ระดับประเทศ
	 ๕.	เป็นโครงการที่เป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมนานาชาติ	
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คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
	 1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ		 ประธานกรรมการ
	 	 ดร.เทียนฉาย	กีระนันทน์	
	 2.	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม	 กรรมการ
	 	 และความมั่นคงของมนุษย์	 	
	 3.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการ
	 4.	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กรรมการ
	 5.	พลโทนิวัติ	บูรณะกุล	 กรรมการ
	 6.	ศาสตราจารย์	ดร.ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่	 กรรมการ
	 7.	นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 กรรมการ
	 8.	นายสิน	สื่อสวน	 กรรมการ
	 9.	ดร.วัชรมงคล	เบญจธนะฉัตร์	 กรรมการ
	 10.	นางฑิฆัมพร	กองสอน	 กรรมการ
	 11.	ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 กรรมการและเลขานุการ
คณะท�างานกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
	 1.	นายวรวุฒิ	แสงเฟือง	 ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์
	 2.	นายประมวล	บุญมา	 หัวหน้ากลุ่มงาน
	 	 	 	 สมัชชาคุณธรรม
	 3.	นายณัธสร	เกษตรสุนทร	 นักวิชาการ
	 4.	นางสาวภัททิรา	วิริยะสกุลธรณ์	 นักวิชาการ
	 5.	นางสาวอสมา	ปัทมะสังข์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 6.	นายติณณพัชช์	พูลพิพัฒน์	 เจ้าหน้าที่โครงการ
	 7.	นางสาวกนกกานต์	ก้องเวหา	 เจ้าหน้าที่โครงการ
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(องคการมหาชน)
ศูนยคุณธรรม
